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6SAMMANFATTNING
För att siffermässigt kunna bedöma de faktorer som på­
verkar energispar- och energiförsörjningsplaneringen i 
Nyköpings tätort har tre typområden detaljstuderats. 
Övriga områden inom tätortens planerade fjärrvärme­
område har bedömts med utgångspunkt från respektive 
typområdes speciella egenskaper och förutsättningar.
De ekonomiska konsekvenserna av olika tänkbara spar- 
insatser i typområdena samt fjärrvärmeområdet som hel­
het har undersökts. Förutom fallet inga ytterligare 
sparinsatser omfattar beräkningarna två alternativa 
sparnivåer. Följande relativa nettoenergibesparingar i 
respektive område har antagits:
Område Relativ energibesparinq
Sparnivå 1 Sparnivå 2
Högbrunn 15,1 % 19,6 %
Oster 11,5 % 19,7 %
Oppeby 13,0 % 18,1 %
Hela FV-området 8,8 % 12,8 %
Sparinsatserna avser endast bostadsbebyggelsen.
Lönsamheten har beräknats ur en något snäv ekonomisk 
synvinkel. Vi har således ej kvantitativt inkluderat 
samhällsekonomiska effekter såsom påverkan på syssel­
sättning, försörjningsberedskap, handelsbalans eller 
miljö.
Av avgörande betydelse för resultatet, uttryckt i 
absoluta belopp, är vilka kalkylförutsättningar, t ex 
avkastningskrav och förväntad framtida energiprisut­
veckling som antas.
Uttryckt i relativa termer är resultatet närmast en­
tydigt, vare sig vi ser på marginell eller genomsnitt­
lig lönsamhet, vare sig poduktionsanläggningen är 
olje- eller koleldad eller spillvärme utnyttjas. För 
rimliga värden på kalkylräntefot respektive framtida 
energipriser har vi funnit att bästa lönsamhet i snäv 
bemärkelse för abonnenter, fjärrvärmerörelse respek­
tive samhälle (staten) erhålls vid en måttlig spar- 
nivå, d v s i vårt fall kring sparnivå 1. Vi har där­
vid antagit att fjärrvärmeanläggningen ej är utbyggd, 
varför alltså även fjärrvärmens kapitalutgifter kan 
reduceras då energisparåtgärderna samtidigt sänker det 
dimensionerande effektbehovet. Detta är bl a en orsak 
till att totalresultatet av sparinsatsernas lönsamhet 
blir likartat vare sig värmeproduktionen sker i en 
koleldad eller oljeeldad anläggning, trots att de båda
7produktionsalternativen uppvisar skilda kostnads­
bilder .
Det torde alltså vara av stort värde att bestämma 
ambitionsnivå för energisparinsatserna och därmed det 
framtida effektbehovet i alla de fjärrvärmeanläggning­
ar som på sikt förmodligen kommer att försörjas från 
en fastbränsleeldad produktionsanläggning. De margin­
ella investeringsbehoven som funktion av den anslutna 
effekten har här en större betydelse än vid oljeeld­
ning sal ter na t i ve t .
Beträffande distributionssystemet har vi funnit att 
investeringsutgifterna påverkas endast i ringa grad av 
olika energisparinsatser. Kostnaderna reduceras endast 
med någon procentenhet. Det spelar alltså inte sa stor 
roll vare sig kulvertnätet är utbyggt eller inte då 
sparinsatsernas omfattning studeras. Beräkningsresul­
taten skulle därmed kunna appliceras också på befint­
liga fjärrvärmeanläggningar med en viss approximation, 
om man samtidigt förutsätter att en helt ny fast- 
bränsleeldad produktionsanläggning så småningom kommer 
att byggas.

91 BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET
1.1 Energisparplanering
I maj 1978 antog riksdagen regeringens proposition 
1977/78:76 "Energisparplan för befintlig bebyggelse". 
Beslutet innebar att riktlinjer lades fast för energi­
hushållning i befintlig bebyggelse under tioårsperio­
den 1978-88. Målet är att reducera nettoenergiförbruk­
ningen i dagens byggnadsbestånd med 40 TWh på tio år. 
Med hänsyn till att den aktuella förbrukningen är 
cirka 160 TWh motsvarar det en sänkning med cirka 25 
procent. Det är 4 till 5 miljoner byggnader varav 
flertalet småhus som ska nås i det beslutade spar- 
programmet.
Enligt riksdagsbeslutet bör kommunerna ta hand om 
planeringen av energihushållande åtgärder i bebyggel­
sen vilket resulterar i kommunala energisparprogam. 
Kommunernas primära roll i sammanhanget är att erbjuda 
fastighetsägare kvalificerad hjälp och teknisk råd­
givning med bl a besiktning av fastigheter. Det är an­
geläget att kommunala energisparprogram utformas i 
nära samband med annan bebyggelseplanering och med den 
kommunala energiplaneringen i övrigt. Åtgärder för 
energihushållning ska genomföras på frivillighetens 
väg. Det blir alltså fastighetsägarna som har initia­
tivet till att vidta energibesparande åtgärder.
Energisparplaneringen får betraktas som en frivillig 
uppgift inom den lagreglerade kommunala energiplane­
ringen.
1.2 Fjärrvärmeetablering och spillvärme­
utnyttjande i Nyköping
Inom centralorten i Nyköping sker uppvärmningen i dag 
med separata oljeeldade pannanläggningar och olock— 
centraler. Inom ramen för den kommunala energiplane­
ringen har en energiförsörjningsutredning för Nyköping 
utförts. Enligt denna utredning finns goda förutsätt­
ningar att bygga ut ett fjärrvärmesystem för tätorten. 
Totalt ansluten effekt vid full utbyggnad har beräk- 
nats till cirka 150 MW. Hela den tätare bebyggelsen i 
tätorten har därvid antagits bli ansluten till fjärr— 
värmekollektivet. Utbyggnaden av systemet har beräk­
nats på gå under en tioårsperiod med en anslutning av 
10-20 MW per år.
Utbyggnaden har beräknats ske i delområden som priori­
teras med hänsyn till bl a kvarvarande livslängd på 
befintliga panninstallationer. Delområdena kommer 
under de första åren att förses med värme från trans­
portabla panncentraler. I ett senare skede när den an­
slutna effekten nått erforderlig storlek kommer del­
områdena att sammanbindas med förbindelsekulvertar och 
den permanenta värmecentralen att byggas.
I värmeförsörjningsutredningen har även möjligheterna 
att utnyttja rest- och spillvärme frän Oxelösunds 
järnverk studerats.
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Samordning energisparplanering - energi- 
för sörj ningsplaner ing
angeläget att energisparplaneringen och energi- 
försörjningsplaneringen samordnas.
I föreliggande forskningsprojekt har vi studerat det 
ekonomiska utfallet av energisparinsatser av olika om­
fattning inom en planerad men ännu ej utbyggd fjärr­
värmeanläggning.
Vi har således kunnat förutsätta att såväl drift- som 
kapitalkostnaderna för fjärrvärmeanläggning reduceras 
då energi- och effektreducerande åtgärder genomförs i 
det befintliga byggnadsbeståndet.





Ursprungligen förutsattes att produktionsanläggningen 
pa konventionellt sätt skulle utformas för i första 
hand oljeeldning med vissa förberedelser för fast- 
bränsleeldning. Under projektets slutfas har det dock 
alltmer kommit att framstå som troligt, för att inte 
säga säkert, att kommande produktionsanläggningar av 
den här storleken blir utförda för i första hand fast- 
bränsleeldning där oljan svarar för erforderlig topp- 
och reservkapacitet. Vi har därför funnit det nöd­
vändigt att förutom spillvärmealternativet även över­




För att kvantitativt kunna bedöma de faktorer som på-. 
verkar energispar- och energiförsörjningsplaneringen i 
Nyköpings tätort har tre typomraden studerats. För de 
tre områdena Högbrunn, Oppeby samt delar av Oster har 
en detaljerad inventering och utvärdering skett med 
avseende på energibesparande åtgärder och fjärrvärme- 
försörjning .
För alla byggnader inom respektive område har upp­
rättats energibalans före och efter energisparåtgärder 
i två nivåer samt har beräknats erforderlig investe­
ring, möjligt energisparstöd och lönsamhet för atgär 
derna. I anslutning härtill har för fjärrvärmerörelsen 
erforderliga investeringar, årskostnader och taxe- 
intäkter vid alternativa åtgärdsnivåer beräknats.
2.1 Urval av typområden
Bebyggelsens egenskaper ur energisynpunkt har tidigare 
översiktligt kartlagts i samband med fjärrvärmeutred­
ningen (1976-79) samt då energisparprogram upprattades 
(1978/79).
Den avsedda fjärrvärmeutbyggnaden och dess etappindel­
ning enligt fjärrvärmeutredning för Nyköpings tätort 
(slutrapport, reviderad mars 1979) framgår av bilaga 
2.1. Energisparprogrammets indelning av tätorten l 
delområden (nyckelkodsområden enligt FoB-75) för vilka 
beyggelsen kartlagts framgår av bilaga 2.2. En samman­
ställning av delområdenas dominerande egenskaper ges i 
bilaga 2.3.
Utifrån ovanstående inventeringar har de tre typområ­
dena valts på följande grunder:
Högbrunn:
Området utgörs av de bostadsområden som är aktuella 
för fjärrvärmeanslutning i energisparprogrammets del­
område 006 (se detaljerad områdesbeskrivning, bilaga 
2.4). Områdesgräns och tänkt kulvertsträckning framgår 
avbilaga 2.5.
Området har valts dels för att det representerar van­
ligt förekommande 40- och tidig 50-talsbebyggelse, 
dels enligt fjärrvärmeutredningen ligger i de första 
etapperna av fjärrvärmeutbyggnaden och dessutom på­
verkas i ringa grad av förhållandena i det övriga 
fjärrvärmeområdet. Området omfattar 631 lägenheter i 
53 hus med 29 pannrum och panncentraler fördelade på 
36 fastigheter.
Öster :
Området utgörs av delar av den heterogena bebyggelse 
som är aktuell för fjärrvärme i energisparprogrammets 
delområde 111 (se detaljerad områdesbeskrivning,
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bilaga 2.6). Områdesgräns och tänkt kulvertsträckninq 
framgar av bilaga 2.7.
Området har valts för att representera den ur flera 
synpunkter heterogena bebyggelsen i centrum av staden. 
Byggnaderna är uppförda mellan 1910 och 1975. Bostäder 
och förvaltnings- respektive kommersiella lokaler är 
blandade, ofta i samma byggnad.
Området omfattar 516 lägenheter i 37 hus med 21 pann­
rum och panncentraler fördelade på 24 fastigheter.
Oppeby:
Området utgörs av den bostadsbebyggelse som avses 
fjärrvärmas i stadsdelen Oppeby, vilken utgörs av 
energisparprogrammets delområden 001, 002 och 003 (se 
detaljerad områdesbeskrivning, bilaqa 2.8-10). Om­
rådesgräns och tänkt kulvertsträckning framgår av 
bilaqa 2.11.
Området har valts dels för att det representerar van­
ligt förekommade bebyggelse uppförd 1950-1975, dels 
enligt fjärrvärmeutredningen ligger i de senare etapo— 
erna av fjärrvärmeutbyggnaden och dessutom påverkas i 
ringa grad av förhållandena i det övriga fjärrvärme- 
området eftersom området är anslutet till det övriga 
fjärrvärmeområdet via en cirka 1 km lång kulvert.
Området omfattar 1 206 lägenheter i 99 hus med 14 




Tekniska beskrivningar och ritningar över samtliga 
byggnader inom typområdena har gåtts igenom och upp­
mätning av ytor etc skett. Vid genomgången konstatera­
ts t*" uPP9ifterna om installationssystemen är knapp­
händiga, i synnerhet vad gäller hus byggda före 1960. 
Aven vad gäller de byggnadstekniska konstruktionerna 
har uppgifterna ibland varit osäkra vad gäller enstaka 
äldre byggnader. I sådana fall har värmegenomgångs— 
koefficienter (k-värden) för byggnadsdelarna beräknats 
utifrån tidstypiska konstruktioner.
2.2.2 Förmedlingsorganets arkiv
För samtliga fastigheter inom de tre typområdena har 
förmedlingsorganets arkiv granskats. Någon separat 
förteckning över fastigheter för vilka energisparären 
den förekommit förelåg ej varför det var nödvändigt 
att gå igenom handlingarna för samtliga fastigheter
inom typområdena. Dessutom granskades de ärenden som 
låg för beslut hos förmedlingsorgan respektive läns­
bostadsnämnd .
I de fall energisparstöd utbetalts eller beslutats för 
en fastighet antecknades ifrågavarande åtgärder och 
omfattningen av dem samt tillhörande godkända kostna­
der, lån och bidrag.
Genomgången av energisparärendena hade märkbart under­
lättats om separata listor funnits tillgängliga över 
fastigheter för vilka energisparärenden förevarit.
Detta skulle även underlätta en eventuell framtida ut­
värdering av energisparstödet.
I de tre typområdena hade energisparstöd utbetalts 
eller beviljats för totalt 38 fastigheter fördelade 
enligt följande:
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Högbrunn 36 16 44,4
Öster 24 11 45,8
Oppeby 27 11 40,7
totalt 87 38 43,7
2.2.3 Enkät
För att få ytterligare underlag för bedömning av den 
energitekniska standarden på byggnaderna inom typområ­
dena sändes en enkät (se bilaga 2.12) ut till ägarna 
av respektive fastighet eller fastighetsgrupp. I en­
käten ställdes frågor om bränsleförbrukning, utförda 
energisparåtgärder, energisparstöd och erhållen ener­




Högbrunn 29 14 48,3
Oster 21 10 47,6
Oppeby 14 5 35,7
totalt 64 29 45,3
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2.2.4 Underlagsmaterial för fjärrvärmeutredning
I en tidigare fjärrvärmeutredning genomfördes 1976 en 
inventering av samtliga fastigheter aktuella för 
fjärrvärmeanslutning. I denna inventering redovisas 
för varje fastighet; antal pannor, summa installerad 
effekt, installationsär, årlig bränsleförbrukning, typ 
av eldningsolja samt uppskattad årsmedelverkningsgrad. 
Uppgifterna har kommit till användning i den mån ak­
tuellare uppgifter ej förelegat.
2.2.5 Besiktningar
För ett antal fastigheter inom typområdena har besikt­
ningar utförts i samband med sparprogrammet. Dessutom 
har likartade fastigheter i anslutande områden besik­
tigats .
En energibesiktning ger tillsammans med arkivstudier 
av det byggnadstekniska utförandet ett underlag att 
upprätta ett detaljerat åtgärdsförslag för en byggnad. 
Vilka byggnadstekniska energisparåtgärder i form av 
tilläggsisoleringar etc som kan vara aktuella för en 
byggnad kan som regel bedömas vid genomgång av rit­
ningar och teknisk beskrivning. En besiktning ger då 
främst besked om byggnaden är i sådant skick att bygg­
nadstekniska energisparåtgärder och underhållsåtgär­
der av typ fasadrenovering etc bör kombineras. Dess­
utom kan konstateras om byggfel som inte kunnat förut­
ses från ritningsstudierna förekommer.
Vad gäller installationerna ger besiktningen besked om 
hur de är uppbyggda, hur de styrs och i vilket skick 
och drifttillstånd de befinner sig. Skick och verk­
ningsgrad på eventuell pannanläggning undersöks. Vida­
re uppmäts under uppvärmningssäsongen inomhustempera- 
turen samt undersöks om ständig fönstervädring före­
kommer, allt för att bedöma om värmesystemet är till­
räckligt väl inreglerat.
Det dominerande antalet värmeinstallationer är rent 
tekniskt så uppbyggda att önskad inomhustemperatur kan 
erhållas om fastighetsägaren ombesörjer att installa­
tionen erhåller lämplig drift och skötsel inklusive 
erforderliga injusteringar. Installation av automatis­
ka styrutrustningar (motorshunt, kopplingsur, termo­
statventiler etc) ger möjlighet att minska de manuella 
insatserna för att styra inomhustemperaturen, men ger 
ingen energibesparing om inte den genomsnittliga inom- 
hustempeaturen sänks.
Vid mekaniska ventilationssystem undersöks om ventila­
tionssystemet är injusterat så att avsedda luftflöden 
erhålls och vilka drifttider som tillämpas. Bedömning 
görs om luftflödena kan minskas utan sanitära olägen­
heter generellt eller enbart i vissa lokaler och/eller 
enbart under vissa tider. Vilka luftflöden som ur­
sprungligen avsetts kan om ritningar saknas vad gäller
bostäder som regel bedömas utifrån uppgift om husets 
ålder. I vissa fall kan värmeåtervinning eller åter- 
luftföring övervägas.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att en in­
delning av byggnader i typhus vad gäller energitek­
niska egenskaper ofta är tillämpbart beträffande iso- 
lerstandard, konstruktiva utföranden etc. Vad gäller 
installationernas energihushållningstekniska egenska­
per är dessa i så hög grad beroende av hur drift och 
skötsel genomförs att energiförbrukning och möjlig 
energibesparing snarare bör kopplas till kvaliteten på 
drift- och skötselarbetet än till typhus. Besiktning 
av enstaka typhus i ett område ger således ofta ej 
underlag att bedöma energibesparingsmöjligheterna och 
lämpliga åtgärder för området som helhet.
Brister i installationer och brukarbeteende visar sig 
som hög bränsleförbrukning i relation till byggnads- 
konstruktionen. I föreliggande utredning har enkäter­
nas och arkivstudiernas uppgifter om byggnad skonstruk­
tion, bränsleförbrukning och utförda åtgärder till 
största del använts som underlag för bedömning av 
lämpliga energisparåtgärder eftersom besiktning av 
varje enskilt hus ej ryms inom projektet.
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2.3 Energisparåtgärder - energibesparing,
investering
För alla byggnader inom typområdena har det årliga 
energibehovet beräknats före och efter utförda energi­
sparåtgärder. Energisparåtgärder har åsatts i två 
alternativa nivåer ("åtgärdspaket") och erforderliga 
investeringar, möjligt energisparstöd samt lönsamhet 
beräknats för respektive åtgärdspaket.
2.3.1 Beräkning av årligt energibehov och 
maximalt effektbehov
För beräkning av byggnadernas årliga energibehov har 
upprättats ett datorprogram för programmerbar bords­
kalkylator. Som indata används uppvärmd våningsyta och 
volym, antal lägenheter, begränsningsarea respektive 
värmegenomgångskoefficient (k-värde) för fönster, 
vindsbjälklag, yttervägg och källare samt uppgift om 
inomhustemperatur, antal luftomsättningar per timme, 
pannverkningsgrad (årsmedelvärde) samt årligt energi­
behov per lägenhet för tappvattenvärmning. Programmet 
beräknar och skriver ut årliga energiförluster genom 
transmission via fönster, vind, vägg och källare samt 
summan härav. Vidare beräknas och skrivs ut det årliga 
nettoenergibehovet för värmning av ventilationsluft 
och tappvarmvatten. Nettoenergibehoven summeras och 
det årliga nettoenergibehovet skrivs ut. Det årliga 
bruttoenergibehovet beräknas därefter genom division 
med pannanläggningens årsmedelverkningsgrad.
Byggnadens dimensionerande nettoeffekt beräknas slut­
ligen genom att totala nettoenergibehovet divideras 
med utnyttjningstiden 2100 h.
Utifrån beräknat årligt bruttoenergibehov har sedan 
specifik energiförbrukning beräknats i kWh/m2,år res­
pektive liter Eo/m2,år utslaget på uppvärmda vånings- 
ytan. Specifik bränsleförbrukning relateras ofta till 
lägenhetsyta som ju används som fördelningsgrund vid 
hyressättning, beräkning av bränsletillägg etc. I ett 
genomsnittligt husbestånd utgör lägenhetsytan 81-84 
procent av våningsytan varför ovan beräknade specifika 
energiförbrukningsuppgifter skall multipliceras med 
cirka 1,2 om de önskas relaterade till lägenhetsyta 
och det exakta förhållandet mellan ytorna ej är känt.
Värden på uppvärmd våningsyta och volym, antal lägen­
heter samt begränsningsareorna och deras k-värden har 
erhållits från den utförda inventeringen. Värden på 
inomhustemperatur, antal luftomsättningar per timme, 
pannverkningsgrad och varmvattenförbrukning per lägen­
het har bedömts utifrån kännedom om utförda energi­
sparåtgärder, pannanläggningens storlek, verklig 
bränsleförbrukning och lägenhetsstorlek. Värdena har 
legat inom följande intervall:
Inomhustemperatur, °C: 20-23 "C
Luftomsättningar per timme: 0,6-0,8
Pannverkningsgrad (årsmedelvärde): 0,65-0,75
Tappvarmvattenvärmning, kWh/lägenhet: 3000-4500
Metoden att beräkna byggnadernas dimensionerande 
nettoeffekt genom att dividera totala nettoenergibe­
hovet med den konstanta utnyttjningstiden 2100 h inne­
bär att en viss relativ energibesparing ger lika stor 
relativ minskning av det maximala effektbehovet. 
Energisparåtgärder vilka minskar värmebehovet för 
transmission och ventilation innebär oförändrad ut­
nytt j ningstid om basvärmetillskott och energibehov för 
tappvarmvattenvärmning försummas. Basvärmetillskotten 
ger ett relativt sett ökat bidrag till uppvärmningen 
vid minskade transmissions- och ventilationsförluster, 
vilket bidrar till minskad utnyttjningstid. Ett oför­
ändrat energibehov för tappvarmvattenvärmning får en 
större andel av energiförbrukningen då energisparåt­
gärder utförs i övrigt, vilket bidrar till ökad ut­
nytt jningstid . Sammantaget är det då i föreliggande 
fall en acceptabel approximation att anta att utnyttj- 
ningstiden konstant förblir 2100 h även då energispar­
åtgärder utförs.
2.3.2 Energisparåtgärder - urval, energibesparing
De energisparåtgärder som övervägts vid sammansättning 
av åtgärdspaket för respektive byggnad framgår av 
nedanstående förteckning. Åtgärderna finns närmare be­
skrivna i statens planverks rapport 41, 1977 "Energi­
hushållning i befintlig bebyggelse". I listan har mar­
kerats vid vilken åtgärdsnivå respektive åtgärd ut-
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förts. Beräkningarna har genomförts dels för det fall 
då byggnaderna försörjs från egna pannanläggningar 
(åtgärder vidtas på pannanläggningarna, bruttoenergi­
besparing beräknas), dels för ett fall då byggnaderna 












- Inreglering av värmesystem, i 
vissa fall byte av radiatorven­
tiler samt montering av stam­
regler ingsvent iler
Ventilationssystem, byggnadens täthet:





- Tilläggs isolering av lätt till- X
gängligt vindsbjälklag
- Tilläggsisolering av inredd vind X
- Tilläggsisolering av yttervägg X
utvändigt
- Ombyggnad eller byte till 3-glas- X
fönster










Urvalet av energisparåtgärder för respektive fastighet 
har skett utifrån vad som varit känt om byggnadens och 
installationernas utförande, tidigare utförda energi­
sparåtgärder etc. Trimning och ekonomisotning har för­
utsatts ske i samtliga fall, brännarbyte har förut­
satts i de fall brännaren är äldre än 10 à 15 år och 
montering av spjällregulator alternativt dragregulator 
har förutsatts ske i större anläggningar.
Installation av motorshunt med variatorutrustning samt 
inreglering av värmesystem och i vissa fall montering 
av radiatortermostatventiler har förutsatts genomgåen­
de om åtgärd ej skett tidigare. Detsamma gäller föns­
tertätning samt vid mekanisk ventilation inreglering
2 - Dl
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och drifttidsstyrning. Observera att temperatursänk­
ning i vissa fall företagits utan åtföljande investe­
ringar i åtgärder i form av motorshunt, inreglering 
etc, eftersom dessa åtgärder redan utförts men över­
temperatur ändå förevarit.
Tilläggsisolering av vind och yttervägg har förutsatts 
i de fall värmegenomgångskoefficienterna (k-värdena) 
varit så höga att energisparstöd kunnat erhållas, 
dvs för vindsbjälklag min 0,35 W/m^c och för ytter­
väggar min 0,70 W/m2°C. Ombyggnad eller byte till 3- 
glasfönster har alltid utförts vid energisparnivå 2 om 
så ej skett tidigare.
Vid beräkning av energibesparingen för respektive åt- 
gärdsnivå har förutsatts att inomhustemperaturen 
sänkts till 20°C, att antal luftomsättningar minskats 
till 0,6 à 0,7 oms/h samt att pannverkningsgraden 
(årsmedel-) förbättrats till 0,75 à 0,8 beroende på 
anläggningsstorleken. I de fall tilläggsisolering och 
ombyggnad/byte till treglasfönster skett har de nya 
värmegenomgångskoefficienterna förutsatts bli för vind 
k = 0,2 W/m2°c, för yttervägg k = 0,3 W/m2°C samt för 
treglasfönster k = 2,0 W/m2°c.
Byggnadernas årliga energibehov har återigen beräknats 
med nya data enligt ovan för de två genomförda åt- 
gärdspaketen. Energibesparingen (netto respektive 
brutto) för respektive åtgärdsnivå har sedan beräknats 
som skillnaden i årligt energibehov gentemot ur­
sprungsläget (nivå 0). Denna metod att beräkna energi­
besparingen för hela åtgärdspaket innebär att proble­
matiken med att beräkna hur olika energisparåtgärder 
påverkar varandra ej uppstår, eftersom turordningen 
mellan åtgärderna inom respektive paket ej behöver be­
aktas .
I bilaga 2.13 ges exempel på genomförd beräkning av 
energibalanser och specif icering av åtgärdspaket.
2.3.3 Investering, energisparstöd, energipris 
och lönsamhet för åtgärder
För varje byggnad har investeringarna (bruttokostnad) 
för energisparåtgärderna vid de två åtgärdsnivåerna 
beräknats, varefter möjligt energisparstöd fastställs 
och fastighetsägarens nettokostnad för åtgärderna 
kunnat beräknas. Med kännedom om energipriset och 
energibesparingen har därefter lönsamheten för åtgär­
derna kunnat bestämmas.
Bruttokostnaden för en energisparåtgärd varierar med 
detaljutförandet, storleken på entreprenaden, möjlig­
heten att utföra flera likartade åtgärder samtidigt, 
marknadsläget etc. De bruttokostnader som här använts 
(framgår av bilaga 2.14) har framkommit för översikt­
lig kostnadsbestämning genom sammanställning av upp­
gifter från olika källor.
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Energisparstödet har beräknats enligt Bostadsstyrel- 
sens författningssamling BOFS 1979:30, EN4, vilken ut­
gör ett nytryck (augusti 1979) av energisparförord- 
ningen (1977:332). De godkända kostnaderna framgår av 
bilaga 2.14. Av den godkända kostnaden erhålles 35 
procent som bidrag dock max 3 000 kr/lgh, resterande 
kan erhållas som lån. För näringslivets lokaler; 
affärer, kontor etc erhålles ej energisparstöd från 
bostadsstyrelsen. Istället kan bidrag erhållas från 
Industriverket motsvarande 35 procent av viss scha­
blonkostnad för respektive åtgärd. Dessa schablonkost­
nader överensstämmer enligt Industriverket i stort med 
de godkända kostnader som gäller för energisparstöd 
till åtgärder i bostadsbebyggelse. I projektet har 
därför möjligt statsbidrag till energisparåtgärder i 
lokaler kunnat beräknas på samma sätt för alla ingåen­
de byggnadstyper under det att energisparlån endast 
fördelats till den andel åtgärder som berör bostäder.
Energipriserna har beräknats utifrån kostnadsläget i 
december 1979 med oljekostnaderna Eol = 1 250 kr/m3, 
Eo3 = 950 kr/m3 och Eo4 = 900 kr/m^. Detta motsvarar 
en bruttoenergikostnad av 0,125 kr/kWh vid Eol, 0,090 
kr/kWh vid Eo3 samt 0,084 kr/kWh vid Eo4. I fallet med 
fjärrvärmeanslutning har nettoenergikostnaden bestämts 
enligt den fjärrvärmetaxa som anges i avsnitt 2.4.8.
För översiktlig lönsamhetsbedömning av energisparåt­
gärderna för den enskilda fastigheten har återbetal- 
ningstiderna för investeringarna vid de två energi- 
sparnivåerna beräknats. Dessutom har den marginella 
lönsamheten för tillkommande åtgärder vid energispar- 
nivå 2 beräknats.
Återbetalningstiden har beräknats enligt formeln:
där
n = återbetalningstid, år
I = bruttoinvestering för energisparåtgärderna, kr
Ig = statligt bidrag för energisparåtgärderna, kr 
B = årlig energikostnadsbesparing på grund av åt­
gärderna, kr.
Metoden innebär att låneränta, inflation och energi­
prisökning försummas. Detta kan ske genom att låne­
ränta och inflation förväntas bli ungefär lika stora. 
Att energiprisökningen sannolikt blir högre än infla­
tionen medför att återbetalningstiden blir kortare än 
den beräknade.
Vid sammanställningen av data för respektive typområde 
har även besparingskostnaden för de två åtgärdsnivåer- 
na beräknats, se avsnitt 2.3.5.
Hur kostnads- och lönsamhetsbedömning utförts för de 
enskilda fastigheterna framgår av bilaga 2.14. Här
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framgår även att för varje fastighet har beräknats hur 
stor del av det maximala energisparbidraget 3 000 kr/ 
lgh som har utnyttjats i nuläget samt vid respektive 
energisparnivå.
2.3.4 Fastighetsägarnas kostnader och bidrags­
möjligheter för fjärrvärmeanslutning
Vid fjärrvärmeanslutning har fastighetsägaren att be­
tala dels kostnad för abonnentcentral, dels anslut­
ningsavgift. Energisparstöd beviljas för dessa ända­
mål. Som regel avpassas anslutningsavgiften så att 
energisparstödet täcker båda dessa kostnader.
För bostäder är den godkända kostnaden vid fjärrvärme­
anslutning 15 000 kr + 45 kr/ra2 vid våningsytan max 
3 000 m2 och 50 kr/m2 vid större våningsyta. 35 pro­
cent härav erhålles i bidrag, dock högst 3 000 kr/ 
lgh, resten lån. För näringslivets lokaler erhålles 
bidrag från Industriverket, 35 procent av 300 kr per 
ansluten kW, inget lån. Energisparstöd erhålles för 
maximalt verklig kostnad.
Genom att bidragsdelen för bostäder är maximerad till 
3 000 kr/lgh sammantaget för energisparåtgärder och 
fjärrvärmeanslutning, påverkas fastighetsägarens 
finansiering av fjärrvärmeanslutningen av hur stor del 
av det maximerade bidraget som utnyttjas för energi­
sparåtgärder, vilket i sin tur kan påverka fastighets­
ägarens vilja att ansluta sig till fjärrvärme.
För de tre typområdena har för varje fastighet upp­
skattats kostnad för abonnentcentral inklusive instal­
lation (se bilaga 2.15), varefter möjligt bidrag och 
lån beräknats. Detta har skett för fjärrvärmeanslut­
ning i nuläget samt för anslutning efter utförda 
energisparåtgärder med utnyttjat bidrag enligt nivå 1 
respektive 2. En sammanställning av resultaten för 
typområdena framgår av bilaga 2.19.
2.3.5 Sammanställning av delresultat för typ­
områdena, beräkning av besparingskostnad
I bilaga 2.16-2.18 redovisas för vardera typområdet en 
sammanställning av resultaten av de ovan beskrivna be­
räkningarna av effektbehov, energiförbrukning, energi­
kostnad, energibesparing samt kostnad och möjligt 
statligt stöd för energisparåtgärder. Uppgifterna har 
angivits dels i absoluta tal, dels specifikt per m2 
uppvärmd yta och i tillämpliga fall per lägenhet.
I bilaga 2.19 redovisas den i avsnitt 2.3.4 beskrivna 
beräkningen av fastighetsägarnas kostnader och möjliga 
energisparstöd för fjärrvärmeanslutning.
I bilag a 2.20 redovisas beräkningarna av energisparåt­
gärdernas lönsamhet. Dels anges de återbetalningstider 
som beräknats enligt avsnitt 2.3.3, dels beräkningar
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av besparingskostnaden för de två åtgärdsnivaerna.
I regeringspropositionen 1977/78:76 uttrycks lönsam­
heten för olika åtgärder med begreppet besparingskost- 
nad. Denna anger hur mycket det kostar att spara 1 
kWh, dvs ett diskonterat nuvärde av investerings-, 
drift- och underhållsutgifter delat med det totala an­
talet kilowattimmar som sparas in under åtgärdens hela 
brukstid. Även de insparade energienheterna diskonte­
ras till ett nuvärde med hänsyn till avkastningskrav 
och energiprisutveckling.
Besparingskostnad kr/kWh -
Investering kr +p-)xarlig underhållskostnad kr/år 
P2 x årlig energibesparing kWh/år
där






r = real kalkylräntefot (4 %) 
q = real årlig energiprisökning (2 %) 
T = brukstid
Besparingskostnaden har här beräknats pa trettio ars 








TiIläggs isoler ing 
Tilläggsisolering av yttervägg 
inklusive fasad
Byte eller ombyggnad till 3-glas- 
fönster






Inreglering av värmesystem, in­
klusive stamventiler 
Drifttidsstyrning av ventilation 













Investeringarna för åtgärderna med 15 och 10 års livs­
längd har upprepats en respektive två gånger och in­
vesteringarna har diskonterats till nuvärde. Om inves­
teringens storlek då åtgärden utförs är I0 och nu-
värdet av investeringen betecknas In då investering­
ens livslängd är n år erhålles:
IlO = lo (l+lf04-10+l,04_20)=2,132xIo
*15 = I0(l + 1j 04_15 ) = 1,555 x I0
J30 = Io x !»0
Besparingskostnaden har beräknats för de tre typområ­
dena dels för åtgärdsnivå 1 respektive 2, dels margi­
nellt för de tillkommande åtgärderna i nivå 2. Resul­
tatet redovisas i bilaga 2.20.
2.4 Beräkning av kostnader för fjärrvärme­
försörjning
2.4.1 Allmänt
I det följande avsnittet behandlas fjärrvärmeförsörj­
ningen ur fjärrvärmeverkets synvinkel. De kostnader 
för fjärrvärmeinstallation som faller på abonnenten 
behandlas i avsnitt 2.3.4.
För vart och ett av de tre typområdena har en drift­
kalkyl upprättats där hänsyn tagits till kapitalkost­
nader, driftkostnader och intäkter. I beräkningarna 
har ingen hänsyn tagits till de kostnadsfördyringar 
som uppträder vid en utdragen byggnadstid. Fördyringar 
uppkommer bl a då investeringar görs i anläggningar 
vars kapacitet inte kan utnyttjas till fullo från bör­
jan .
Som grund för dimensioneringen av fjärrvärmeanlägg­
ningarna låg de för fastigheterna beräknade effekt­
behoven (se avsnitt 2.3.1). Vid de två sparnivåerna 
har förutsatts att de energibesparande åtgärderna 
genomförs innan anslutning till fjärrvärme sker. Vid 
dimensionering av fjärrvärmeanläggningarna har således 
hänsyn tagits till de minskade effektbehoven.
Årskostnaderna för investeringarna är beräknade enligt 
annuitetsmetoden. I bilaga 2.21 redovisas avskriv­
ningstider och annuiteter för de olika anläggnings- 
delarna. Som räntefot har 10 procent valts. I bilagan 
redovisas dessutom de procentpåslag som gjorts för 
underhåll.
Typområdenas areor och värmetätheter redovisas i 
bilaga 2.22.
2.4.2 Kulvertar
Kulvertnätet förutsätts byggas ut i stort sett enligt 
det mönster som anges i fjärrvärmeutredningen från 
1979. I bilagorna 2.5, 2.7 och 2.11 redovisas kulvert- 
sträckningen för de tre områdena.
Vid dimensionering av kulvertsystem försöker man all­
tid att se till att totalkostnaden minimeras. De stora 
kostnadsposterna som ingår är investeringskostnader 
för kulvertar, kostnader för erforderlig pumpenergi 
samt den förlorade värmeenergin. Det kostnadsminimum 
som erhålls är dock relativt flackt dvs totalkost­
naden varierar inte mycket inom ett visst intervall.
För att erhålla konsekventa dimensioneringsförutsätt- 
ningar valdes i utredningen ett visst tryckfall per 
meter kulvert som ej skulle överskridas. Det högsta 
godtagbara tryckfallet sattes till 16 mm VP per meter.
Den anslutna effekten är summan av abonnenternas maxi­
mala värmeeffektbehov. Eftersom alla abonnenter i 
praktiken inte tar ut full effekt samtidigt brukar 
huvudkulvertar, fördelningskulvertar och produktions- 
anläggning dimensioneras med hänsyn till det samman- 
lagrade effektbehovet. Detta uppskattas till ca 80 
procent av den anslutna effekten avseende huvudkulver­
tar och produktionsanläggning.
Dimensioneringen har här utförts enligt dessa förut­
sättningar.
I följande tabell redovisas de kulvertkostnader som 
använts i kalkylerna. Kostnaderna gäller fullt färdig 
kulvert.
















Kostnaderna för produktionsanläggningen avser en olje- 
eldad panncentral, gemensam för hela det fjärrvärmda 
området. Panncentralen dimensioneras för en samman­
lagrad effekt, som uppgår till 80 procent av den an­
slutna effekten.
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Dessutom installeras reserv för den största pannen— 
heten, vilken motsvarar nära 40 procent av det samman- 
lagrade effektbehovet. Dvs omräknat kommer produk- 
tionsanläggningen att byggas med en effekt, inklusive 
reserv, som överstiger den anslutna effekten med cirka 
10 procent. Investeringskostnaden för panncentralen 
har satts till 250 kr/kW.
2.4.4 Mätutrustning
I utredningen har förutsatts att fastighetsägaren sva­
rar för investeringen i abonnentcentralen. Värmeverket 
bekostar dock viss del av utrustningen, värmemängds- 
mätare o dyl. Kostnaderna för denna utrustning som ut­









Oljeförbrukningen för värmeproduktion har beräknats 
utgående från fastigheternas energibehov, totalverk­
ningsgraden för fjärrvärmeverket och oljans energi­
innehåll. I totalverkningsgraden tas hänsyn till pann- 
och kulvertförluster.
Vid de olika sparnivåerna minskar energi- och effekt­
behovet för fastigheterna. Då kulvertdimensionerna 
inte förändras i motsvarande grad kommer de relativa 
kulvertförlusterna att öka något. I beräkningarna hat- 
dock inte hänsyn tagits till detta, utan samma total­
verkningsgrad har använts i samtliga beräkningar.
I beräkningarna har totalverkningsgraden 80 procent 
utnyttjats.
Värmeverket har förutsatts utnyttja eldningsolja 5 
lågsvavlig, med ett energiinnehåll på 10,8 MWh/m3. 
Priset på eldningsoljan är satt till 850 kr/m3.
2.4.6 Personal
Kostnaderna för drift och skötsel av fjärrvärmeanlägg­
ningen har för nivå 0 antagits vara 10 kr per kW an­
sluten effekt. För de två sparnivåerna 1 och 2 har 
samma absoluta personalkostnad använts. Personal­
behovet torde vara mer knutet till antalet pannor, 




Enligt lag om beredskapslagring av olja (1957:939) är 
större förbrukare av olja skyldiga att hålla s k 
tvångslager. Lagringsskyldigheten varierar något år 
från år och är för närvarande cirka 40 procent av den 
årliga genomsnittsförbrukningen.
I Svensk Byggnorm 1975 lämnas föreskrifter bl a om be- 
redskapsåtgärder mot minskad eller utebliven till­
försel av importbränslen. För anläggningar där om­
ställning till fasta bränslen ej kan ske, eller att 
den tar lång tid i anspråk krävs ett extra beredskaps- 
lager - utöver tidigare redovisat tvångslager - mot­
svarande fem tolftedelar av den normala årsförbruk­
ningen i anläggningen.
Det anges dock att för större fjärrvärmeanläggningar 
kan det vara motiverat med särskild central prövning 
från fall till fall rörande omfattningen av bered- 
skapsåtgärdernas storlek. Bestämmelserna i SBN betrak­
tas tills vidare som provisoriska och en översyn kom­
mer att ske.
I utredningen har förutsatts att lagrets storlek mot­
svarar nära 82 procent av det totala årsoljebehovet. 
För oljelagringen krävs en lagringskapacitet i olje­
tankar. Investeringskostnaden har satts till 300 kr 
per m^.
2.4.8 Intäkter
För beräkning av abonnenternas värmeavgifter utnyttjar 
kommunala värmeverk normalt den s k riktpristaxan 
(bilaga 2.23). Taxeuttaget kan varieras från 100 pro­
cent av riktpristaxan och nedåt. Riktpristaxan fast­
ställdes på 1950-talet i en överenskommelse mellan 
Svenska Värmeverksföreningen, Sveriges Fastighets­
ägareförbund och Hyresgästernas Riksförbund. Syftet 
med taxan var att kostnaden för fjärrvärme inte skulle 
överstiga kostnaden för egen panncentral.
I fjärrvärmeutredningen för Nyköpings tätort redovisas 
att ekonomin för värmeverket blir tillfredsställande 
även om taxeuttaget begränsas till 95 procent av rikt­
pristaxan. Genom att sänka taxeuttaget ökas fjärr­
värmens konkurrenskraft gentemot andra uppvärmnings- 
former. I redovisningen visas även resultatet vid ett 
taxeuttag på 100 procent av riktpristaxan.
För fastigheter med en låg anslutningseffekt blir den 
specifika kostnaden för värmeavgiften mycket hög om 
riktpristaxan utnyttjas (bilaga 2.24). I utredningen 
har därför för abonnenter med en anslutningseffekt 
under 50 kW en konstant specifik energikostnad utnytt­
jats, 22,6 öre/kWh. Det är samma specifika pris som 




Vid fjärrvärmeanslutning betalar abonnenterna normalt 
en anslutningsavgift. Värmeverket kan välja mellan att 
återbetala avgiften i någon form eller ej. Storleken 
på anslutningsavgiften bör bestämmas med hänsyn till 
godkänd kostnad för energisparstöd och till abonnen­
tens kostnader för undercentralen. Om kostnaden för 
abonnentcentralen och avgiften ej överstiger den god­
kända kostnaden kan abonnentens fjärrvärmeanslutning 
helt finansieras av energisparstödet.
Det ovanstående gäller för bostadsfastigheter. Be­
träffande industriella och kommersiella lokaler vars 
energisparstöd handhas av Industriverket gäller att 
dessa får 35 procent i bidrag för fjärrvärmeanslut­
ning. I den godkända kostnaden ingår dock inte an­
slutningsavgiften. I utredningen har därför antagits 
att dessa abonnenter ej erlägger anslutningsavgift.
För bostadsfastigheterna har anslutningsavgiften be­
räknats med hjälp av uppgifter om godkänd kostnad och 
kostnader för abonnentcentral. I bilaga 2.19 anges 
dessa kostnader totalt för vart och ett av 
typområdena. Anslutningsavgiften förutsätts inte bli 
återbetald till abonnenterna.
Genom att anslutningsavgifter erläggs skall avskriv­
ningsunderlaget för beräkning av kapitaltjänstkostna- 
derna minskas med motsvarande belopp. För att erhålla 
motsvarande effekt har i utredningen en "avkastning" 
från anslutningsavgifterna beräknats. Avkastningen har 
därefter fått reducera årskostnaden för fjärrvärmen.
2.4.10 Typområdena
Fjärrvärmens kostnader och intäkter i de tre typområ­
dena redovisas i bilagorna 2.25, 2.26 och 2.27.
3 APPLICERING AV TYPOMRÅDENA PÅ HELA
FJÄRRVÄRMEOMRÅDET
Beräkningarna på typområdena har gett en detaljerad 
bild av hur fjärrvärmeförsörj ningen påverkas av ener­
gisparåtgärder inom respektive typområde. Dessa resul­
tat har applicerats på övriga delar av fjärrvärme­
området så att ett resultat avseende hela fjärrvärme­
området erhållits. Beräkningarna har genomförts sepa­
rat för energispar- respektive fjärrvärmedelen. Beräk­
ningarna avseende energisparatgärder omfattar enbart 
bostäderna inklusive insprängda lokaler.
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3.1 Energibesparande åtgärder
I bilaga 2.16-2.18 finns effektbehov, energiförbruk­
ning, energikostnad, energi- och kostnadsbesparing 
samt kostnader för energisparåtgärder framräknade 
specifikt per kvadratmeter uppvärmd yta. Med hjälp av 
ytuppgifterna avseende flerbostadshus och vissa grupp- 
byggda småhus som finns angivna för respektive del­
område i sparprogrammet har beräknats hur stor upp­
värmd yta fjärrvärmeområdet innefattar av områdestypen 
Högbrunn, Öster respektive Oppeby. Dessa summerade 
ytor har därefter multiplicerats med respektive speci­
fik uppgift enligt ovan varefter totalsiffror avseende 
hela fjärrvärmeområdet kunnat framräknas.
För att bedöma vilket typområde de olika delområdena i 
energisparprogrammet skulle jämställas med utnyttjades 
energisparprogrammets uppgifter om typ av bebyggelse, 
uppvärmningsform, total lägenhetsyta samt alders- och 
hustypsfördelning. I energisparprogrammet är total 
lägenhetsyta angiven för respektive delområde, under 
det att data för typområdena uttryckts specifikt per 
m^ uppvärmd yta. Lägenhetsytan har räknats om till 
uppvärmd våningsyta medelst multiplikation med en fak­
tor 1,15 à 1,25 allt efter typ av bebyggelse. (Enligt 
statens planverks rapport 41 kan framräknas att genom­
snittligt gäller faktorn 1,19 för punkthus och 1,23 
för smalhus.)
Resultatet avseende bostäderna i fjärrvärmeområdet i 
Nyköpings tätort framgår av bilaga 3.1.
3.2 Fjärrvärmeutbyggnad
Uppskattningen av värdena för typområdena till hela 
Nyköping har i stort skett på samma sätt som för 
energisparåtgärderna (avsnitt 3.1). Hänsyn har dock 
tagits till det byggnadsbestånd som ej innefattar bo­
städerna och till det huvudkulvertnät som ligger utan­
för typområdena.
De byggnader som ej är bostäder har enligt fjärrvärme­
utredningen ett effektbehov på 41,3 MW. Utgående från 
specifika värden som erhållits vid beräkningen för 
typområdena har investeringar, årskostnader och intäk­
ter erhållits för dessa byggnader.
För huvudkulvertnätet har investeringskostnaden be­
räknats till drygt 20 Mkr. Årskostnaden för investe­
ringen blev cirka 2,4 Mkr per år.
Fjärrvärmens kostnader och intäkter för hela fjärr­




I det här avsnittet ska vi undersöka fjärrvärmerörel­










3> Mätningsutrustning i abonnentcentraler
4. Oljelager
5. oljecisterner
De kalkylmässiga kostnadsuppgifterna har tidigare 
redovisats i utredningen. Vi ska här sammanfattnings, 
vis se på hur de olika kostnaderna påverkas av energi- 
sparinsatserna. Investeringsutgifternas absoluta be­
lopp minskar naturligtvis allt eftersom ökade energi 
sparinsatser sänker fjärrvärmeabonnenternas effekt 
behov. Det som emellertid kan inträffa är att vid 
tillräckligt låg värmetäthet slås fjärrvärmealterna­
tivet ut av något annat värmeförsörjningsalternativ. 







v_id E0 uppvisar fjärrvärmen de lägsta utgifterna för 
värmeförsörjning. Antag att energisparätgärder genom­
förs. Vid Ex har utgifterna för fjärrvärmenätet 
visserligen minskat, men samtidigt börjar här någon 
annan form av värmeförsörjning konkurrera ekonomiskt 
med fjärrvärmealternativet.
I denna utredning har vi begränsat oss till att enbart 
studera de minskade investeringsbehoven på fjärrvärme- 
sidan med motsvarande ökade investeringsbehov på kon- 
sumtionssidan med hänsyn till genomförda sparåtgär­
der.
Kostnadsuppgifterna i våra kalkyler avser kostnads­
läget i december 1979. Sedan många år råder en betyd­
ande inflation. Oljepriserna höjs ständigt i takt med 
inflationen. Vid ett par tillfällen har prishöjningen 
varit av en storlek som inneburit att oljan blivit 
dyrare även realt sett. Vi vill därför i första hand 
betona och redovisa de "algebra iska", allmänna kost- 
nadssambanden och därefter, givetvis för att vi ska 
kunna nå ett beräkningsresultat, applicera de kost­
nadsuppgifter och belopp som vi vågar anse vara rele­
vanta. Vår ambition är att läsare av denna utredning 
ska kunna följa beräkningarna och i dessa eventuellt 
ersätta våra schablonvärden med sådana belopp och 
priser som han/hon anser aktuella och som vederbörande 
själv finner mer troliga eller riktiga. Utredningen 
skulle därmed kunna svara mot syftet att vara en mall 
och ett hjälpmedel vid andra fall av ekonomiska över­
väganden som rör fjärrvärmeutbyggnad och energibespa­
rings insatser .
Låt oss därför se på kostnadsuppskattningarna för de 
olika anläggningsdelarna.
Kulvertnät
Utgifterna för kulvertledningarna antas variera trapp- 
stegsformat som funktion av den anslutna effekten. 
Detta beror på de standardiserade ledningsdimensioner- 
na. Kostnaderna hänförs till genomsnittsfalle t. Det 
vill säga vi är av praktiska skäl tvungna att utred- 
ningsmässigt bortse från variationer i markförhållan­
den, trafikförhållanden, upphandlingsförutsättningar 
etc som påverkar priset i det enskilda fallet. Kul- 
vertdimensionerna anges som innerrörens så kallade an- 
slutningsnummer. Under avsnitt 2.4.2 berörs kortfattat 
principen för dimensionering av kulvertledningar.
Tabell 4.1.1:1 och diagram 4.1.1:1 redovisar anslut- 
ningsnummer och uppskattad kostnad som funktion av den 
distribuerade dimensioneringsmässigt maximala värme­
effekten.
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Tabellen redovisar också "känsligheten" hos dimen­
sioner och kostnader då effektbehoven förändras.
AE= Effektområdets relativa storlek, uttryckt som 
procent (%) av den maximalt överförda effek­
ten för ledningsdimensionen i fråga. T ex en 
ledning med anslutningsnummer 500 (diametern- 
=508 mm) antas normalt överföra högst 113 000 
kW. Effekten bör reduceras ned till 67 000 kW 
innan en dimensionsminskning till anslut­
ningsnummer 400 kan komma ifråga.
A E = 113 000 - 67 000 .
113 000
100=41%'
Det vill säga om vi antar att ledningen, 
innan dess att eergisparåtgärder vidtas, ut­
nyttjas maximalt, så måste sådana medföra en 
effektisänkning av 41% för att en klenare och 
något billigare kulvert ska klara av distri­
butionen.
Den relativa kostnadsminskningen är samtidigt 
betydligt blygsammare. På samma sätt som för 
AE beräknar vi den procentuella kostands- 
reduktionen till:
AK= 3 500 3 000
3 500
100=14%
Vi kan givetvis tänka oss att effektbehovet 
före den vidtagna energisparåtgärderna i 
stället beräknats till säg 80 000 kW. Er­
forderlig effektreduktion för dimensionsbyte 
som följd av energisparåtgärder stannar i 
detta fall vid 80-67 
30 100= 15%
Kostnadsreduktionen är fortfarande 14%. I det 
enskilda fallet där en ledning med anslutning 
nr 500 förekommer i fjärrvärmenätet kan allt­
så en effektminskning av med nära 0 och upp 
till 41 % innebära att kostnaderna reduceras 
med 14 %.
Vår tabell visar de ur sparsynpunkt sämsta 
tänkbara fallen, det vill säga då ledningarna 
från början, innan energisparåtgärder vidtas, 
antas uttnyttjas maximalt. Gynnsammast vore 
om en planerad men ej utbygd ledning, som 
dimensioneringsmässigt har överskottskapaci­
tet före vidtagna sparåtgärder, efter sådana 
kan ersättas med en klenare och billigare 
ledning, som dessutom utnyttjas bättre.
Detta gäller under förutsättning, att viss 
reservkapacitet med hänsyn till t ex ökad 
framtida anslutning eller ändrade distribu- 
tionstemperaturer inte bedöms nödvändig.
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I ett fjärrvärmenät där distributionsled- 
ningarnas kapacitet kan utnyttjas effektivt 
bör den genomsnittliga eller specifika själv­
kostnaden (t ex kr/kWh) för värmeförsörj­
ningen kunna hållas nere.
Tabell 4.1.1:1 och diagram 4.1.1:1 visar att de rela­
tiva kostnadera för ledningsnätet är ganska okänsliga 
med avseende på effektreduktioner i samband med med 
genomförandet av energisparåtgärder. Detta gäller 
speciellt under förutsättning, att ledningarna innan 
det att tänkta sparåtgärder kommer ifråga, kan dimen­
sioneras så att de utnyttjas effektivt. Det vill säga 
utan den överkapacitet, som ofta är en följd av att 
rördiametrarna av tekniska och ekonomiska skäl är 
standardiserade och att intervallen för distribuerad 
effekt blir vida vid olika ledningsdimensioner. Gene­
rellt bör man notera, att överlag krävs ofta en betyd­
ande relativ effektförändring för att en dimensions- 
förändring ska vara möjlig. Då möjligheter till byte 
till klenare dimension verkligen föreligger, påverkas 















32 200 925 58 3
40 300 950 33 3
50 550 1 000 45 5
65 1 100 1 050 50 5
80 1 700 1 120 35 6
100 3 400 1 210 50 7
125 5 400 1 400 37 14
150 9 000 1 600 40 13
200 18 000 1 750 50 9
250 28 600 2 100 37 17
300 41 400 2 500 31 16
400 67 000 3 000 38 17







För att belysa hur sparinsatserna påverkar dimensione­
ringen av kulvertledningarna redovisar vi i tabellerna 
4.1.1:2-5 förändringarna hos ledningsnätet inom 













25 40 36 40 36 40 36
32 165 153 165 153 165 153
40 100 95 100 95 100 95
50 745 745 785 785 785 785
65 260 273 270 284 270 28 4
80 120 134 70 78 70 78








120 168 95 133 45 63















40 30 29 30 29 30 29
50 480 480 480 480 495 495
65 15 16 15 16 85 89
80 410 459 480 538 395 442
100 190 230 120 145 210 254
125 360 504 480 672 590 826






900 1 575 900 1 575 900 1 575
Hela området 2 705 3 805 3 774 3 710






















125 100 25 5 75 14
100 80
80 65 50 4 50 4











nivå 0 jfm nivå 1 










150 125 120 24 320 64
125 100 90 17
100 80 70 6 70 6
80 65 85 6






Såsom framgår av tabellerna påverkas kostnaderna för 
det planerade kulvertnätet förhållandevis litet av att 
effektbehovet sänks efter genomförande av olika tänk­
bara energisparåtgärder. I tabell 4.1.1:6 har vi 
sammanfattat de beräknade relativa kostnadsminskningar­
na vid de studerade sparnivåerna jämfört med sparnivå 
0, d v s inget energisparade.
Tabell 4.1.1:6
Sparnivå 1 Sparnivå 2
relativ relativ relativ relativ
energi- kostnads- energi- kostnad s
besparing minskning besparinq minskning
Område (%) (%) '(%) '(%)
Högbrunn 15,1 0,5 19,6 1,0
Oster 11,5 0,6 19,7 1,1
Oppeby 13,0 0,8 18,1 2,5
Hela FV-omr 8,8 0.3 12,2 0,9
Produktionsanläggninq
Enligt ti digare avsnil: t 2.4.3 har kostnaderna för pann-
centralen uppskattats till 250 kr/kW. Priset avser en
oljeeldad anläggning. Som jämförelse kan vi notera att 
OEA (utredningen om omställbara eldningsanläggningar 
SOU 1980:9) ställer upp följande tabell avseende kost­
nader för hetvattencentraler (inklusive lagerutrymmen) 
av olika storlekar och eldade med olika bränslen.
Tabell 4.1.1:7
Kr/'kW (prisnivå 1979)
10 MW 20 MW 100' MW 150 MW
Olja 500 240 220 200
Kol 90 0 700 650 650
Torv 1 000 800 700 600
Skogsbränsle 900 600 500 400
Produktionsanläggningen för Nyköpings fjärrvärmenät be­
räknas byggas med följande effekter (inklusive reserv) 






Kostnadsuppgifterna avser den genomsnittliga kostnaden 
per installerad kW. Vi är främst instresserade av att 
veta marginalkostnaden, dvs vad det kostar att in­
stallera ytterligare 1 kW panneffekt i panncentraler 
av storleken 110-130 MW.
Med hjälp av OEA:s uppgifter kan övers lagsmässigt jäm- 
föra marginalkostnaden och genomsnittskostnaden i vårt 
aktuella fall. 100 MW-anläggningen antas kosta 
105.220 = 22 Mkr. 150 MW-anläggningen antas kosta 
1,5.105.200 = 30 Mkr. Effektskillnaden på 50 MW kostar 
alltså 30-22=8 Mkr eller 160 kr/kW.
I vår utredning har vi emellertid godtagit det schab­
lonvärde som säger att panncentraler av storlekar som 
ligger omkring 120 MW kostar 250 kr/kW att bygga, 
dvs genomsnittskostnaden och marginalkostnaden har 
satts lika för just detta kapacitetsområde.
En tänkbar slutsats är alltså att vi måhända över­
skattat kostnadskänsligheten hos produktionsanlägg-^ 
ningarna något under förutsättning att dessa byggs för 
oljeeldning.
Det torde dock vara mer realistiskt att anta att fram­
tida hetvattencentraler byggs för fastbränsleeldning, 
t ex för kol.
Enligt OEA antas att såväl marginal som genomsnitts­
kostnaden för en koleldad hetvattencentral av den här 
storleken uppgår till 650 kr/kW. I jämförelse med kol­
alternativet har vi alltså antagit en alltför låg 
priskänslighet totalt sett. OEA papekar för övrigt att 
deras siffror ska ses som osäkra och att kostnaderna 
kan variera kraftigt (SOU 1980:9 sid 28).
Sammanfattningsvis kan vi alltså notera att kostnad­
erna för produktionsanläggningen minskar i samma grad 
som energiförbrukningen vid olika energisparinsatser. 
Dvs minskar energiförbrukningen med säg 15 % kan 
produktionsanlägningen byggas till 15 % lägre kost­
nad .
Mätutrustning
Enligt avsnitt 2.4.4 antas att fastighetsägaren svarar 
för huvuddelen av kostnaderna i abonnentcentralen. Vi 
återkommer därför angående dessa kostnader i ett sen­
are avsnitt som behandlar fastighetsägarnas ekonomi.
Värmeverket bekostar mätutrustningen. I utredningen 
har dessa kostader antagits variera trappstegsformigt 




Ansluten effekt Kostnad för mätutrustning
(kW) per abonnentcentral (kr)
- 100 3 000
101-500 4 000
500- 6 000
Tabellen 4.1.1:9 visar frekvensen abonnentcentralstor-
lekar vid olika sparnivåer. Tabellerna anger också
totalkostnaden i respektive effektklass
Tabell 4.1. 1:9 Högbrunn
Effektklass
Beräknat antal abonnentcentraler (st) och 







100 16 48 17 51 17 51
100-500 11 44 10 40 11 44
500 2 12 2 12 1 6














Beräknat antal abonnentcentraler (st) och 
kostnader (kkr) i olika effektklasser






100 0 1 3 1 3
100-500 9 36 8 32 9 36
500 5 30 5 30 4 24
Hela omr 14 66 14 65 14 63
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Tabell 4.1.1:11 öster
Beräknat anta], abonnentcentraler (st) och 
kostnader (kkr) i olika effektklasser__






100 6 18 6 18 7 21
100-500 13 52 13 52 13 52
500 2 12 2 12 ]. 6
Hela omr 21 82 21 82 21 79
Tabell 4.1. 1:12 Hela FV--området
Beräknat antal abonnentcentraler (st) och 
kostnader (kkr) i olika effektklasser
Effektklass Sparnivå 0 Sparnivå 1
st kkr st kkr
Sparnivå 2 
st kkr
100 100 300 108 332
100-500 184 734 177 704




Hela omr 334 1340 335 1332 335 1 305
Not: Eventuellt mindre sifferavvikelser 
rundningsfel.
beror på av-
I tabell 4.1.1:13 sammanfattas de beräknade relativa 
kostnadsminskningarna vid de olika sparnivåerna jäm­
fört med sparnivån 0, d v s inget energisparande.
Tabell 4.1.1:13

















Högbrunn 15,1 1,0 19,6 2,9
Öster 11,5 0 19,7 3,7
Oppeby 13,0 1,5 18,1 4,5
Hela FV-omr 8,8 0,6 12,8 2,6
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Beredskapslager
Under avsnitt 2.4.7 berörs bestämmelserna angående be- 
redskapslager. Som tidigare nämnts räknar vi i denna 
utredning på oljeeldningsalternativet.
Kostnaden för beredskapslagret är proportionell mot 
den beräknade årliga oljeförbrukningen. Följaktligen 
minskar kostnaderna för bränslelagret i samma grad som 
energiförbrukningen vid olika energispar insatser.
Oljecisterner
Enligt avsnitt 2.4.7 uppskattas kostnaderna för olje­
cisterner till 300 kr/m’.
I likhet med kostnaderna för beredskaps lager och pro- 
duktionsanläggning minskar kostnaderna för olje­
cisternerna i samma grad som energiförbrukningen vid 
olika energisparinsatser.
Sammanställning av investeringsutgifterna
Vi har nu undersökt storleken av och känsligheten hos 
utgifterna för fjärrvärmeanläggningens olika delar vid 
vissa antagna energisparinsatser.
Vi har sammanställt beräkningsresultaten i tabellerna 
4.1.1:14-21.
Tabell 4.1.1:14 Högbrunn. Investeringsutgifternas 
för respektive anläggningsdelar 
relativa storlek i förhållande till 






Kulvertar 46,7 50,5 51,6
Prod ukt i on san], ägg n ing 27,8 25,6 25,0
Mätutrustning 2,4 2,6 2,7
Oljelager 17,1 15,7 15,3
Oljecisterner 6,0 5,5 5,4
Summa 100 100 100
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Tabell 4.1.1:15 Oppeby. Investeringsutgifternas för 
respektive anläggningsdelar relativa 














6,9 6 t 6 6,4
Summa ___________ 100______ 1Q.Q.
Tabell 4.1.1:16 Öster. Investeringsutgifternas för
respektive anläggningsdelar relativa 




Kulvertar 34,8 37,3 39,4
Produktionsanläggning 34,6 33,1 31,9
Mätutrustning 1,9 2 r 1 2,1
Oljelager 21,2 20,3 19,6
Oljecisterner 7,5 7,2 6,9
Summa 100 100 100
Tabell 4.1.1:17 Hela FV-området . Investeringsut.gif-
ternas för respektive anläggnings-
delar relativa storlek i förhållande




Kulvertar 47,3 49,5 50,4
Produktionsanläggning 28,2 26,9 26,4
Mätutrustning 1 f 2 112 11 2
Oljelager 17,3 16,5 16,2
Oljecisterner 6,1 5,8 b / /
Summa 100 100 100
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Tabell 4.1.1:18 Högbrunn. Relativ 




Anläggningsdel Sparnivå 1 Sparnivå 2







Tabell 4.1.1:19 Öster. Relativ investeringsut.gift
(%) i förhållande till utgiften vid 
sparnivå 0.
Anläggningsdel Sparnivå 1 
= 11,5 % 
besparinq
Sparnivå 2 




Mätutrustning 10 0,0 96,3
Oljelager 88,5 80,3
Oljecisterner 88,5 80,3
Tabell 4.1.1:20 Oppeby. Relativ investeringsutgift 
(%) i förhållande till utgiften vid
sparnivå 0.
Anläggningsdel Sparnivå 1 
= 13,0 % 
besparinq
Sparnivå 2 







Tabell 4.1.1:21 Hela FV-området. Relativ investe- 
ringsutgift (%) i förhållande till 
utgiften vid sparnivå 0.
Anläggningsdel Sparnivå 1 Sparnivå 2







Enligt tabellerna 4.1.1:14-17 finner vi att en stor 
del av kapitalinsas tserna avser kulvertnätet, 40 à 50 
%. Omkring 30 % av investeringsutgifterna går till 
produktionsanläggningen exklusive oljelager och olje­
cisterner. Eftersom utgifterna för kulvertnätet är 
förhållandevis okänsliga för måttliga förändringar i 
värmebehovet, kommer dessa utgifter att få ökad bety­
delse vid ökade energisparinsatser. Det har vi för 
övrigt redan i inledningen konstaterat rent kvalita­
tivt. Fjärrvärmen blir oekonomisk om bebyggelsens 
värmetäthet är för låg. Det vill säga distributions­
nätet blir för dyrt i förhållande till värmeunder­
laget.
Tabellerna 4.1.1:18-21 visar utgifternas känslighet 
vid de olika sparnivåerna. Kulvertutgifterna är som 
sagt okänsliga samtidigt som de svarar för en stor del 
av kapitalbehovet. Även utgifterna för mätutrustning 
är ganska okänsliga. Dessa betyder emellertid relativt 
lite med hänsyn till det totala kapitalbehovet. Övriga 
utgifter reduceras utredningsmässigt i samma grad som 
den årliga energiförbruknignen vid olika antagna ener­
gi sparnivåer.
Vi har alltså studerat utgifterna eller kapitalbeho­
vet. Under kommande avsnitt ska vi undersöka hur dessa 
utgifter kan delas upp i kostnader med hänsyn till 
livslängder och avkastningskrav.
4.1.2 Driftkostnader






Vi förutsatte ursprungligen att anläggningen byggs för 
eldning med olja. Under tiden som detta forsknings- 
projeKt har pågått, har emellertid en del yttre förut­
sättningar förändrats. Bland annat har OEA lagt fram 
konkreta förslag att nytillkommande större värmean— 
läggningar ska byggas för fastbränsleeldning. Kalky­
lerna bör alltså innehålla uppgifter angående t ex 
koleldning. Här är emellertid dataunderlaget högst 
ungefärligt. Som vi berört under föregående avsnitt 
bedöms en koleldad värmecentral kosta närmare tre 
gånger så mycket att bygga som en oljeeldad, dvs 650 
kr/kW respektive 220 kr/kW.
Vi far en annorlunda kostnadsbild för olja jämfört med 
kol, eftersom bränslekostnaden (kr/kWh) för olja sam­
tidigt är ungefär dubbelt så stor som för kol. Vi har 
alltså anledning att återkomma till de här förhållan­
dena. Först ska vi dock redovisa oljeeldningsalterna- 
tivet.
Värmevärdet för eldningsolja 5 har satts till 10,8 
MWh/m3. Fjärrvärmesystemets årsmedelverkningsgrad an­
tas uppgå till cirka 80 %. Det vill säga från varje m3 
olja räknar vi med att efter förluster kunna utnyttja 
8,6 MWh.
Antar vi att oljepriset är P0 kr/m3 kostar netto­
energin 100 P° öre/kWh.
8 600
El
Elbehovet för drift av pumpar och andra hjälpapparater 
har uppskattats till 15 kWh per levererad MWh värme. 
Kostnaden har angetts till 20 öre/kWh.
Elkostnaden antas således proportionell mot den årliga 
energiförbrukningen för uppvärmning.
Personal
Personalkostnaden antas vara konstant, dvs oföränd­
rad vid de olika sparnivåerna.
4.1.3 Årskostnader
Investering sutgifterna uppdelas med hänsyn till in­
vesteringens livslängd i årskostnader. Årskostnaderna 
beräknas som annuiteter, dvs summan av avskrivning 
(eg amortering på den egna eller främmande kapital­
insatsen) och ränta är densamma år för år. Utöver 
ränta och avskrivning adderas schablonmässigt en viss 
procent av investeringsutgiften som anses motsvara år­
liga underhållskostnader. I bilaga 2.21 redovisas av­
skrivningstider etc för de olika anläggningsdelarna. 
Under fjärrvärmeavsnittet (2.4) har vi på konvention-
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ellt sätt beräknat årskostnaderna och utgått från 
räntefoten 10 procent.
Diagram 4.1.3:1 visar hur annuitetsfaktorn förändras 
som funktion av räntefoten vid olika avskrivnings­
tider. Vårt val av räntefot, dvs avkastningskravet, 
har avgörande betydelse då vi ska beräkna investering­
arnas årskostnader. Problematiken är speciellt intres­
sant då vi jämför de fasta och de rörliga kostnaderna, 
d v s då kapitalkostnaderna jämförs med driftkostna­
derna .
Låt oss emellertid utgå från bränslepriset 850 kr/m3 
olja samt räntefoten 10 % och studera fjärrvärmens 





Tabell 4.1.3:1 Högbrunn. Relativ årskostnadsfördel- 
ning (%) vid 10 % kalkylränta.
Sparnivå
0 1 2
Kulvertar 16,2 18,4 18,9
Panncentral 10,2 9,8 9,8
Mätutrustning 1,3 1,5 1,5
Beredskapslager 5,4 5,2 5,2
Oljecisterner 2,0 1,9 1,9
Summa kapitalkostnader 35,1 36,8 37,6
Bränslekostnad (olja) 60,1 58,1 57,7
El 1,8 1,8 1,8
Personal 2,9 3,3 3,5







Kulvertar 12,9 14,4 14,9
Panncentral 10,7 10,4 10,4
Mätutrustning 0,3 0,4 0,4
Beredskapslager 5,7 5,6 5,5
01jecisterner 2,1 2,1 2,1
Summa kapitalkostnader 31,7 32,9 33,2
Bränslekostnad (olja) 63,3 61,8 61,3
El 1,9 1,9 1,9
Personal 3,1 3,4 3,6
Summa 100 100 100
Tabell 4.1.3:3 Öster. Relativ årskostnadsfördelning 
(%) vid 10 % kalkylränta.
Sparnivå
0 1 2
Kulvertar 10,5 11,6 12,5
Panncentral 10,9 10,7 10,6
Mätutrustning 0,9 1,0 1,0
Beredskapslager 5,8 5,7 5,6
Oljecisterner 2,1 2,1 2,1
Summa kapitalkostnader 30,2 31,1 31,8
Bränslekostnad (olja) 64,7 63,5 62,6
El 2,0 1,9 1,9
Personal 3,1 3,5 3,8
Summa 100 100 100
Tabell 4.1.3:4 Hela FV-området. Relativ årskostnads­























Tabellerna 4.1.3:1-4 visar den relativa kostnadsför­
delningen för respektive område vid olika sparnivåer.
Av kapitalkostnaderna är det endast kostnader för kul- 
vertar och mätutrustning som kalkylmässigt ej är pro­
portionella mot den årliga energiförbrukningen.
Dessa kostnader minskar ej i takt med energibesparing­
en. Energipriset uttryckt som kr/kWh kommer alltså att 
öka då sparåtgärder vidtas. Den absoluta eller totala 
kostnaden för fjärrvärme minskar givetvis. Som vi 
emellertid påpekat i inledningen till avsnitt 4.1.1 
innebär ett ökat sparande att värmeunderlaget i fjärr­
värmeanläggningen glesas ut. Vid en teoretiskt till­
räckligt hög sparnivå kommer alltså fjärrvärmealterna­
tivet att slås ut av någon annan energiförsörjnings- 
form.
I ett senare avsnitt ska vi också undersöka hur spar- 
kostnaderna påverkar den totala kostnadsbilden. Vi ska 
med andra ord studera huruvida det finns ett kostnads- 
minimum med hänsyn till såväl kostnader för försörj­
ningssystem som för konsumtionssidans kostnader i sam­
band med olika tänkbara energisparinsatser.
Tabellerna 4.1.3:5-8 visar bl a hur fjärrvärmens kWh- 
pris förändras vid olika sparnivåer för respektive om­
råde. Kostnaderna för panncentral, beredskapslager, 
oljecisterner och personal sammanförs under titeln 
"fast produktionskostnad" (FPK). Kostnader för kulver- 
tar och mätutrustning sammanförs under titeln "fast 
distributionskostnad" (FDK). Bränsle- och elkostnader­






(%) 8 15,1 19,6
Årsenergi förbrukning
netto (MWh/år) 9 028 7 661 7 259
Årskostnader:
- FPK (kkr) 303 263 252
- GDK (kkr) 259 258 252
- RK (kkr) 915 777 736
Totalt (kkr) 1 4 77 ]. 298 1 240
Energikostnader :
- FPK (öre/kWh) 3,4 3,4 3,5
- FDK (öre/kWh) 2,9 3,4 3,5
- RK (öre/kWh) 10 ,1 10,1 10,1













































(%) 8 13,0 18,1
Årsenergiförbrukning 
netto (MWh/år) 11 3 57 10 046 9 118
Årskostnader :
- FPK (kkr) 380 343 317
- GDK (kkr) 196 195 193
- RK (kkr) 1 151 1 018 924
Totalt (kkr) 1 7 27 1 556 1 434
Energikostnader :
- FPK (öre/kWh) 3,3 3,4 3,5
- FDK (öre/kWh) 1,7 1,9 2,1
- RK (öre/kWh) 10,1 10,1 10,1
Totalt (öre/kWh) 15,2 15,5 15,7




(%) 0 8,8 12,8
Årsenergiförbrukning 
netto (kWh/år) 247 043 225 199 215 370
Årskostnader :
- FPK (kkr) 8 870 8 241 7 958
- GDK (kkr) 6 819 6 795 6 752
- RK (kkr) 25 045 22 831 21 834
Totalt (kkr) 40 734 37 867 36 544
Energikostnader :
- FPK (öre/kWh) 3,6 3,7 3,7
- FDK (öre/kWh) 2,8 3,0 3,1
- RK (öre/kWh) 10,1 10,1 10,1
Totalt (öre/kWh) 16,5 16,8 17,0
4.1.4 Kostnader intäkter
Redan inledningsvis bör vi peka på att fjärrvärme- 
rörelsen inte ska ses som ett företag som strävar 
efter maximal vinst. Det ekonomiska resultatet ska 
innebära att kommuninnevånarna har ordnat sin värme­
försörjning till en lägsta kostnad totalt sett. Till 
de totala kostnaderna hänförs även sådana som är svåra 
att kvantifiera, t ex miljöverkningar och försörj­
ningsberedskap. Snävt företagsekonomiskt önskar man 
att rörelsen går jämnt ihop. Abonnenterna bör med 
andra ord erhålla sin värme mot självkostnad. Ytterst 
är det ju kommuninnevånarna själva som äger sin värme­
anläggning .
Fjärrvärmerörelsens utgifter betalas av abonnenterna 
och till viss del av staten.
Inkomsterna är av följande slag:
anslutningsavgifter, som finansieras genom statligt 
stöd
årliga abonnentavgifter enligt fastställd taxa, 
vilka ska täcka driftkostnader samt amorteringar och 
räntor på upplånat kapital.
Anslutningsavgifterna
Anslutningsavgifterna har beräknats utifrån bestämmel­
serna om statligt stöd. Stödet utgår med belopp enligt 
Bostadsstyrelsens anvisningar och beräknas per m2 för- 
delningsyta. Vi ska ej här fördjupa oss i hur stödet 
är uppbyggt med tids- och ortskoefficienter och övriga 
beräkningsregler. Vi nöjer oss med att acceptera de 
framräknade beloppen i respektive område och att kons­
tatera hur stor del av investeringsutgif terna, som 
täcks med den här finansieringsformen. En del av det 
statliga stödet ska täcka abonnentens utgifter för 
abonnentcentralen. Resterande belopp betalas till 
fjärrvärmeverket i form av anslutningsavgift. I just 
Nyköpings fall har man valt att förvandla anslutnings­
avgiften till ett anslutningslån. Det betyder att 
abonnenternas årliga värmeavgift under en tid av 40 år 
krediteras en summa som utgör 6,5 % av anslutnings­
avgiften. För småhus och mindre flerfamiljshus gäller 
i Nyköping speciella bestämmelser. Kommunen fast­
ställer i regel ett anslutningsbidrag som ej åter­
betalas.
Som nämnts i avsnitt 2.4.9 har vi bortsett från even­
tuella återbetalningar och betraktat anslutningsavgif­
ten som en ren avgift. Därmed avstår vi också från att 
se på t ex marginalskatte- och inflationseffekter på 
anslutningslånen.
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Den ekonomiska bilden kompliceras en smula av att _ 
abonnenterna kan erhålla ersättning for sin annu e] 
uttjänta pannanläggning och olgeeldningsutrustnmg. Vi 
har bortsett även från dessa betalningar. Det kan 
visserligen ses som en form av kapitalförstöring att 
ta fungerande anläggningar ur drift. Lat oss emeller­
tid anta att fjärrvärmen i stort byggs ut på ett satt
och i en takt som innebär att de större anlaggningarna 
byts ut mot fjärrvärme efterhand som dessa blir ut 
tjänta.
Efter det att medel avsatts för abonnentcentralerna, 
erhåller fjärrvärmerörelsen anslutningsavgifter for 
respektive område, enligt vad som framgår av tabeller 
na 4.1.4:1-4. I tabellerna har också beräknats an­
slutningsavgifternas relativa storlek (%) i förhållan 
de till de totala investeringsutgifterna.
Abonnentens kostnader för abonnentcentral plus anslut­
ningsavgift förändras ej vid olika energisparinsatser. 
Fjärrvärmeverket får däremot in en högre anslutnings­
avgift alltefter ökat energisparande, eftersom minska­
de effektbehov reducerar kostnaderna för abonnent­
centraler. En förhållandevis större del av det stat­








utgift (kkr) 4 252 3 914 3 807
Anslutningsavgift (kkr) 768 940 991
Anslutningsavgiften som 
andel av totalt kapital­







utgift. (kkr) 9 369 8 625 8 280
Anslutningsavgift (kkr) 2 912 3 211 3 322
Anslutningsavgiften som 
andel av totalt kapital­





utgift (kkr) 4 296 3 974 3 742
Anslutningsavgift (kkr) 678 812 940
Anslutningsavgiften som 
andel av totalt kapital­
behov ( % ) 16 20 25





utgift (kkr) 114 899 109 466 106 774
Anslutningsavgift (kkr) 16 751 19 033 20 187
Anslutningsavgiften som 
andel av totalt kapital­
behov ( % ) 15 17 19
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Årliga abonnentavgiEter - taxor
Vi ska undersöka fyra fall avseende årliga abonnent­
avgifter baserade på följande beräkningsförutsättning­
ar och taxealternativ:
- WF :s riktpriser i kostnadsläget december 1979 .
- Nyköpings taxa i kostnadsläget december 1979.
- WF : s riktpriser i kostnadsläget hösten 1980 .
- Nyköpings taxa i kostnadsläget hösten 1980.
I enlighet med vårt syfte att göra denna utredning sa 
allmängiltig som möjligt, har vi valt att i första 
hand tillämpa WF:s riktpriser dar for december 1979 
gällde att I = 527, Eol = 1 250 kr/m3, Eo3 = 950 
kr/m3, Eo4 = 900 kr/m3. Enligt energiverkets i Ny­
köping uppfattning är vårt antagna inköpspris för ol 
jan, dvs 850 kr/m3, cirka 40 kr/m3 för högt. I prak­
tiken får man ej underskott vid 95 % taxeuttag, vilket 
vi kommit fram till vid vårt oljeprisantagande.
De två taxealternativen framgår av bilaga 2.23. Be­
träffande Nyköpings taxe- och kostnadsläget i december 
1979 sätter vi in samma siffervärden som för WF:s 
riktpriser.
Beträffande taxeberäkningarna för fallen enligt kost­
nadsläge hösten 1980 tillämpar vi gällande listpriser, 
dvs Eol = 1 458 kr/m3, Eo3 = 1 129 kr/m3 och Eo4 
1 103 kr/m3 i respektive taxealternativ.
Slutligen redovisar vi även ett femte fall,.som mot­
svarar de verkliga taxeuttagen i Nyköping hösten 1980. 
Referensbränslepriserna är här Bx = 1 180, B3 =
1 060 och B4 = 1 050.
Index har för hösten 1980 satts till 590.
Utnyttjningstiden antas vara 2 100 timmar, d v s W = 
2,1 E.
Taxeutfallen redovisas grafiskt i diagrammen 
4.1.4:1-5.
Diagram 4.1.4:! 56
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Uppvärmningskostnaderna betalas i huvudsak av två 
intressenter. Dessa är konsumenterna och staten. Vid 
kollektiva energiförsörjningsformer typ fjärrvärme 
inträder visserligen leverantören, dvs fjärrvärme 
företaget som ekonomisk beslutsfattare och kontroll 
havare över betalningsströmmarna. Men ytterst ar det 
ändå abonnentkollektivet som med hjalp av statliga 
stöd svarar för kostnaderna.
I vårt fall står fastighetsägaren inför de situationer 
som illustreras i följande figur;
INGET SPARANDE o
1
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Den här utredningen behandlar främst fjärrvärmealter­
nativet. Beträffande alternativet "ej FV , har vi 
endast beräknat energibesparingskostnaderna for ät 
qärder på individuella pannanläggnmgar. I övrigt 
förutsätter vi att beslut om utbyggnad av fjärrvärme 
har fattats och att de presumtiva abonnenterna i prak 
tiken kommer att ansluta sina fastigheter till fjarr 
värme enligt den ursprungliga värmeplanen. Ovan­
stående figur ska alltså inte uppfattas som ett be 
slutsträd" för fastighetsägaren utan ses som en Hlu 
stration av vilka olika tänkbara situationer som kan
uppstå.
Sammanfattningsvis studerar vi följande situationer:
Vad blir resultatet av olika tänkbara energispar- 
msatser da
a) fastigheterna ska anslutas till en konventionellt 
olgeeldad fjärrvärmeanläggning?
b) fastigheterna ska anslutas till en fjärrvärme­
anläggning där prisbilden påverkas på grund av
t ex spillvärmeutnyttjande eller att produktions- 
anlaggningen byggs för koleldning?
4.2.2 Fastighetsägarnas ekonomi
Såsom nämnts under avsnitt 2.3 har vi utgått ifrån det 
taktum, att en hel del energisparåtgärder redan vid­
tagits fram till hösten 1979. Vi har alltså studerat 
vilka ytterligare sparåtgärder som eventuellt kan 
komma i fråga.
Inventeringsarbetet har gett oss en uppfattning om 
vilka typer.av energisparåtgärder som tidigare genom­
förts. Vi gick bl a igenom förmedlingsorganets arkiv 
over handlingar som gäller ansökan och handläggning av 
det statliga energisparstödet. I figur 4.2.2:1 har vi 
listat upp de fastigheter inom våra studerade typ- 
omraden som fram till hösten 1979 erhållit enerqi- 
sparstöd. Fastigheterna har ordnats efter beräknat 
statligt bidrag per lägenhet varefter vi kryssat för 
de åtgärder som sparinsatserna omfattat. Dessutom 
anger vi hur manga lägenheter som berörts av åtgärder- 
na.
Bidraget utgar med 35 procent av den s k godkända 
kostnaden eller högst 3 000 kronor per lägenhet. I 
sammanhanget är det intressant att notera, att den 
godkända kostnaden för anslutning till fjärrvärme bör
onnVi9t bidrag som uppgår till ungefär 
1 100 a 1 200 kronor per lägenhet i flerbostadshus. 
Detta innebar att man för många fastigheter kommer att 
uppnå de maximala 3 000 kronor per lägenhet i bidraq 
da man utöver fjärrvärmeanslutningen även vidtar mer 
omfattande energisparåtgärder. Vi har för övrigt be- 
raknat mojUgt bidrag för varje lägenhet med hänsyn 
till tidigare erhallna stöd. Resultatet summerat fram­
går av bilaga 2.19. Vi har uppskattat bidragets 
storlek vid olika tänkbara sparinsatser och därefter 
beraknat hur mycket som kan erhållas i samband med 
anslutning till fjärrvärme. Det visar sig att för 
manga av fastigheterna når man upp till 3 000 kronor 
per lagenhet.
Tabell 4.2.2:1 visar vad bidraget för fjärrvärme­
anslutning blir i förhållande till den godkända kost­
naden efter det att bidrag utnyttjats för övriga dels 
redan genomförda, dels tänkbara åtgärder. Under förut­
sättning att bidraget fungerar som ett avgörande styr-
medel, står fastighetsägaren inför valsituationen, 
huruvida pengarna ska användas till fjärrvärmeanslut­
ning eller till andra typer av energisparatgarder. 
Antag att bidraget i första hand utnyttjas för fjärr­
värmeanslutning och eventuellt redan vidtagna åtgär­
der. Den privatekonomiska lönsamheten^paverkas av 
bidragsmöjligheterna. Dessa får alltså betydelse for 
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värme nivå 0 nivå 1 nivå 2 nivå 0 nivå 1 n ivå 2
Högbrunn 2 431 810 798 644 33,3 32,8 26,5
Öster 2 492 837 802 435 33,6 32,2 17,5
Oppeby 5 436 1 752 1 709 1 235 32,2 31,4 22,7
Under det här utredningsarbetets gång har frågan an­
gående det statliga energisparbidragets framtida 
existens aktualiserats. Många tror att bidraget kommer 
att slopas och att det statliga stödet ges enbart i 
form av lån. Vi har bl a därför ej vidare fördjupat 
oss i diskussioner som rör möjligheter av alternativa 
utnyttjanden av själva bidraget.
Det statliga energisparstödet i sin helhet har en 
styrande inverkan, vars effekt kan ses utifrån bl a 
två något annorlunda aspekter.
Dels utgör stödet en synnerligen förmånlig finansie­
ringshjälp med hänsyn till räntevillkor, förväntad 
energiprisutveckling och övrig allmän inflation. Stö­
det medför alltså att i sig lönsamma åtgärder kommer 
till genomförande.
Dels påverkar stödet omfattningen hos olika energi- 
sparpaket. Eftersom fastighetsägaren finansierar 
energisparinvesteringarna med delvis ändamålsbestämt 
("öronmärkt") främmande kapital och alltså saknar 
alternativa placeringsmöj1igheter för detta, baseras 
lönsamhetsbedömningen ej enbart på åtgärdsförslagets 
totala lönsamhet. Finansieringsförutsättningarna får 
en avgörande betydelse. Enligt teorin försöker man att 
investera fritt disponibelt kapital till en sadan grad 
att marginalkostnaden och marginalintäkten är^lika. Då 
ett "öronmärkt" främmande kapital finns tillgängligt 
försöker man naturligtvis utnyttja detta sa snart den 
ifrågavarande kapitaltillgången genererar ett över­
skott, eventuellt med krav på en måttlig avkastning 
som kompensation för ett visst risktagande och en del 
administrativt arbete. Fastighetsägaren gör en privat­
ekonomisk bedömning utifrån den marginella avkastning­
en på den egna kapitalinsatsen.
Alltså bör teoretiskt det statliga energisparlånet 
utifrån dessa förutsättningar initiera att mer om­
fattande åtgärdspaket kommer att genomföras. Det beror
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som sagt pa att det finns tillgång till mycket förmån­
liga statliga lån, samtidigt som kapitalanvändningen 
för dessa är förutbestämd.
Vi ska nu se hur de här finansieringsförutsättningarna 
kan°påverka energisparinsatserna i våra tre typ­
områden: Högbrunn, Öster och Oppeby.
I bilaga 2.20 redovisas resultatet av lönsamhets- 
beräkningarna. Vi har här utgått från fastighets­
ägarens nettoinvestering. Det vill säga vi har redu­
cerat kapitalinsatsen med ett möjligt statligt energi- 
sparbidrag.
Sparande enligt såväl ambitionsnivåerna 1 som 2 före­
faller lönsamhet om alternativa möjligheter till kapi­
talplacering saknas. Marginellt sett är det dock olön­
samt att gå så långt som til alternativ 2. Det skulle 
t ex kosta i genomsnitt från 24 upp till 38 öre/kWh 
att spara de kilowattimmar som utgör skillnaden mellan 
de båda ambitionsnivåerna.
Vi kan även bedöma lönsamheten med hänsyn till åter­
betalnings tiden och därmed konstatera, att det kapital 
vi satsar för att uppnå ambitionsnivå 2, utöver det vi 
satsat i ambitionsnivå 1, återbetalas på mellan 27 och 
56 år!
Med insats av enbart eget kapital är det knappast 
troligt att fastighetsägaren utifrån en strikt ekono­
misk bedömning satsar på ambitionsnivå 2.
Vi ska nu undersöka effekten av det statliga stödet. 
Försiktigtvis antar vi att det statliga energispar— 
bidraget slopas och ersätts med ett motsvarande stat­
ligt lån. Vi kallar nuvarande lån plus bidrag för 
"statligt stöd" och betraktar hela stödet som ett lån.
Lånen antas löpa över en tid av i genomsnitt 15 år för 
åtgärder enligt sparnivå 1 respektive 20 år för åt­
gärder enligt sparnivå 2. Som nämnts är lånevillkoren 
mycket förmånliga. Räntesatsen är utan hänsyn till 
eventuella räntebidrag omkring 10 procent. Den löpan­
de energiprisutvecklingen, dvs inklusive den all­
männa inflationen, torde gott och väl komma att ge 
tillräcklig räntekompensation. Approximativt vågar vi 
alltsa^antaga att den årliga kostnaden för det stat­
liga lånet i genomsnitt är enbart amorteringen realt 
sett. Det vill säga vid sparnivå 1 antas den årliga 
återbetalningen vara lånebeloppet delat med 15 respek­
tive vid sparnivå 2 delat med 20.
Vi kan därmed beräkna den ungefärliga avkastningen på 
fastighetsägarens egna kapitalinsats genom att på 
intaktssidan reducera den årliga utgiftsminskningen 
för energikonsumtion med amorteringarna på det stat­
liga lånet.
Följande förutsättningar gäller för Högbrunn, då om­
rådet antas anslutet till fjärrvärme:
Sparnivåer
0 1 2
Energikostnad (kkr/år) 1 565 1 354 1 290
Årlig besparing jämfört 
med nivå 0 (kkr/år) - 211 275
Årlig besparing jämfört 
med nivå 1 (kkr/år) - - 64
Sparinvesteringar (kkr) - 1 182 4 030
Merinvestering nivå 1 
till 2 (kkr) - - 2 848
Statligt stöd (kkr) - 939 2 547
Egen kapitalinsats (kkr) - 243 1 483
Merinsats av eget kapital 
från nivå 1 till 2 (kkr) - - 1 240
Årlig återbetalning av 
statligt lån (kkr/år) - 63 127
Återbetalningstid (POT)H för hela kapitalinsatsen:
sparnivå 1: (POT)Eg = -*■  i*-§-2 = 6 år
211
sparnivå 2: (P0T)E2 = ^0.3 0 = 15 år
275
Merinvestering 1 till 2: (POT)j-1i2 = ^48 = 45 år
64
Återbetalningstid (POT) för den egna kapitalinsat­
sen :
sparnivå 1: (POT)El = __24_3-- = 2 år
211-63
sparnivå 2: (POT)E2 = 1 4it3 = 10 år
275-127
Ökningen i årlig besparing vid sparnivå 2, motsvaras 
av en ökning i årlig återbetalning av det statliga 
lånet. Först år 20, då lånet är återbetalt, börjar 
fastighetsägarna få tillbaka den ytterligare insatsen 
av eget kapital (1 240 kkr). Denna återbetalar sig 
alltså från och med år 20 och ett tiotal år framöver.
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De åtgärder som merinvesteringen avser antas ha en 
livslängd som uppgår till minst 30 år. Samtidigt bör 
man notera att en del av de åtgärder som ligger under 
sparnivå l^har en livslängd som i praktiken under­
stiger 20 år, d v s löptiden för det statliga lånet!
Vi avstår från att vidare utveckla lönsamhetsberäk- 
ningarna t ex nuvärdesberäkning och besparingskost- 
nadsberäkning, eftersom redan de långa återbetalnings- 
tiderna förmodligen utgör ett avgörande hinder för 
fastighetsägarna att satsa på sparnivå 2. Detta gäl­
ler under förutsättningen att dessa verkligen bedömer 
lönsamheten utifrån de marginella kostnaderna och 
intäkterna.
För Öster gäller följande förutsättningar då området 
antas anslutet till fjärrvärme:
Sparnivåer
0 1 2
Energikostnad (kkr/år) 1 856 1 664 1 532
Arlig besparing jämfört 
med nivå 0 (kkr/år) - 192 324
Arlig besparing jämfört 
med nivå 1 (kkr/år) - - 132
Sparinvesteirngar (kkr)
- 770 5 045
Mer investering nivå 1 
till 2 (kkr)
- - 4 275
Statligt stöd (kkr)
- 490 2 854
Egen kapitalinsats (kkr)
- 280 2 191
Merinsats av eget kapital 
från nivå 1 till 2 (kkr) - _ 1 911
Arlig återbetalning av 
statligt lån (kkr/år)
- 33 143
Återbetalnings tid (POT)H för hela kapitalinsatsen:
sparnivå 1: (POT)H1 = 770 = 4 ^r
192
sparnivå 2: (POT)H2 = 5045 = 16 §r
324
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Merinvestering 1 till 2: (P0T)h^2 ~ 42-7— _ 32
132
Återbetainingstid (POT) för den egna kapitalinsat­
sen:
sparnivå 1: (POT)E]_ = __2J19-- = 2 år
192-33
sparnivå 2: (POT)E2 = 2_191_xd - 12 år
324-143
Under år 0 till 20 får fastighetsägarna tillbaka 
20((324-143)-(192-33)) = 440 kkr eller 440/1911 = ^23 
procent av merinsatsen av eget kapital. De återstående 
77 procenten får man tillbaka mellan ar 20 och 31, 
dvs 1911-440 = 11 år.
324-192
Slutligen gäller för Oppeby följande förutsättningar 
då området antas anslutet till fjärrvärme:
Sparnivåer
0 1 2
Energikostnad (kkr/år) 2 959 2 580 2 426
Årlig besparing jämfört 
med nivå 0 (kkr/år) - 379 533
Årlig besparing jämfört 
med nivå 1 (kkr/år) - - 154
Sparinvesteirngar (kkr) - 1 973 12 003
Merinvestering nivå 1 
till 2 (kkr) - - 10 030
Statligt stöd (kkr) - 1 301 6 688
Egen kapitalinsats (kkr) - 672 5 315
Merinsats av eget kapital 
från nivå 1 till 2 (kkr) - - 4 643
Årlig återbetalning av 
statligt lån (kkr/år) - 87 334
Återbetalningstid (POT)H för hela kapitalinsatsen: 
sparnivå 1: (POT)Hp = 1973 =
379
5 år
sparnivå 2: (POT)H2 = 12°03 = 23 år
533
Merinvestering 1 till 2: (POT)hl2 = 10030 = 65 år
154
Återbetalnings tid (POT) för den egna kapitalinsat­
sen:
sparnivå 1: (POT)E1 = 672 = 2 år
379-87
sparnivå 2: (POT)F2 = 5315xd = 27 år
533-334
Vid sparnivå 1 är det årliga överskottet 379-87 = 292 
kkr under de första 15 åren.
Vid sparnivå 2 är det årliga överskottet 533-334 = 199 
kkr under de första 20 åren, dvs lägre än vid spar­
nivå 1.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att fas­
tighetsägarna, med hänsyn till lönsamheten utifrån 
beräknade gränskostnader och gränsintäkter, knappast 
kommer att satsa på sparnivå 2. Man kan naturligtvis 
tänka sig att besluten fattas på andra än dessa snävt 
privatekonomiska grunder. Mycket långa återbetalnings- 
tider dock inom investeringarnas livslängd) kan even— 
taellt..acce?tel:as om raan ex anser att fastigheternas 
värde ökar i minst samma grad som investeringarnas 
storlek. Den enskilda fastighetsägaren har då möjlig­
het att realisera investeringens värde vid försäljning 
av fastigheten.
Man bör mahända också papeka att de enskilda fastig­
hetsägarna ofta kräver avsevärt kortare återbetal- 
ningstider än vad den kalkylmässiga livslängden för en 
del åtgärder, speciellt på byggsidan, antas vara. Vi 
kan också jämföra statens krav på återbetalningstid, 
vilken är högst 20 år, dvs den längsta möjliga låne­
tiden för det statliga energisparlånet.
Här kan vi teoretiskt tänka oss att de statliga styr­
medlen i form av energisparlån modifieras på så sätt 
att fastighetsägaren i första hand får sitt krav på 
kort pay-off-tid tillgodosett. Lånen kan t ex göras 
amorteringsfria under de första åren i lämplig ut­
sträckning, eventuellt differentierat med hänsyn till 
åtgärdernas beräknade avkastning.
4.2.3 Abonnentcentraler
Fastighetsägaren svarar direkt för abonnentcentrals— 
kostnaderna exklusive tidigare nämnda kostnader av­
seende mätutrustning. Fastighetsägarens utgifter 
finansieras i huvudsak med statliga lån.
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Under avsnittet 4.1 Produktions- och distributions 
sidan studerade vi känsligheter hos kostnaderna för 
fjärrvärmeanläggningens olika delar och komponenter.
På analogt sätt ska vi här redovisa hur kostnaderna 
för abonnentcentralerna påverkas vid olika tänkta 
energisparinsatser i respektive typområde.
Såsom framgår av följande tabell 4.2.3:1 är i samtliga 
fall antas den relativa kostnadsminskningen bli nagot 
mindre än motsvarande relativ årlig energibesparing.
Tabell 4.2.3 :1

















Högbrunn 15,1 10,3 19,6 13,4
Öster 11,5 7,4 19 ,7 14,4
Oppeby 13,0 11,8 18,1 16,2
Hela FV-omr 8 ,8 6,6 12,8 9,9
Beräkningarna baseras på de antaganden om kostnads- 
och effektsamband som redovisas enligt diagrammet i 
bilaga 2.15. För att ge en uppfattning om vilka delar 
av denna kurva, som använts vid den totala kostnads­
beräkningen, anges i tabellerna 4.2.3:2-4 abonnent­
centralernas antagna storlek vid de olika sparnivåerna 
för respektive område.
Tabell 4.2.3:2 Abonnenter sorterade i storlekar (kW) 
Område: Högbrunn
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Tabell 4.2.3:3 Abonnenter sorterade i storlekar (kW)
Område: Öster






















Tabell 4.2.3:4 Abonnenter sorterade i storlekar (kW) 
Område: Oppeby
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Som resultat av inventeringsarbetet har vi bl a kunnat 
beräkna värmebehovet i de olika fasigheterna spec 
vid olika sparnivåer. I diagrammen 4.2.4:1-4 illustre 
ras fastigheternas i respektive område specifika 
värmebehov netto uttryckt i kWh/ar x m våningsyta.
Då man studerar dessa diagram kan man t ex erinra sig 
vad statens planverk skriver i sin rapport 41.197 
"Energihushållning i befintlig bebyggelse .
"I lägenheter i flerbostadshus har nettoförbrukningen 
har nettoförbrukningen uppskattats till^genomsnittligt 
18 000 kWh per år, vilket motsvarar en arlig forbruK 
ning av cirka 290 kWh/m2 bostadsyta".
"För nybyggda bostadshus, som uppförs enligt de nya 
bestämmelserna om energihushållning (SBN 1975 supple 
ment 1), har den genomsnittliga årliga nettoenergiför 
brukningen uppskattats till cirka 17 000 kWh per 
lägenhet (bostadsyta 120 m2) i småhus (cirka 140 
kWh/m2) och till cirka 10 000 kWh per lägenhet (bo- 
stadsyta 70 m2) i flerbostadshus (cirka 140 kWh/m ).
"Vid en genomgående ombyggnad och upprustning av aldre 
bostadshus kan man i mycket gynnsamma fall komma ned 
till värden per m2 bostadsyta som närmar sig den som 
qäller för nya byggnader. Normalt måste man dock rakna 
med att energiåtgången även efter en förbättring kom­
mer att ligga väsentligt högre." (Rapport 41, sid 
55.)
I planverkets siffror torde även ingå hushållsel med 
cirka 50 kWh/m2 x år. Vi har ej inkluderat denna i 
våra beräkningar.





















4.3.1 Beräkningsmetodik och beräkningarnas 
omfattning
I avsnitten 4.1 respektive 4.2 har vi bl a studerat de 
ekonomiska konsekvenserna av olika tänkbara energi- 
sparinsatser för dels produktions- och distributions- 
sidan, dels konsumtionssidan. Under detta avsnitt 
bortser vi från betalningsströmmarna mellan de olika 
intressenterna, dvs fjärrvärmerörelsen, fastighets­
ägarna och staten. Vi avser att här undersöka kost­
nadsbilden totalt sett. Bland annat vill vi försöka 
att uppskatta vid vilken energisparnivå som total­
kostnaden antar ett lägsta värde.
Den framräknade totalkostnaden bör ses ur en något 
snäv synvinkel. Det är således knappast frågan om den 
samhällsekonomiska totalkostnaden, eftersom vi utgått 
från enbart de kvantitativt uppträdande kostnaderna. 
Mer svårbedömbara kvalitativa samhällskostnader såsom 
effekter på sysselsättning, miljö, bytesbalans, bered- 
skapsläge etc ingår ej i våra beräkningar.
Som tidigare nämnts har vi i första hand räknat på 
fallet då värmen produceras i en oljeeldad hetvatten- 
central.




Vi har valt att tillämpa båda dessa metoder av följan­
de skäl. Årskostnadsmetoden eller annuitetsmetoden 
förefaller vara "standardmetoden" då det gäller fjärr­
värmeutredningar. Många torde därför vara rätt vana 
att analysera det ekonomiska utfallet i form av be­
räknade årskostnader. Metoden blir emellertid en smula 
°hanterlig, om vi samtidigt i förutsättningarna vill 
föra in antaganden om en viss årlig energiprisökning.
I detta fall passar nuvärdemetoden bättre. Det vill 
säga alla framtida betalningar diskonteras till ett 
nuvärde med hänsyn till avkastningskrav och antagen 
framtida energiprisutveckling.
Det finns ytterligare olikhet beträffande hur vi har 
tillämpat dessa båda kalkylmetoder. I annuitetsmetoden 
fördelas investeringsutgiften på årskostnader med 
hänsyn till avkastningskrav och förväntad teknisk 
livslängd för respektive anläggningsdel oavsett vid 
vilken tidpunkt investeringen sker. Olika anläggnings- 
delar har olika livslängd. Dessutom sker utbyggnaden 
över en längre tidsperiod, kanske tio år. Annuitets­
metoden innebär att fjärrvärmerörelsen antas leva 
vidare i evighet och att uttjänta anläggningsdelar 
ständigt förnyas med evig upprepning. För att t ex
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ett kulvertnät ska ha något värde, fordras en funge­
rande produktionsläggning etc.
Vid nuvärdesmätoden utgår vi från ett nagot annorlunda 
synsätt. Förutom att vi som nämnts på ett relativt 
enkelt sätt kan lägga in en förmodad framtida årlig 
energiprisökning i beräkningsförfarandet, kan vi di­
rekt begränsa vår kalkylperiod till ett bestämt antal 
år framåt. Vi undersöker t ex investeringarnas och 
samtliga utgifters nuvärde under en kommande trettio­
årsperiod. Annorlunda uttryckt kan vi säga att den 
ekonomiska livslängden för den här typen av teknik 
sätts till trettio år. Vissa av investeringarna har en 
teknisk livslängd som gör att de behöver upprepas ett 
bestämt antal gånger under den betraktade kalkylperio­
den. Fortfarande gör vi dock den approximationen att 
vi bortser från den mångåriga utbyggnadstid som i 
praktiken erfordras. Utan att i detalj gå in på vad 
detta kan betyda för vårt resultat skulle^vi till 
exempel kunna resonera på följande sätt då det gäller 
sparinsatserna.
Antag att fjärrvärmealternativet framstår som den mest 
ekonomiska energiförsörjningsformen för den bebyggelse 
som här studeras. Under den tid som fjärrvärmen byggs 
ut försörjs byggnaderna med värme från mindre och 
alltså specifikt dyrare anläggningar. Detta förhållan­
de skulle innebära att energisparåtgärdernas lönsamhet 
förbättras jämfört med då samtliga byggnader är an­
slutna till fjärrvärme, vilket enligt den teoretiska 
modellen antas ha skett "över en natt".
En ytterligare beräkningsteknisk komplikation är att 
även sparinsatserna successivt genomförs under en 
flerårig tidsperiod. Vi har dock valt att också här 
godta approximationen, att alla sparinsatserna genom­
förs omedelbart och i förekommande fall med hänsyn 
till den tekniska livslängden förnyas aktuellt antal 
gånger under den studerade kalkylperioden.
Som kompletterande exempel kan vi i form av bilaga 
4.3.1 presentera ett kort utredningsavsnitt ur utred­
ningen STOSEB 80, deluppdrag Uppvärmning, där vi med­
verkat och alltså svarar för den ifrågavarande ana­
lysen angående hur genomförandet iden kan påverka kal- 
kyIresultatet.
Kostnadskalkylerna har genomförts utifrån olika antag­
na beräkningsförutsättningar. I vårt huvudalternativ 
räknar vi med ett avkastningskrav som motsvarar 4 
procent real kalkylräntefot. Samtidigt antas^den reala 
energiprisutveck1ignen uppgå till 2 procent ärligen. 
Utöver detta alternativ har vi låtit kalkylräntefoten 
variera med värdena 0 procent respektive 10 procent.
Vi har kombinerat dessa värden med fallen då den år­
liga energiprisökningen antas uppgå till 0 procent 
respektive 6 procent. Förutsättningarna för känslig- 





0 % 2 % 6 %
0 % X. >k X-
4 % y. X- X
10 % y. X X
Uttryckt i reala termer förefaller värdena 10 procent 
respektive 6 procent orimligt höga. Av avgörande be­
tydelse är emellertid förhållandet mellan räntekrav 
och energiprisutveckling, vi har bl a därför räknat 
med 6 procent energiprisökning i stället för t ex 4 
procent, eftersom vi redan har ett fall där båda antas 
vara 0 procent. Hur som helst bör vi med dessa värden 
på något av extremfallen och därmed visa konsekvenser­
na av en i praktiken på gränsen till osannolik utveck­
ling.
Förutom de nio olika "procentfallen" beräknas utfallet 
vid tre olika sparnivåer för var och en av de fyra 
geografiskt avgränsade områdena.




3 energiprisutvecklignar vid nuvärdemetoden
3 sparnivåer
4 geografiska områden
dvs totalt 144 delresultat.
Dessutom undersöker vi översiktligt hur resultatet 
påverkas då den oljebaserade produktionsanläggningen 
helt eller delvis ersätts med en koleldad anläggning 
respektive utnyttjadne av spillvärme.
^iQhar hela tiden förutsatt att fjärrvärmeanläggningen 
fran^början inte är utbyggd och att man alltså har 
möj1ighet att anpassa dess kapacitet till det verkliga 
framtida effekt- och energibehovet efter eventuella 
energisparåtgärder. Med vårt framräknade sifferunder- 
lag kan man emellertid medelst ren kombination även 
undersöka fallet då fjärrvärmenätet redan är utbyggt 
och då man överväger att genomföra olika tänkbara 
energisparinsatser. Detta är ju den faktiska situa­
tionen i alla landets fjärrvärmeorter. Av nödvändig­
het måste vi därvid acceptera att kapitalvärdet för de 
befintliga anläggninarna motsvarar dagens priser, 
dvs anskaffningsvärdet. Beräkningarna blir därför 
ganska osäkra man kan ändå ge en vink om hur ekonomin 
kan komma att påverkas.
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4.3.2 Årskostnadsmetoden
Investeringsutgifterna har diskonterats till lika 
årliga kostnader, dvs annuiteter. Avskrivnings­
tiderna och procentpåslag för årligt underhåll framgår 
av bilaga 2.2.1. En smärre modifiering har dock 
gjorts. Vi har här antagit att en tredjedel av inves- 
.teringen för panncentralen kan hänföras till anlägg- 
ningsdelar som har en livslängd av 30 år, d v s bygg­
naden m m. Resterande två tredjedelar antas fördelas 
över en tidsperiod som motsvarar livslängden 15 år och 
avser installationer.
Övriga beräkningsförutsättninar såsom effekt- och 
energibehov, investeringsutgifternas storlek, bränsle­
priser etc framgår av bilagor tillhörande avsnitten 2 
och 3 .
I bilaga 4.3.2 redovisas de fullständiga beräkningarna 
i tabellform, där
I = investeringsutgiften 
r = kalkylräntefoten
Sammanställningen enligt de följande tabellerna 
4.3.2:1-4 redovisar slutresultatet av dessa beräkning­
ar .
Årskostnadernas relativa fördelning för hela FV- om­
rådet framgår av tabell 4.3.2:5.
Tabell 4.3.2:1 Högbrunn (kkr/år)
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r = 0 
sparnivå
r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
0 1 2 0 1 2 0 1 2
FV-kos tnader 410 376 366 563 515 501 838 767 745
Sparkostnader 80 170 112 268 173 458
(FV+Spar)kost­
nader 410 457 536 563 628 769 838 940 1203





- 34 - 44 - 48 - 62
- 71 - 93
Spar + 80 +170 +112 +268 +173 +458
Investeringar = 






- 88 - 48








Spar + 90 +156 +285
Investeringar = 





Resultat + 40 + 102 + 223
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0 1 2 0 1 2 0 1 2
FV-kostnader 440 410 386 600 558 524 884 820 770
Sparkostnader 84 266 113 428 165 743
(FV+Spar)kost- 
nader 440 495 652 600 671 952 884 985 1512




FV - 30 - 54 - 42 - 76 - 64 -114
Spar + 84 +266 +113 +428 +165 + 743
Investeringar = 
FV+Spar + 54 +212 + 71 +352 +101 +629
Bränsle -128 -220 -128 -220 -128 -220




FV - 24 - 34 - 50
Spar +182 + 315 + 578
Investeringar = 
FV+Spar +158 +281 +528
Bränsle - 92 - 92 - 92
Resultat + 66 + 189 +436
Tabell 4.3.2:3 Oppeby (kkr/år)
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r = 0 
sparnivå
r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
0 1 2 0 1 2 0 1 2
FV-kostnader 828 761 731 1142 1046 1004 1702 1547 1494
Sparkostnader 134 417 181 672 266 1166
(FV+Spar)kost- 
nader 828 895 1148 1142 1227 1676 1702 1813 2660
Bränslekostnader 2258 1964 1850 2258 1964 1850 2258 1964 1850








Spar +134 +417 +181 + 672 +266+1166
Investeringar = 


















Spar +283 +491 + 900
Investeringar = 





Resultat + 139 +335 + 733
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Tabell 4.3.'2:4 Hela FV-området (kkr/år)
r = ° 
sDarnivå
r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
Ö 1 2 0 1 2 0 1 2
FV-kostnader 10833 10327 10077 14736 14018 13664 21767 20687 19944
Sparkostnader 1173 3374 1595 5414 2367 9372
( FV+Spar kost­
nader 10833 11500 13451 14736 15613 19078 21767 23054 29316




FV - 506 - 756 - 718 -1072 -1080 -1823
Spar +1173 + 3374 +1595 +5414 +2367 + 9372'
Investeringar = 
FV+Spar + 667 +2618 + 877 +4342 +1287 +7549
Bränsle -2149 -3116 -2149 -3116 -2149 -3116




FV - 250 - 354 - 743
Spar + 2201 +3819 + 7005
Investeringar = 
FV+Spar +1951 +3465 +6262
Bränsle - 967 - 967 - 967
Resultat + 984 + 2498 + 5295










Spar 0 3 10
e = 0 Bränsle 69 66 60
Totalt 100 100 100
r = 0,04 FV 37 36 34
Spar 0 4 13
e = 0 Bränsle 63 60 53
Totalt 100 100 100
r = 0,10 FV 45 44 38
Spar 0 5 18
e = 0 Bränsle 55 51 44
Totalt 100 100 100
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1 samtliga områden blir resultatet detsamma. Sparnivå
2 är ej lönsam ur snävt ekonomisk synpunkt. Vi har^ 
visserligen beräkningsmässigt låtit energipriset för­
bli konstant och alltså räknat med samma årliga 
bränslekostnader. Vi kan emellertid resonera pa föl­
jande sätt. Antag att vårt avkastningskrav till en 
viss del tillgodoses av en framtida energiprisutveck 
ling. De tillämpade räntesatserna motsvarar då avkast­
ning utöver ränta som följd av ökade energipriser. Da 
r = 0,10 har vi alltså ett avkastningskrav som realt 
sett är mycket högt.
Vid r = 0, d v s då vi nöjer oss med en avkastning som 
motsvarar en förväntad framtida energiprishöjning, kan 
vi eventuellt satsa på sparnivå 2. Atgärdspaketen som 
helhet är ej olönsamma jämfört med sparnivå 0..I för­
hållande till sparnivå 1 är dock sparnivå 2 olönsam. 
Det betyder att åtgärderna under sparnivå 1 är sa 
lönsamma, att de finansierar övriga åtgärder under 
sparnivå 2.
Vid en avkastning motsvarande 4 respektive 10 procent 
utöver en eventuell framtida real energiprisökning är 
sparnivå 2 inte ens genomsnittligt lönsam. Där skulle 
endast de övriga samhällsekonomiska fördelarna (sys­
selsättning, beredskap, handelsbalans, miljö etc) 
eventuellt motivera en satsning på den högre spar- 
nivån.
4.3.3 Nuvärdemetoden
Med nuvärdemetoden har samtliga utgifter för värmeför 
sörjning och energisparande över en 30-årsperiod dis­
konterats till ett nuvärde. Vi har även lagt in olika 
årliga energiprisutvecklingar i beräkningarna. Inves­
teringar med en livslängd som antas vara kortare än 30 
år har upprepats erforderligt antal ganger.
De fullständiga beräkningarna med tillhörande formler 
redovisas under bilaga 4.3.3 och omfattar kalkylränte­
satserna 0, 4 respektive 10 procent samt antagna ar­
liga energiprisökningar av 0, 2 respektive 6 procent.
I bilagan har följande beteckningar använts:
I = investeringsutgift 
r = kalkylräntefot 
e = årlig energiprisökning 
U = årliga utgifter för underhåll 
F = årlig oljeförbrukning
Sammanställningen enligt tabellerna 4.3.3:1-4 redo­
visar slutresultatet av beräkningarna. Tabell 4.3.3:5 
visar kostnadernas relativa fördelning för hela FV— 
området.
Tabell 4.3,3:1 Högbrunn.
r = 0 
sparnivå
r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
0 1 2 0 1 2 0 1 2
e = 0
FV-kostnader 12,1 11,1 10,8 9,6 8,8 8,5 7,8 7,2 7,0
Spar-kostnader
- 2,4 5,1
- 1,9 4,6 - 1,6 4,3
Bränslekostnader 26,6 22,6 21,4 16,0 13,6 12,8 9,2 7,8 7,4






1 10,8 9,6 8,8 8,5 7,8 7,2 7,0
Spar-kostnader
- 2,4 5,1 - 1,9 4,6 - 1,6 4,3
Bränslekostnader 36,0 30,6 29,0 20,4 17,3 16,4 10,9 9,3 8,8







FV-kostnader 12,1 11,1 10,8 9,6 8,8 8,5 7,8 7,2 7,0
Spar-kostnader
- 2,4 5,1 - 1,9 4,6 - 1,6 4,3
Bränslekostnader 70,2 59,6 56,4 35,6 30,2 28,6 16,4 13,9 13,2
Totalt 82,3 73,1 72,3 45,2 41,0 41,8 24,2 22,7 24,5
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Tabell 4.3.3:2 Öster.
r = 0 
sparnivå
r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
0 1 2 0 1 2 0 1 2
e = 0
FV-kostnader 12,9 12,0 11,3 10,2 9,5 8,9 8,2 7,7 7,2
Spar-kostnader - 2,5 3,0 - 2,0 7,4 - 1,6 7,0
Bränslekostnader 33,5 29,7 26,9 20,1 17,8 16,1 11,6 10,3 9,3
Totalt 46,4 44,2 46,2 30,3 29,2 32,4 29,8 29,5 23,5
e = 0,02
FV-kostnader 12,9 12,0 11,3 10,2 9,5 8,9 8,2 7,7 7,2
Spar-kostnader - 2,5 8,0 - 2,0 7,4 - 1,6 7,0
Bränslekostnader 45,3 40,1 36,4 25,6 22,7 20,6 13,8 12,2 11,1
Totalt 58,2 54,7 55,7 35,8 34,1 36,9 22,0 21,4 25,2
e = 0,06
FV-kostnader 12,9 12,0 11,3 10,2 9,5 8,9 8,2 7,7 7,2
Spar-kostnader - 2,5 8,0 - 2,0 7,4 - 1,6 7,0
Bränslekostnader 88,3 78,2 70,9 44,8 39,6 35,9 20,6 18,2 16,5





r = 0,04 
sparnivå
r = 0,10 
sparnivå
Ö 1 2 0 1 2 0 1 2
e = 0




- 3,1 11,6 - 2,5 11,0
Bränslekost­
nader
67,7 58,9 55,5 40,6 35,3 33,3 23,4 20,4 19,2
Totalt 91,9 85,2 89,4 60,0 56,2 61,9 39,3 37,4 44,1
e = 0,02








91,6 79,7 75,0 51,8 45,1 42,5 27,8 24,2 22,8
Totalt 115,8 106,0 108,9 71,2 66,0 71,1 43,7 41,3 47,7
e = 0,06




- 3,1 11,6 - 2,5 11,0
Bränslekost­
nader
178,5 155,3 146,2 90,5 78,7 74,1 41,6 36,2 34,1
Totalt 202,7 181,6 180,1 109,9 99,6 102,8 57,5 53,3 59,1
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r = 0,10 
sparnivå
0 i 2 0 i 2 0 1 2
e = 0




35 101 - 28 94 - 22 88
Bränslekost­
nader
729 665 636 437 398 381 252 230 220
Totalt 1047 1003 1033 688 665 708 456 446 497
e = 0,02




35 101 - 28 94 - 22 88
Bränslekost­
nader
986 899 860 558 509 486 299 273 261
Totalt 1304 1237 1257 809 775 813 503 489 538
e = 0,06




35 101 - 28 94 - 22 88
Bränslekost­
nader
1921 1752 1675 974 888 849 448 409 391
Totalt 2239 2090 2073 1225 1154 1176 652 625 668






r == 0 FV 30 30 29
Spar 0 4 10e == 0 Bränsle 70 66 61
Totalt 100 100 100
r == 0 FV 24 25 24
Spar 0 3 8
e =: 0,02 Bränsle 76 73 68
Totalt 100 100 100
r = 0 FV 14 15 15
Spar 0 2 5
e = 0,06 Bränsle 86 83 80
Totalt 100 100 100
r = 0,04 FV 36 36 34
Spar 0 4 13
e = 0 Bränsle 64 60 53
Totalt 100 100 100
r = 0,04 FV 31 31 29
Spar 0 4 12
e = 0,02 Bränsle 69 65 59
Totalt 100 100 100
r = 0,04 FV 20 21 20
Spar 0 2 8
e = 0,06 Bränsle 80 77 72
Totalt 100 100 100
r = 0,10 FV 45 43 38Spar 0 5 18e = 0 Bränsle 55 52 44
Totalt 100 100 100
r = 0,10 FV 40 40 35Spar 0 5 17e = 0,02 Bränsle 60 55 48
Totalt 100 100 100
r = 0,10 FV 31 31 29
Spar 0 4 13
e = 0,06 Bränsle 69 65 58
Totalt 100 100 100
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Diagram 4.3.3:1 illustrerar grafiskt kostnadsrelation­
erna avseende hela FV-området. Som tidigare nämnts är 
vårt huvudalternativ r = 0,04 och e = 0,02. Staplarna 
för detta fall har markerats sålunda att de är dubbelt 
så breda som övriga staplar. Vi kan här konstatera att 
totalkostnadsminimum innebär sparinsatser som ligger 
under sparnivå 2, troligen i närheten av sparnivå 1. 
Minimalt är emellertid relativt svagt. Av helt avgör­
ande betydelse för nuvärdets storlek är vilka kalkyl­
förutsättningar , d v s r och e, som antas. Vid 
extremt höga energiprisökningar och i övrigt lågt 





5.1 Spillvärme och koleldning
Diskussioner har förts angående eventuellt tillvara­
tagande av spillvärme från Oxelösunds Järnverk.
Översiktliga utredningar har genomförts. Man har kom­
mit fram till att det rör sig om en spillvärmemängd av 
cirka 180 GWh/år. Nuvärdet av de totala investerinarna 
för spillvärmeutnyttjandet har uppskattats till cirka 
85 miljoner kronor.
Spillvärmen skulle ej påverka investeringsutgifterna 
för produkt ionsanlgägningen i övrigt, eftersom denna i 
alla händelser måste byggas med fullständiog reserv­
kapacitet .
Första frågan är om spillvärmen är lönsam vare sig man 
genomför energisparåtgärder eller inte.
Antag att man kalkylmässigt räknar med en ekonomisk 
livslängd av högst 20 år. Med bland annat hänsyn till 
ett visst risktagande och finansieringsmöjligheter kan 
man kräva en reell avkastning som motsvarar kalkyl­
räntefoten 6 procent. Antag vidare att den årliga 
energiprisökningen uppgår till 2 procent i reala ter­
mer .
Under förutsättning att spillvärmen svarar för cirka 
180 x 106 kWh/år, beräknas besparingskostnaden till
3,3 öre/kWh
Med stöd av den här kalkylen bör alltså spillvärme­
utnyttjandet vara lönsamt.
Vi har tidigare räknat med oljepriset 850 kr/m3. Antas 
årsmedelverkningsgraden i produktionsanlgägningen vara 
0,9 och oljans värmeinnehåll sätts till 10,8 MWh/m3 
blir det oljebaserade energipriset före kulvertför- 
luster
850 x 100 = 8,7 öre/kWh,
10 800 x 0,9
Den årliga besparingen med 8,7 öre/kWh som ingående 
energipris uppgår till
180 x 106 x 0,098 = 15,7 miljoner kronor vid utnytt­
jande av spillvärme. Det ger en återbetalningstid av 
85/15,7 = ca 5,5 år utan hänsyn tagen till avkast­
ningskrav och energiprisutveckling.
7 - Dl
I sammanhanget bör vi påpeka att kolbaserad värme­
produktion^ antas betinga en rörlig energikostnad av 
eirka 4,5 öre/kWh, dvs ungefär halva oljepriset. 
Spillvärmeutnyttjandet förefaller även i detta fall 
lönsamt.
Det är emellertid tveksamt om intressenterna vid en 
affärsmässig uppgörelse angående spillvärme kalkylerar 
utifrån avkastningskrv uttryckt i reala termer. I 
praktiken bygger kalkylen förmodligen på en kostnads­
fördelning där det nominella avkastningskravet uppgår 
till minst 10 procent. Eventuella vinster på grund av 
troliga energiprisökningar och allmän inflation be­
aktas ej utan krediteras projektet som en extra säker­
het .
Xnvesteringsutgiften fördelas på konventionellt sätt i 
årliga kostnader eller annuiteter enligt följande:
0,10
l-(l+0,10)-20 x 85 9,98 miljoner kronor/år
Energipriset beräknas till 100 x 9 > 98 = 5^5 öre/kWh
180
I detta fall finns inte något vinstutrymme kvar för 
intressenterna, speciellt om man i praktiken räknar 
med en kolbaserad produktionsanläggning.
Låt oss emellertid anta att staten initierar spill­
värmeprojektet med sådana styrmedel att spillvärme kan 
erhållas mot en genomsnittlig självkostnad av 3,5 
öre/kWh uttryckt i reala termer. Jämfört med vårt 
antagna kolpris på cirka 4,5 öre/kWh skulle intressen­
terna kunna dela på en vinst av cirka 1 öre/kWh. Det 
arliga genomsnittliga överskottet skulle i så fall 
uppgå till 180 x 10° x 0,01 = 1,8 miljoner kronor.
Antag att vinsten fördelas lika mellan leverantör och 
avnämare. Fjärrvärmekollektivet skulle därmed betala 
4,0 öre/kWh för 180 av totalt cirka 278 GWh/år eller 
cirka 65 procent av det årliga energibehovet före 
kulvertförluster. Resten av årsenergibehovet tillgodo­
ses med oljeeldning mot ett energipris av 8,7 öre/ 
kWh.
5.2 Sparinsatser vid delvis kolbaserad värme­
produktion
5.2.1 Allmänna förutsättningar
Antag att produktionsanläggningen till viss del pro­
jekteras för koleldning, samt att vare sig produk­
tions- eller distributionsanläggningen ännu ej är 
projekterad och utbyggd. Vi antar alltsa att FV- an­
läggningens kapacitet i sin helhet kan anpassas till 
verkliga energi- och effektbehov efter eventuella 
energispar insatser. Vi räknar här endast pa hela FV- 
området, dvs inte för vart och ett av våra tidigare 
redovisade typområden.
De specifika kostnaderna 
vårt aktuella effektområde 
belopp :
Anläggningskostnad 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga kostnader 
Brukstid
för en koleldad panncentral i 
bedöms uppgå till följande
800 kr/kW 
50 kr/kW, år 
4,5 öre/kWh
1/3 av anläggningen 30 år 
2/3 " - 15 år
Antag att 75 procent av årsenergibehovet tillgodoses 
med kolbaserad värme. Resterande energibehov, dvs 
under toppbelastningsperioderna, samt erforderlig 
reservkapacitet tillgodoses med oljebaserad värme­
produktion .
5.2.2 Sparnivå 0
Följande tekniska förutsättningar antas vid sparnivå 
0:
Total ansluten effekt 118 MW
Sammanlagrad effekt 94 MW
Nettoenergibehov vid abonnenter 247 GWh/år
Vi har tidigare antagit att årsmedelverkningsgraden 
för en enbart oljebaserad FV-anläggning uppgår till 80 
procent. Om vi vidare antar att årsmedelverknings­
graden i produktionsanläggningen är cirka 90 procent 
blir kulvertförlusterna 10/80 x 100 = 12,5 procent av 
nettoenergibehovet. Detta ger:
Kulvertförluster 31 GWh/år
Energibehov efter PC 278 GWh/ar
Cirka 75 procent av energibehovet efter PC (pann­
centralen) antas tillgodoses medelst koleldning, dvs 
209 GWh/år. Vid koleldning antas årsmedelverknings­
graden vara något lägre än vid oljeeldning eller cirka 
87 procent. Energipriset 4,5 öre/kWh vid koleldning 
baseras på denna verkningsgrad.
För att klara 75 procent av årsenergibehovet erfordras 
enligt diagram 5.2.2:1 en panneffekt av cirka 24 pro­
cent av den totalt anslutna effekten, eller cirka 80 
procent av den sammanlagrade effekten.
Produktionsanläggningen skulle vid sparnivå 0 tänkas 
få följande sammansättning:
Koleldning 29 MW
Oljeeldning inkl reserv loo MW
Beräkningarna förutsätter för övrigt, att de koleldade
enheterna har ett reglerområde, som medger drift även 
under de lägsta belastningsperioderna.
Kolanläggningens utnyttjningstid visar sig bli mycket 
lång, d v s cirka 6 400 h/år beräknat på nettoenergi­
användningen. Vårt tillämpade varaktighetsdiagram 
illustrerar ett konsekutivt effekt- och energiför­
hållande som totalt ger utnyttjningtiden 2 100 h/år i 
enlighet med våra tidigare antagna förutsättningar 
enligt avsnitt 2.3.1.
Diagram 5.2.2:1 Varaktighetsdiagram med utnyttj- 
ningstiden 2 100 timmar räknad 
utifrån den anslutna effekten.
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Ingangskostnaderna för en koleldad panncentral av 
storleken 29 MW som levererar 209 GWh/år, blir fölian- 
de : J
Anläggningskostnader 23 200 kkr
Drift, underhåll, lager i 450 kkr
Rörliga energikostnader à 4,5 öre/kWh 9 405 kkr/år
Den oljeeldade produktionsanläggningen som ska svara 
för toppbelastning och reservkapacitet dimensioneras 
för 100 MW. Den årliga värmeproduktionen uppgår till 
cirka 278-209 = 67 GWh/år före distributionsförluster.
Antag att den specifika anläggningskostnaden för den 
oljeeldade anläggningen är cirka 265 kr/kW inklusive 
mindre oljecisterner vid 25 procent oljebaserad värme­
produktion. Kostnaderna för drift, underhåll och lager 
beräknas i detta fall ligga kring 15 kkW, år och 
inkluderar bl a personalkostnader för FV—anläggningen 
som helhet utöver kolanläggningen.
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader à 9 öre/kWh
Totalt får vi följande kostnader för 
anläggningen :
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
26 500 kkr 
1 500 kkr/år 
6 030 kkr/år
produktions-
49 700 kkr 
2 950 kkr/år 
15 435 kkr/år
5.2.3 Sparnivå 1
Vi går här inte in på hur produktionsanläggningen bör 
sammansättas då effekt- och energibehoven sänks genom 
sparåtgärder. Generellt kan vi naturligtvis tänka oss 
tva alternativ. I ena fallet dimensioneras anläggning­
en ner proportionellt i alla dess delar. Det vill säga 
koleldningen svarar fortfarande för 75 procent av 
energibehovet. I anda fallet kapar vi toppenergi­
behovet genom sparåtgärderna. Det vill säga koleld- 
ningsdelen är oförändrad gentemot sparnivå 0 medan 
oljeeldningsanläggningen görs mindre. Det betyder att 
koleldningsanläggningens utnyttjningstid minskar.
Vi väljer att reducera även den koleldade anläggning­
ens kapacitet och alltså lata kolet svara för 75 pro­
cent av den levererade värmeenergin. Produktions- 
anläggningens optimala sammansättning får belysas i 
ett annat sammanhang.
Följande tekniska förutsättningar antas vid sparnivå
Totalt ansluten effekt 107 MW
Sammanlagrad effekt 86 MW
Nettoenergibehov vid abonnenter 225 GWh/ar
På samma sätt som tidigare uppskattar vi kulvertför- 
lusterna till 28 GWh/ar
Energibehov efter PC 253 GWh/år
Koleldning sanläggningen antas leverera cirka 0,75 x 
253 = 190 GWh/år till distributionsnätet.
Produktionsanläggningens sammansättning antas bli 
följande:
Koleldning







För den koleldade anläggningen får vi följande in­
gångskos tnader :
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
20 800 kkr 
1 300 kkr/år 
8 550 kkr/år
För den oljeeldade produktionsanläggningen blir in
gångskostnaderna följande:
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
Totalt blir kostnaderna för
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
24 380 kkr




2 680 kkr/år 
14 220 kkr/år
5.2.4 Sparnivå 2
Följande tekniska förutsättningar antas vid sparnivå 
2:
Totalt ansluten effekt 
Sammanlagrad effekt 
Nettoenergibehov vid abonnenter 
Kulvertförluster 
Energibehov efter PC 
Koleldning













För den koleldade anläggningen får vi följane ingångs­
kos tnader:
Anläggningskostnader 20 000 kkr
Drift, underhåll, lager i 250 kkr/år
Rörliga energikostnader 8 190 kkr/år
För den oljeeldade anläggningen blir ingångskostnader- 
na följande:
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
23 320 kkr 
1 320 kkr/år 
5 490 kkr/år
Totalt blir kostnaderna för produktionsanläggningen:
Anläggningskostnader 
Drift, underhåll, lager 
Rörliga energikostnader
43 320 kkr 
2 570 kkr/år 
13 680 kkr/år
5.2.5 Totalkostnader för fjärrvärmesystem och 
energisparinves teringar
Den totala kostnadsbedömningen görs på samma sätt som 
i avsnittet 4.3.3 med hjälp av nuvärdemetoden.
Följande kalkylförutsättningar antas: 
kalkylräntefot (r) = 4 procent 
energiprisökning (e) = 2 procent/år
67 procent av produktionsanläggningen förnyas efter 15 
år.
Kalkylperiod = 30 år
Nuvärdet av produktionsanläggningens kostnad beräknas 
enligt följande formel:
l{o,33 + 0,67 [l + (1 + r)~15]}
där I = den ovan redovisade anläggningskostnaden för 
produktionsanläggningen.
Nuvärdet av kostnaderna för drift, underhåll och lager 
beräknas enligt följande formel:
U x l-(l+r)-30 
r
där U = årlig underhållskostnad
På samma sätt beräknas övriga underhållskostnader för 
kulvertar, mätutrustning, abonnentcentraler och 
energisparåtgärder.








där E = ingående årlig energikostnad 




Kulvertar 54 355 54 16 5 53 854
Produktionsanläggning 68 190 61 988 59 436
Drift, underhåll, lager 
(PC) 51 012 46 343 44 441
Abonnentcentraler, mät­
utrustning 56 610 52 976 51 139
Övriga underhållskostna­
der (FV) 21 321 20 854 20 560
Energikostnader 354 376 326 480 314 082
Sparkostnader 27 579 93 607
Summa nuvärde 605 864 590 385 637 119
Vi vill upprepa att kostnadsuppgifterna måste ses som 
högst ungefärliga. Beräkningsexemplet indikerar dock 




Vid spillvärmoiitinyt^jande förutsätts att en oljeeldad 
anläggning svarar för erforderlig toop- och reserv­
kapacitet.
Enklast utgar vi fran fallet med enbart oljeeldning. 
Fjärrvärmeanläggningens årskostnader exklusive bränsle 
ar i stort sett oförändrade.
Oljelagrets storlek och därtill hörande räntekostnader 
reduceras.
I övrigt minskar bränslekostnaderna medan en kapital­
kostnad för spillvärmeöverföringen tillkommer.
Approximativt antar vi att den levererade spillvärme­
mängden är densamma vid samtliga sparnivåer, dvs 180 
GWh/ar. Som uttryck för ett visst risktagande antar vi 
att spillvärmeanläggningen skrivs av på 20 år mot en 
kalkylräntefot av 6 procent. Övriga investeringar 
skrivs av över de tidsperioder som tidgare angetts och 
mot en kalkylräntefot av 4 procent.
I tabell 5.3:1 redovisas de såludna beräknade årskost­
naderna vid olika sparnivåer.
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Tabell 5.3:1 (milj kr/år)
Sparnivå
0 1 2
FV-kostnader exkl bränsle 
och spillvärme 13,4 12,8 12,6
Sparkostnader - 1,6 5,4
Bränslekostnader 8,6 6,4 5,4
Spillvärmekostnader 7,4 7,4 7,4
Summa årskostnad 29,4 28,2 30,8
Som vi har sett tidigare betalas sparinsatserna till 
största delen av minskade bränslekostnader. Kapital­
kostnadsminskningen för fjärrvärmeanläggningen betyder 
mindre. Eftersom bränslekostnaderna är lägre vid 
spillvärmeutnyttjande jämfört med ren oljeeldning 
minskar givetvis lönsamheten hos energisparinveste 
ringarna vid spillvärmealterntivet. Kalkylen visar 
emellertid att sparinsatser enligt nivå 1 kan genom­
föras med uppfyllande av lönsamehtskravet.
r m p r '/r r p s  pypop/z/a
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Bilaga 2.3. Sammanställning av dominerande egenskaper 















N 001 Oppeby Fh + Sm 1945 - 60 37,8 5
N 002 Oppeby Fh + Sm 1945 - 60 37,6 5
N 003 Oppeby Gård Fh 1970 26,9 7
N 004 Hållet Sm 1901-30
N 005 Lasarettet Diverse 1901-40 34,5 7
N 006 Högbrunn Fh + Sm 1941-50 37,3 1,2
N 007 Väster Fh Spridd 34,0 4,6,7,9N 008 Väster Fh Spridd 39,6 4,9
N 009 Väster Fh Spridd 34,8 2,4,9,10N 010 Väster Fh Spridd 34,0 2,4,9N 011 Spelhagen - - _ 4 8
N 012 - _ _
N 013 Glesbygd - _
N 014 Arnö 2) Sm 1976 _
N 101 Brandkärr, västra Sm 1940-60 _
N 102 Brandkärr, norra Fh 1970 25,3 8
N 103 Isaksdal, västra Fh + Sm 1901-60 35 ,6 6
N 104 Brandkärr, södra Sm 1941-70
N 105 Hj ortensberg -
-
_ 8
N 106 Isaksdal, östra Fh 1960-70 25,5 6
N 107 Öster Fh 1941-65 39,7 2,6,9
N 108 Öster Fh + Sm 1941-50 39,2 1,2,3,6





N 111 Öster Fh 1931-70 38,4 2,3,6,8
N 112 Öster Fh 1941-55 41,7 3,5
N 113 Öster Fh 1951-60 37,4 1,10
N 114 Rosenkälla, norra Fh 1961-65 31,4 3
N 115 Öster Fh 1941-50 42,0 3,5,8
N 116 Öster - _
N 117 Rosenkälla, södra Sm 1961-65 _
N 118 Rosenkälla, södra Sm 1961-65 _
N 119 Rosenkälla, södra Sm 1961-65 35,8
N 120 Rosenkälla, södra Sm 1961-65 9
N 121 Kungshagen - - _
N 122 Bryngelstorp,södra Sm 1966-70 _
N 123 Bryngelstorp,norra Sm 1971-75 _
N 124 Bryngelstorp, syd­
östra Sm 1971-75





































Fh = flerbostadshus 
Sm = småhus
Arnöområdet har undan- 
tagits från energispar­
planen eftersom det med 
vissa undantag i etapp 1 
uppförts enligt SBN 75
Prioritetsgrader (se även avsnitt 6,2)
1 = pilotområde för intensifierad informa­
tions- och besiktningsverksamhet, se vidare 
avsnitt 6.3
2 = hög prioritet, område där besiktning ut­
förs snarast efter begäran
3 = lägre prioritet, område där besiktning tills
vidare endast utförs då högre prioriterade 
omraden ej upptar besiktningsresurserna
4 = låg prioritet, besiktning tills vidare
ej aktuell. Byggnader uppförda enligt 
SBN 75 undantas helt.













Medelbränsleförbrukning 1976: 37,3 1/m2
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Bilaga 2.6. Områdesbeskrivning för del av Oster.



















































Bilaga 2.10. Områdesbeskrivning för Oppeby Gård.
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1(5) 119Bilaga 2.12. Enkätformulär.
FASTIGHETSINVENTERING 









Vid anslutning till fjärrvärme utgår statligt 
energisparstöd. Stödets storlek bestäms efter 
fastighetens våningsyta.
Vid anslutning till fjärrvärmen uttas en av­
gift som beräknas efter fastighetens fördel- 
ningsyta (ung uppvärmd yta).
Bostäder
Ange om raöjligt
Total lägenhetsyta -.........m ^
Total våningsyta2'   m2 vy
Total uppvärmd yta  m uy
Antal lägenheter ...... * * * st
1.3 Övriga ytor (t ex butiker, skolor osv)
2
Total uppvärmd yta m
Typ av lokal, användning ..........
Anm: 1) Lägenhetsyta i flerfamiljshus är yta i våningsplan
begränsad av färdigställda insidor av de 
väggar som omsluter varje lägenhet. Väggar, 
rörschakt etc inne i lägenhet medräknas till 
en tjocklek av 15 cm.
2) Våningsyta i ett plan är den yta som begränsas av om-.
givande ytterväggars utsidor. Våningsytan i 
en byggnad är summan av våningsytan i de 
olika planen.
3) Uppvärmd yta är våningsyta till vilken värme tillförs
direkt eller indirekt via värmeinstallation.
Bilaga 2.12. (forts) 2(5)
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1•4 Speciella energibehov
Finns det i fastigheten nagon verksamhet som 
fordrar hög energiförbrukning, t ex förhöjd 
temperatur, hög varmvattenförbrukning jämfört 
med hushåll?
Ja □  ange vad: ........................
Nej Lj
1.5 Värmeförsörjningsområde
Markera på bifogad karta läget på befintlig 
värmeanläggning samt de fastigheter som är an­
slutna till värmeanläggningen.
2 VÄRMEF ÖRS ÖRJN1NGSANLÄGGNINGEN
2.1 Typ av anläggning 
Uppvärmningsform:







Om oljetank finns, ange placering 
LJ inomhus 




2.2 Installerad effekt, oljevärmare
Antal värmepannor:   st
lotal panneffekt
(se märkplåt): ...........  Mcal/h
Saknas uppgift om effekten
ange värmepannornas totala ^
eldyta ........... m





Typ av bränsle: .............................
Används olja ange typ (Eol, Eo3 eilet Eo4) och 
svavelhalt (NS-normalsvavlig, LS= lågsvavlig), 
t ex 4 EolNS
Årlig förbrukning de tre senaste åren:
............................ m^/år: ..........
....................  m3/år .......
O
............................nr/ år ...........
Senaste oljepris: ........... kr/m
3 BEHOV AV RENOVERING OCH UTBYTE
Är det aktuellt att förnya eller modernisera 
pannanläggningen?
























(Typ av system: själv­
drag LJ , med fläk­
tar 1_j )
Inreglering och ev minsk­
ning av luftflöden i_
Minskning av luftflöden 









Installation av motor- 
shunt ;_J
Temperatursänkning




























4.2 Vilka besparingar har er­
hållits p g a de utförda 
åtgärderna?




4.4 Planeras ytterligare energibesparande åtgärder?
Vilka?
Bilaga 2.13. Beräkning av energibalanser och speci- 
ficering av åtgärdspaket.
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Fastighetsbeteckning : C&ïlberg /?
Vaningsyta: l'î&'S , Uppvärmd volym: 5 ^ S & 
Antal Igh: 17
Begr yta: Föns ter Vind Vägg Källare
Balans : oj 2 0 1,2 0,1 2 -
k W/m2 • K
2J 2,o 0,u 0,2 Ojs Oj -
. 2A m 200 71 1 12 SZ C OH







£3 Tilläggsisol: vind 1 Typ av vent T Inregl av värme
2| yv 2_ Inregl
- Nya man ventiler -
golvbj
- Konst flödesred - Termos tatventi1er -
3-glasfönster 2] Kopplingsur » Motorshunt 53/ Tätn lister kopplingsur 21
Beräkningsdata Balans
Innetemp, °C 














^TOT NETTO 162 055
QTOT BRUTTO (00 071
P
TOT NETTO (kW) 32 0
1 Eo/m^ • år 27.6

























t £ t B
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Bilaga 2.16. Sammanställning av delresultat för typområde Högbrunn. 
Antal lägenheter: 631; Total uppvärmd yta (uy) 43 090 m2






Nettoeffekt: totalt, M W 








vid eg panncentr: 
Nettoenergi - 
förbrukning:
totalt, M W h/år 
kW h/m2 uy, år 
totalt, M W h/år 

















kr/m 2 uy, år 
totalt, kkr/år 













EnergîbesD arîng g en  iem ot nuläget
Brutto:
Netto:
totalt, M W h/år 
kW h/m2 uy, Sr 
relativt, * 
totalt, M W h/år 




















kr/m 2 uy, år 
relativt, * 
totalt, kkr/år 
kr/m 2 uy, år 
relativt, *
K ostnader för energi sparåtgärder
Inkl åtgärder på 
pannor :
Exkl åtgärder på 
pannor:
totalt, kkr 
kr/m 2 uy 
kr/Igh 
totalt, kkr 
kr/m 2 uy 
kr/lgh
Energ i sparstöd
Si drag: totalt, kkr
totalt, kr/lgh
ti IIkom m ade (jfr nuläge), kkr
«» - , kr/lgh
kvar att utnyttja, kkr
» - , kr/lgh
Lån: to talt, kkr
totalt, kr/lgh
tillkom m ande (jfr nuläge), kkr 
i» _ __________ , kr/lgh
_ 380 447





_ 1 360,5 4 208,95
« 31 ,6 97,8
_ 2 156,1 6 670,3
_ 1 181,5 4 030,0
_ 27,4 93,5
-
1 872,4 6 386,6
î nk 1 exk I ink 1 exk 1
Dannåta pannåtg pannåtg pannåtg
155,6 482,2 476, I 1 017,3 1 006,0
246,6 764,2 754,5 1 612,2 1 554,3
_ 326,6 320,5 R6I,7 R50,4
_ 517,6 507,9 1 635,6 1 347,7
1 737,4 1 410,8 1 416,5 875,7 887,0
2 753,4 2 235,8 2 245,5 1 3R7,R I 405,7
362,0 992,0 980,7 2 046,fl 2 035,5
573,7 1 572,1 1 554,2 3 243,7 3 225,R
_ 630,0 618,7 1 6R4,8 1 673,5
-
998,4 980,5 2 670,0 2 652,1
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Bilaga 2.17. Sammanställning av delresultat för typomräde Öster, 
Antal lägenheter: 516; Total uppvärmd yta (uy) 65 090 m2
•S p e c  i f  i k a t i o n
N e ttoe ffe k t: to ta lt, MW  
kW /m 2 u y , ä r
B ru tto en e rg ifö rb r to ta lt, M W h /å r 
v id  eg p a n n cen tr: kW h /m 2 Uy , ä r 
N e tto e n e rg i-  to ta lt, M W h /å r
fo rb rukn in g : 
E n e rg ik o s tn ad :
kW h /m 2 u y , å r
N u  Iäg e  
(A lt 0 )
5 4 08  
0 ,0 83 1
16 4 43  
2 5 2 ,6  
I I 4 2 6
1 7 5 ,5
O ljee l d n i n g : to ta lt, k k r/å r 2 0 55
k .r /m 2 u y , å r 3 !
F jä rrv ä rm e : to ta lt, k k r/å r 1 8 56
k r/m 2 u y , å r 2 8
E n e rg ib e sp a ri n g g e n tem o t n u lä g e t
B ru tto : to ta lt, M W h /å r
kW h /m 2 u y , å r
_
re  la ti v t, % _
N  e tto  : to ta lt, M W h /å r _
kW h /m 2 u y , å r
-
re la tiv t, %
-
E n e rg ik os tn a dsb e sn a r in g g en tem o t
n u  1 a ge
01  j  e e 1d  n in  g  : to ta lt, k k r/å r
k r /m 2 u y , å r
_
re la tiv t, t -
F jä rrv ä rm e : to ta lt, k k r/å r _
k r/m 2 u y , å r
-
re la tiv t, %
-
K o s tn ad e r fö r e ne rg  i s p a rå tg ä rd e r
In k l å tgä rd e r D å to ta lt, kk r
p a nn o r : k r /m 2 uy
_
k r/1q h *) _
E xk l å tgä rde r p å to ta lt, kk r _
p a n no r: k r /m 2 uy
_
k r/lg h * ) -
E ne rg i- 
s p a rn i v å I
4 7 8 4  
0 ,0 7 3 5
13 205  
2 0 2 ,9  
1 0 0 48
1 5 4 ,4
I 6 5 0 :6 0  
2 5 :36  
I 6 64 :20  
2 5 :57
3 2 2 7 ,7
4 9 .6
1 9 .6  
I 3 7 9 ,8
2 1 ,2  
1 2 , I
4 0 3 ,5
6 ,2 0
19 ,6
1 9 2 ,0
2 ,9
10 ,3
8 90 .7 58  
1 3 ,7
7 2 6 ,3
7 6 9 .7 5 8
I I ,8
4 9 1  ,8
E n e rg i- 
s p a rn iv å 2
4 3 44  
0 ,0 6 6 7
I I 9 8 2  
1 8 4 , I 
9 126  
1 4 0 ,2
I 4 9 7 :8 0  
2 3 :0 1  
I 5 3 2 :5 0  
2 3 :54
4 4 4 9 ,8
6 8 ,4  
2 7 , I 
2 3 0 0 ,7  
3 5 ,3  
2 0 , I
5 5 6 ,2
8 ,5  
2 7 , I 
3 2 3 ,7  
5 ,0
1 7 ,4
5 16 6 ,3 7 8
7 9 .4  
1 0 0 1 2 ,4
5 0 4 5 ,3 7 8
7 7 .5  
9 7 7 7 ,9
E n e rg  i s o a rs tö 'd i n k  I e x k  1 i n k  1 e x k  1
p a nn å tg p a nn å tq p a nn å tg p a nn å tg
B id raq : to ta lt, kk r 2 62 , 1 4 3 2 ,2 4 2 9 ,8 1 1 0 0 ,6 1 0 9 8 ,2
to ta lt, k r/ lg h * ) 5 0 8 ,0 8 3 7 ,6 8 3 2 ,9 2 1 3 2 ,9 2 1 2 8 ,3
t il l kom m a  d e ( j fr n u läg e ), k k r
- 17 0 , I 1 6 7 ,7 8 3 8 ,5 8 3 6 , 1
, k r / lqh * )
- 3 2 9 ,7 3 2 5 ,0 1 6 2 5 ,0 1 6 2 0 ,3
k va r a tt u tn y tt ja , k k r 1 2 8 5 ,9 I I 1 5 ,8 1 118 ,2 4 4 7 ,4 4 4 9 ,8
, k r / lg h * ) 2 4 9 2 ,1 2 162 ,4 2 167 , 1 8 6 7 , I 8 7 1 ,7
L ån : to ta lt, k k r 6 7 9 ,2 1 0 0 5 ,6 1 0 0 1 ,1 2 7 01  ,8 2 6 9 7 3
to ta lt, k r/ lq h * ) 1 3 1 6 ,3 1 9 4 8 ,8 1 9 4 0 ,1 5 2 3 6 ,0 5 2 2 7 ,3
t  i 1 1  k om m ande (j  fr n u läg e ), k k r
- 3 2 6 ,4 3 2 1 ,9 2 0 2 2 ,6 2 0 18 , 1
, k r / lqh * )
- 6 3 2 ,6 6 2 3 .8 3 9 1 9 .8 3 91 1 .0) u«n a n de 1 som  b e ro r lo ka le r e xk lud e rad  -------------------- “ --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --—
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Bilaga 2.18. Sammanställning av delresultat för typområde Oppeby. 
Antal lägenheter: 1 206; Total uppvärmd yta (uy) 108 039 m2













Bruttoenergiförbr totalt, MWh/år 
vid eg panncentr: kWh/m2 uy, år 
Nettoenergi- totalt, MWh/år
































kWh/m2 uy, år 
relativt, %
Netto: totalt, MWh/år


















kr/m2 uy, år 
relativt, l
Fjärrvärme: totalt, kkr/år
kr/m2 uy, år 
relativt, l
Kostnader för energi sparåtgärder
Inkl åtgärder på 
pannor:











ti IIkommade (jfr nuläge), kkr 
t» _ , kr/Igh
kvar att utnyttja, kkr 
" - , kr/igh
Lån: totalt, kkr
totalt, kr/Igh
tillkommande (jfr nuläge), kkr 







2 079,6 12 109,6
_ 19,25 1 12,08
_ 1 724,38 10 041,13
1 972,8 12 002,8
18,26 111,10
-
1 635,82 9 952,6
ink 1 exk1 ink1 exk1
pannåtci pannåtg pannåtg pannåtg
586,0 1 036,8 1 020,7 2 398,9 2 382,8
485,90 859,70 846,35 1 989,15 1 975,8
450,8 434,7 1 812,9 1 796,8
_ 373,80 360,45 1 503,25 1 489,90
3 032,0 2 581,2 2 597,3 1 219, 1 1 235,2
2 514, 10 2 140,30 2 153,65 1 010 85 ! 024 20
417,3 1 313,2 I 783,3 5 337,9 5 308,0
346,0 I 088,9 I 064,I 4 4 26 , 1 4 401 ,3
895,9 866,0 4 920,6 4 890,7
- 742.9 718,1 4 080,I 4 055,3
9 - Dl
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Bilaga 2.19. Kostnader för abonnentcentral inklusive installation, 
kulvert etc




Möjligt bi drag, kkr Möjligt lån, kkr
Alt 0 Alt 1 Alt 2
kkr
Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 0 Alt 1 Alt ?
Högbrunn 1 663 1 491 1 440 2 431 810 798 644 1 621 1 634 1 788
Oster *) 1 814 1 680 1 552 2 492 837 802 435 1 655 1 691 2 05 7
Oppeby 2 524 2 225 2 1 14 5 436 1 752 1 709 1 235 3 684 3 727 4 200
’ rr:^,L:ab9“e: aVSer enbar+ b°S+'a'derna' '<*•*** kan vid samtliga tre sparalternativ 161
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Bilaga 2.20. Lönsamhet för energisparätgärderna i typområdena 
Äterbetalningstid för fastighetsägarens nettoinvestering
Område Återbetalningstid, år_______________________
Nettoenergibesparing Bruttoenergibesparing 
(vid fjärrvärme)(vid egna pannor)
Alt 1 Alt 2 Alt 2-1 Alt 1 Alt 2 Alt 2-1
Högbrunn 3,3 11,0 35,9 2,3 7,1 34,5
Öster 1,8 12,2 27,4 1,1 7,3 23,6







Alt 1 Alt 2 Alt 2-1 Alt 1 Alt 2 Alt 2-1
Högbrunn 0,063 0,120 0,300 0,041 0 ,068 0,220
Öster 0,061 0,164 0,240 0,037 0,093 0,319
Oppeby 0,045 0,138 0,380 0,023 0,071 0,299
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Kulvertar 30 10,6 1,5 12,1
Panncentral 20 11,7 1,0 12,7
Mätutrustning 15 13,1 5,0 18,1
Beredskapslager olja 100 10,0 1,0 11,0
Oljecisterner 30 10,6 1,0 11,6
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147 500 98 800 485 000
W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m'
29 61 55 115 23 47
25 52 48 102 20 41
23 49 44 92 18 392
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B i l a g a  2 .2 3 . R i k t p r i s e r  f ö r  l e v e r a n s  a v  v ä rm e  f r å n  
k o m m u n a l t  v ä rm e v e r k , s a m t t a x a  f ö r  
N y k ö p i n g s  k o m m u n
S v e n s k a  V ä rm e v e r k s f ö r e n i n g e n s
R IK T P R I S E R
f ö r  l e v e r a n s  a v  v ä rm e  f r ä n  k o m m u n a l t  v ä rm e v e r k .
Å r s a v g i f t e r :  ( f a s t  a v g i f t  +  f ö r b r u k n i n g s a v g i f t )
A l t 1 :  Y 30 ( 3 0 0  +  1 4 , 6  E )  +  ( 4  +  0 , 1 2  W ) 0 ^  k r
A l t 2 :  Ï 3 Ô  ( 2 0 ° °  +  1 2 , 9  E )  +  ( 1 5  + ° . 1 2 W > 0 3  k r
A l t 3 :  ( 1 0 0 0 °  +  1 0 , 3  E )  +  ( 7 5  +  0 , 1 1 6  W )  0 ^  k r
B e t e c k n i n g a r :
E d e n  a n s l u t n a  b y g g n a d e n s  m a x  v ä rm e b e h o v  i k W
W  d e n  p e r  å r  u t t a g n a  v ä rm e m ä n g d e n  i M W h
I k o n s u m e n t p r i s i n d e x  (m å n a d s v ä r d e t  v i d  v a r j e  a k t u e l l  t i d p u n k t )
O  o l j e p r i s  f ö r  o l j a  1 ,  o l j a  3  o c h  o l j a  4  r e s p  i k r /m 3  v i d  l e v e r a n s  a v  
4  m 3  f r i t t  f ö r b r u k n i n g s p l a t s e n .
A n m ä r k n i n g :
V i d  t i l l ä m p a n d e t  a v  o v a n s t å e n d e  r i k t p r i s e r  s å s o m  v ä rm e t a x a  f ö r u t s a t t e s  a t t  
v e r k e n  t a r  s k ä l i g  h ä n s y n  t i l l  g ä l l a n d e  m a r k n a d s p r i s e r ,  d v s  r a b a t t e r a d e  l i s t ­
p r i s e r ,  p å  d e  o l i k a  b r ä n s l e s l a g e n .  R e f e r e n s b r ä n s l e p r i s e r n a  s k r i v e s  i f o rm l e r n a
d ä r v i d  l ä m p l i g e n  s å s o m  B B  r e s p  B  .
1 3  4




för leverans av fjärrvärme från Nyköpings 
kommun. Gäller från och med 1980-01-01.
Allmänt
1. Värme levereras enligt denna taxa i form
av cirkulerande varmt vatten till byggnader 
eller anläggningar för uppvärmning och 
varmvattenberedning m m.
Taxan tillämpas vid värme leve ranser för 
normal uppvärmning inkl. värme för ventila- 
tionsluft och varmvattenberedning för bo­
städer, kontors-, industri- och affärs- 
fastigheter, skolor, allmänna byggnader 
och liknande. Kostnader för uppvärmning 
av t ex markytor debiteras enligt sär­
skilda bestämmelser.
Arsavgifter
2. Fasta avgifter och förbrukningsavgifter
Alt. X Fast avgiftjT^ (115xE) 
Förbrukningsavgift 0.12xWxB3
Alt. II Fast avgift^Q- (1154+56E) 
Förbrukningsavgift (4+0.12 W)
Alt. III Fast avgift-g-j^-Q (7692 + 50E) 
Förbrukningsavgift (15+0.12W) B^
Alt. IV Fast avgift-g^ (38462 + 40E) 
Förbrukningsavgift (75+0.116W) B
E = Fastighetens maximala värmeeffektbehov i 
kW vid - 20° C utetemperatur.
W = Den per år uttagna värmemängden i MWh.
I = Vid debiterings tillfä lie t senast officiella 
värde på konsumentprisindex.
B = Referensbränslepris, som fastställes av
kommunen på basis av för Nyköping gällande 
officiella priser i kronor per m för3olja 1, 
olja 3 och olja 4 vid leverans av 4 m fritt 
förbrukningsplatsen. Referensbränslepriset
kan högst vara lika med ovannämnda 
officiella pris.
1lämpningsbestämmelse r
För leverans av varme enligt denna taxa 
skall gälla av kommunfullmäktige fast­
ställda allmänna bestämmelser för leverans 
av fjärrvärme från kommunen samt de allmänna 
och särskilda bestämmelser, som i anslutning 
härtill utfärdas av kommunen.
Kontrakt angående värmeleverans skall teck­
nas på särskilt formulär som fastställes 
av kommunen och kontraktet skall normalt 
avse en tid av 5 år.
Årsavgifterna för värme skall beräknas 
enligt det taxealternativ, som för helt år 
är fördelaktigast för Abonnenten.
För Abonnenten som erlagt anslutningsavgift 
reduceras ovan angivna årsavgifter med den
återbetalningen av anslutningsavgiften. 
Beträffande återbetalning av anslutnings­
avgift se "Bestämmelser angående anslulfings- 
avgifter för fjärrvärme vid anslutning^till 
Nyköpings kommuns fjärrvärmean läggningar".
I den omfattning, som kan vara erforderlig, 
äger kommunen rätt att utfärda närmare be­
stämmelser angående taxans tillämpning och 
äger därjämte rätt att träffa uppgörelse 
om leverans av fjärrvärme på andra villkor 
än enligt denna taxa då det gäller:
dels anslutning av fastighet eller grupp 
av fastigheter med särskilt lågt maximalt 
värmeeffektbehov (i regel understigande 
70 kW)
dels anslutning av fastighet eller grupp 
av fastigheter med särskilt högt maximalt 
värmeeffektbehov ( i regel överstigande 
6000 kW) och
dels värmeleverans -av säsongsmässig eller 
annan speciell karaktär.
Taxan med tillhörande bestämmelser träder 














Bilaga 2.24. Tillämpning av riktpristaxan (95 %) för 
Nyköping.
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Bilaga 2.25. Fjärrvärmens kostnader och intäkter för typområde 
Hogbrunn.
Nivå 0 1 2






















Summa 4 252 3 914 3 807




























































Summa 958 10,6 820 10,7 773 10,7
Totala årskostnader 1 477 16,4 1 298 16,9 1 238 17,1








arskostn m h t ansl avg 1 400 1 204 1 139
Intäkter (95 %) 1 565 1 354 1 290
Netto 165 150 151
Intäkter (100 %) 1 647 1 425 1 358
Netto 247 221 219
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Bilaga 2.26. Fjärrvärmens 
Oppeby.
kostnader och intäkter för typområde
Nivå 0 1 2


































































Summa 1 132 4,9 1 044























Summa 2 435 10,6 2 134 10 ,7
2 015 10,7
Totala årskostnader 3 567 15,5 3 178 15,9 3 016
16,0








årskostn m h t ansl avg 3 275 2 857 2 684
Intäkter (95 %) 3 257 14,2 2 878 14,4 2 724
14,5
Netto - 19 21
40




Bilaga 2.27. fjärrvärmens kostnader och intäkter för typområde
Nivå 0 1 2

























































































Summa 1 205 10,6 1 072 10,7 978 10,7
Totala årskostnader 1 727 15,2 1 589 15,5 1 434 15,7








arskostn m h t ansl avg 1 659 1 508 1 340
Intäkter (95 %) 1 856 1 664 1 532
Netto 197 156 192
Intäkter (100 1) 1 954 1 752 1 613
Netto 245 244 273
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Bilaga 3.1. Effekt- och energibehov, kostnader, investeringar och 
besparingar för bostäderna i fjärrvärraeområdet i Ny- 
köpings tätort.
Totalt uppvärmd yta (uy) 853 800 m2





spar ni vå 2
totalt, MW 77, 1986 66,7867 62,0956
kW/m2 uy, år 0,090 0,078 0,073
Bru+toenerqlförbr totalt, MWh/år 232 668 180 903,4 168 078,3
vid eg panncentr: kWh/m*- uy, år 272,5 21 1 ,9
Nettoenergi- totalt, MWh/år 162 225,8 139 928,0 129 929,9
förbrukning: kWh/m2 uy, år 190,0 163,9
Energikostnad:
totalt, kkr/år 25 695,3 20 459,6 18 946,4
kr/m2 uy, år 30, 1 24,0 22,2
totalt, kkr/år 25 187,9 22 138,4 20 736,9
!<r/m2 uy, år 29,5 25,9 24,3
Energibespari na gentemot nuläget
totalt, MWh/år - 51 624,50 64 520,2
kWh/m2 uy, år - 60,5 75,6
relativt, % - 22,2 27,7
totalt, MWh/år - 22 33I,8 32 155,2
kWh/m2 uy, 8r - 26,2 37,6
relativt, % 13,8 19,8
Energikostnadsbesparing gentemot
nu 1 age
01 jeel dn i ng: tota It, kkr/år - 5 638,9 7 041,9
kr/m2 uy, år - 6,6 8,2
relativt, % - 22,0 27,4
Fjärrvärme: totalt, kkr/år - 3 035,0 4 456,7
kr/m2 uy, år - 3,6 5,2
relativt, % - 12,0 17,7
Kostnader för enerqi sparåtgärder
Inkl åtgärder på totalt, kkr 
pannor: kr/m2 uy
kr/Igh












Bilaga 3.2. Fjärrvärmens kostnader och intäkter för hela fjärrvärme 
området i Nyköpings tätort.
Nivå 0 1 2
Ansluten effekt (kW) 117 639 107 240 102 559
kkr kr/kW kkr kr/kW kkr kr/kW
Investeringar
- kulvertar 54 355 462 54 165 505 53 854 525
- panncentral 32 351 275 29 491 275 28 204 275
- mätutrustning 1 340 11 1 332 12 1 305 13
- beredskapslager (olja) 19 848 169 18 094 169 17 304 169
- oljecisterner 7 005 60 6 386 60 6 107 60
Summa 114 899 977 109 466 1 021 106 774 1 042




- kulvertar 6 577 2,7 6 554 2,9 6 516 3,0
- panncentral 4 109 1,7 3 745 1,7 3 582 1,7
- mätutrustning 242 0,1 241 0,1 236 0,1
- beredskapslager 2 183 0,9 1 990 0,9 1 903 0,9
- oljecisterner 813 0,3 741 0,3 708 0,3
Summa 13 924 5,6 13 271 5,9 12 945 6,0
Driftkostnader
- olja 24 304 9,8 22 155 9,8 21 188 9,8
- el 741 0,3 676 0,3 646 0,3
- personal 1 765 0,7 1 765 0,8 1 765 0,8
Summa 26 810 10,9 24 596 10 ,9 23 599 11,0
Totala årskostnader 40 734 16,5 37 867 16,8 36 544 17,0
Totala ansl avg 16 751 19 033 20 187
avkastn ansl avg 1 675 1 903 2 019
årskostn m h t ansl avg 39 059 35 964 34 525
Intäkter (95 %) 37 814 35 049 33 407
Netto 1 245
- 915 - 1 118
Intäkter (100 %) 39 804 36 894 35 165
Netto 745 930 640
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Bilaga 4.3.1
Följande bilaga är ett beräkningsexempel, direkt häm­
tat ar utredningen STOSEB 80, deluppdrag "Uppvärm- 
ning". Vi har medverkat i denna utredning och svarar 
"alltså för analysen i det här medtagna avsnittet.
I STOSEB-utredningen gällde delvis andra kalkylförut­
sättningar. Bl a räknade vi med fyra ambitionsnivåer 
för energisparinsatserna. Kalkylperioden uppgick till 
40 år. I ett tidigare avsnitt av utredningen hade vi 
beräknat investeringsbehoven vid olika sparnivåer.
Avsnittet återges här i enlighet med originaltexten. 
Det ska som sagt ses som ett rent räkneexlfmpel. Vi har 
ansett det motiverat att ta med detta som bilaga även 




Sparmål och investeringsbehov bedöms med utgångs­
punkt från lönsamheten hos olika åtgärder och åt- 
gärdspaket. Beräkningsmodellen har emellertid för­
enklats eftersom vi i teorin antar att alla första- 
gångsinvesteringar sker vid ett och samma tillfälle. 
I praktiken kommer dessa att successivt genomföras 
under minst en tioårsperiod. Samtidigt kommer de 
upprepade investeringarna under en studerad 40-års- 
period att förskjutas i motsvarande grad.
Nuvärdet av investeringsutgifterna vid ett 
successivt genomförande av sparprogrammet
Antag att åtgärderna vidtas i en jämn takt över en 
tioårsperiod. Dvs i början av varje år investeras, en 
tiondel av den totala investeringen I0 kr för en åt­
gärd .




Om åtgärdens livslängd är kortare än vår studerade 
40—årsperiod och investeringen alltså behöver upp­
repas under den här tiden beräknas nuvärdena enligt 
följande formler:
Vid en upprepning:




( l+r) [ l-(l+r) 10] 
r
[> + (l+r)-13»3 (l+r)-26>6]
Vid tre upprepningar:
i^I%(-1+r)~10i[l + (l+r)-10 + (1+r)"20 + (1+r)-30j
Om vi bortser från investeringarnas teoretiska rest­
värden efter år 40, reduceras våra tidigare beräknade 
nuvärden, då allt förutsattes ske "över en natt", i 





Vid kalkylräntefoten 0% saknar tidsfaktorn naturligtvis 
betydelse, dvs nuvärdet förblir oförändrat.




Vid kalkylräntefoten 10% antar faktorn värdet 0,68.
Om vi inte bortser från det teoretiska restvärdet 
efter år 40 kompliceras beräkningarna en smula.
Vid t ex åtgärder med en livslängd av 10 år, dvs då 
investeringarna antas upprepas tre gånger under vår 





kr, som görs i början av ar 31, bör teoretiskt med 
sin 10-åriga livslängd även ge avkastning under år 
40. Det betyder att det lägsta godtagbara restvär­
det av den här investeringen för att lönsamhetsvill­
koret ska uppfyllas, är vid årsskiftet 39/40
lo . 1 .
10 10 kr-
Nuvärdet av detta restvärde är
lo . (1+r)
10 10
Utifrån samma resonemang beräknar vi att nuvärdet av 
restvärdet vid årsskiftet 39/40 av den investering som 
görs i början av år 32 år
lo . \ a+r)-40 + (l+r)~411
10 L 10 10 J
Man bör observera att de här restvärdena är de ur 
lönsamhetssynpunkt lägsta godtagbara och baseras 
på en kostnadsfördelning av tidigare utgifter. In­
vesteringens faktiska restvärde kan med hänsyn till 
lönsamheten visa sig vara större då den baseras på 
de framtida intäkter som investeringen ger upphov 
till, vilket torde vara en mer korrekt utgångspunkt
10 - Dl
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vid uppskattningen av restvärdet. Intäktssidan, dvs 
de ekonomiska konsekvenserna av ett årligt energi­
sparande har för övrigt ännu ej diskuterats i den 
här utredningen. Frågorna berörs kortfattat i näst- 
följande avsnitt "Nuvärdet av de årliga besparingarna".
För samtliga investeringar avseende de åtgärder med 
livslängden 10 år som görs från och med år 31 beräk­
nas restvärdet till:
Investeringsår











f (1+r)-40 + (1+r)
L io 10










9(1+r) -40 + 8(l+r) 41 +(1+r)
Tidigare antog vi att åtgärdernas livslängder gick 
oUPP över 40—arsperioden. Då vi nu antar att 
åtgärderna successivt genomförs under 10-årsperioder 
får vi i samtliga fall, oavsett åtgärdernas livslängd, 
resterande livslängd efter år 40, som uppgår till 
högst 9 ar. Restvärdets tidsfaktor
tR = 9(l+r)~40 + 8(l+r)-41 +.... __+(1+r)-48
är densamma, oavsett antalet investeringsupprepningar.





Då r = 4% blir tR = 8,47
Då r = 10% blir tR = 0,79
Sammanfattningsvis blir restvärdet vid olika upp- 




OIIu r=0,04 II O (—
* O
0 Io ., 1 0,11 lo 0,02 Io 0,01 I0
10 40
1 Io .. 1_
* tR 0,23 lo 0,04 I0 0,01 I0
10 20
2 Io ,, J_
- * ÜR 0,34 Io 0,06 I0 0,01 I0
10 13,,3
3 Io ,. 1_ 0,45 lo 0,08 I0 0,01 Io
10 10
Med användande av våra tidigare formler för beräk­
ning av nuvärdet då åtgärderna genomförs över 10- 
årsperioder erhåller vi:
Antal Nuvärde exklusive restvärde
upprepningar r=0 r=0,04 f=0,10
0 lo 0,84 I0 0,68 I0
1 2 I0 1,23 I0 0,78 I0
2 3 Io 1,64 I0 0,92 I0
3 A Io 2,06 I0 1,08 I0
Antal Nuvärde inklusive restvärde
Upprepningar r=0 r=0,04 II O 1—
1 
o
0 0,89 lo 0,82 I0 0,68 I0
1 1,77 1,19 I0 0,78 I0
2 2,66 Io 1,58 I0 0,91 I0
3 3,55 I0 1,98 I0 1,07 I
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Om vi, såsom vi gjorde ursprungligen, antar att alla 
åtgärder genomförs och så småningom även upprepas 
"över en natt" erhåller vi följande nuvärden:
Antal Nuvärde
upprepningar r=0 r=0,04 II O o
0 lo Io !o
1 2 I0 1,46 I0 1,15 I0






O 2.44 I0 1,59 I0
Nuvärdet av investeringsutgifterna reduceras således
på grund av att åtgärderna antas genomföras successivt 
under en 10-årsperiod i stället för att de vidtas 
omedelbart vid en och samma tidpunkt. Följande tabell 
visar i vilken grad nuvärdet reduceras då vi även 
tar hänsyn till de teoretiska restvärdena efter år 40.
Antal Kvot +/
upprepningar r=0 r=0,04 »"t II O o
0 0,89 0,82 0,68
1 0,89 0,82 0,68
2 0,89 0,81 0,67
3 0,89 0,81 0,67
+/ kvot = Nuvärde vid 10-årigt investeringsförlopp
Nuvärde vid omedelbart genomförande
Nuvärdet av de årliga besparingarna
Då åtgärderna genomförs successivt underben tioårs- 
period, uppnås sparmålet först efter 10 år. I före­
gående avsnitt tillgodoräknades investeringarna 
ett teoretiskt lägsta restvärde år 40. Förutsättning­
arna för att ett sådant restvärde ska existera är 
att vi samtidigt antar att energisparandet fortgår 
även efter år 40. Den totala mängden sparad energi 
är alltså densamma oavsett om åtgärderna genomförs 
omedelbart eller successivt under en tioårsperiod. 
Värdet eller nuvärdet av den totalt sparade energin 
förändras emellertid och är en funktion av vårt av­
kastningskrav (kalkylräntefoten), den framtida ut­
vecklingen av energipriset, samt huruvida kalkylen 
ska begränsas till en 40—årsperiod eller utsträckas 
till att även omfatta de sist vidtagna åtgärdernas 
hela livslängd.
De fortsatta beräkningarna kan alltså ske utifrån 
två alternativa synsätt.
Antingen begränsar vi kalkylen till 40-årsperioden. 
Ett teoretiskt lägsta restvärde år 40 tillgodoräknas 
investeringarnas nuvärde och ersätter nuvärdet av de 
besparingar som görs efter årsskiftet 39/40.
Eller också belastas investeringarnas nuvärde av samt­
liga utgifter och vi räknar i detta fall inte med 
något restvärde. I stället beräknas nuvärdet av de^ 
årliga energibesparingarna som sker även under de år 
efter år 40 som omfattar de sist vidtagna åtgärdernas 
teoretiska livslängd.
Antag att energipriset = p kr/kWh
kalkylräntefoten = r
den årliga energiprisökningen = e
Antag vidare att intäkten (= kostnadsminskningen) på 
grund av energisparandet kalkylmässigt utfaller i 
slutet av varje år.




Vid ett successivt genomförande av sparprogrammet 
under en uppbyggnadsperiod av 10 år, sparas under 
första året, år 0, endast en tiondel (0,1) av vad 
som skulle sparas då alla de aktuella åtgärderna 
med hänsyn till sparmålet genomförs omedelbart. De 
återstående nio tiondelarna (0,9) sparas först un­
der år 40. Under år 1 sparas 0,2, medan 0,8 sparas 
under år 41 osv.
För de årliga energibesparingarna och tillhörande 







vid omdelbart vid successivt
genomförande genomförande
0 1+e 11+r 0,1





9 (ëif 1 1
39 m) i 1
40 mr 0 0,9







Summerar vi sparandet under de aktuella åren får 




Vid successivt genomförande och 
period av 40 år
0,1a + 0,2a2 + 0,3a3 + 0,4a4 + 0,5a5 +
10,
+ 0,9a^ + —
ri-a31;
1-a
en begränsad kalkyl- 
0,6a6 + 0,7a7 + 0,8a8 +
(Nuvärdet av besparingarna efter år 40 ersätts enligt 
tidigare av ett restvärde baserat på tidigare in- 
vesteringsutgifter för åtgärder, vars tekniska livs­
längd möjliggör användning utöver 40-årsperioden.)
Vid successivt genomförande och en kalkylperiod som 
sträcker sig längre än 40 år med hänsyn till de sist 
vidtagna åtgärdernas hela livslängd
0,la(l+a48) + 0,2a2^ 1+a46) + 0,3a3(l+a44J +
+0,4a4(l+a42) + 0,5a5(l+a40^) +0,6a6(l+a38) +





visar att avgörande för kalkylresultatet är hur vårt 
avkastningskrav förhåller sig till den framtida enrr- 
giprisutvecklingen. Då kalkylräntefoten och den årliga 
energiprisökningen t ex antar samma värde blir a= 1, 
dvs nusummefaktorn blir i samtliga kalkylalternativ 
= 40. I klartext innebär detta att vi får vårt avkast­
ningskrav tillgodosett genom att de framtida energi­
priserna ökar i motsvarande grad.
Vi ska nu undersöka vilka värden a rimligtvis kan 
komma att anta genom att studera följande tabell där
a beräknats vid olika kombinationer av kalkylränte 
foten och antagen arlig energiprisökning.
» . r
0 0,04 O t-1 O
0 1 0,96 0,91
0,02 1,02 0,98 0,93
0,04 1,04 1 0,95
0,06 1,06 1,02 0,96
Nuvärdesfaktorns värde i de olika alternativen som
funktion av a framgår av följande tabell där
A: Nuvärdesfaktorn vid omedelbart genomförande
B: Nuvärdesfaktorn vid successivt genomförande 
och en begränsad kalkylperiod av 40 år
C: Nuvärdesfaktorn vid successivt genomförande 
och en^ kalkylperiod som sträcker sig längre 
än 40 år med hänsyn till de sist vidtagna åt­
gärdernas hela livslängd.
1+e 
a l+r A B C BA
C
A C-B
0,90 8,87 5,73 5,78 0,65 0,65 0,05
0,94 14,35 10,73 11,03 0,75 0,77 0,30
0,98 27,16 22,98 24,84 0,85 0,91 1,86
1,00 40,00 35,5 40,00 0,89 1,00 4,5
1,02 61,61 56,77 67,46 0,92 1,09 10,69
1,06 164,05 158,43 216,23 0,97 1,32 57,80
Resten C-B utgör underlag för att vi så småningom 
ska kunna bedöma storleken på vårt tidigare beräk­
nade restvärde år 40.
De olika värdena på kvoten
B
A
visar att det inte spelar så stor roll att vi missar 
en del sparande under de första 10 åren, om vi antar 
att den framtida relativa energiprisökningen är kraf­
tig.
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Om emellertid de framtida energipriserna ej stiger 
i takt med vårt avkastningskrav bör vi naturligtvis 
spara energi så snabbt som möjligt.
Nuvärdet av de årliga underhållskostnaderna
Antag att kostnaden för det årliga underhållet ut­
faller i slutet av varje år. Nuvärdet av de årliga 
underhållskostnaderna beräknas på samma sätt som nu- 
värder av de årliga energibesparingarna (se föregående 
avsnitt) .
Det innebär att nuvärdets omräkningsfaktor vid omedel­
bart genomförande är
1 - (1+r) 
r
-40
Vid successivt genomförande och en begränsad kalkyl 
period av 40 år är omräknings faktorn
n . -,-n l~(l+r) 
lO^1 r r(1+r)9
-31
Nuvärdet av investeringarnas restvärde bör i detta 
fall för ordningens skulle reduceras med hänsyn till 





Vid successivt genomförande och en kalkylperiod som 
sträcker sig längre än 40 år med hänsyn till de sist 
vidtagna åtgärdernas hela livslängd blir nuvärdets 
omräkningsfaktor för de årliga underhållskostnaderna






Omräkningsfaktorns värde i de olika alternativen som 
funktion av r framgår av följande tabell där
UA: omedelbart genomförande
UB: Vid successivt genomförande och en begränsad 
kalkylperiod av 40 år
UR: Reduktion av investeringarnas restvärde
UC: Vi<^ successivt genomförande och en kalkylperiod
som sträcker sig längre än 40 år med hänsyn till 
de sist vidtagna åtgärdernas hela livslängd.
r UA UB UR uc
0 40,00 35,50 4,50 40,00
0,004 19,79 15,88 0,81 16,69
0,10 9,78 6,54 0,07 6,61
Beräkningsresultat
I den här känslighetsanalysen utgår vi från den 
tidigare redovisade "nedbrytningsmetodens" siffer­
underlag för sparmöjligheterna i STOSEB-områdets bo­
stadsbebyggelse .
Antag att
I0 = luvesteringsutgiften vid omedelbart genomförande 
(dvs då allt sker "över en natt") för den grupp 
av åtgärder, vilka kräver samma antal upprep­
ningar under en 40-årsperiod (milj kr).
Uo Arl±g underhållskostnad, då samtliga åtgärder 
genomförts, dvs ekvivalent med vid omedelbart 
genomförande (milj kr/år).
Bo Ärlig energibesparing, da samtliga åtgärder
genomförts, dvs ekvivalent med vid omedelbart 
genomförande (GWh/år).
Följande tabell visar vårt sifferunderlag för de fort­
satta beräkningarna (jfr tabellerna 2-5 i bilaga 2).
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Ambitions- I för åtgärder som kräver ett w B
nivå antal upprepningar av o o
0 1 2 3
1 589 19 141 230 0,95 1 526
2 1 673 60 160 284 2,70 2 256
3 2 715 531 160 390 18,27 3 078
4 4 426 637 267 410 31,57 3 609
Antag att kalkylräntefoten är r
energipriset är p krAWh och 
att den årliga energiprisökningen är e.
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Yid_omedelbart_genomförande
Ambitionsnivå Investeringarnas nuvärde (milj kr)





1 1 970 1 453 1 168
2 3 409 2 766 2 411
3 5 817 4 754 4 163
4 8 141 6 877 6 174
Ambitionsnivå Nuvärde 
r= 0
av årlig underhållskostnad (i 
r= 0,04 r= 0,10
1 38 19 9
2 108 53 26
3 731 362 179
4 1 263 625 309
Ambitionsnivå Nuvärde 
då e= 0 
r= 0
av årlig besparing (milj kr)
r= 0,04 r= 0,10
i 61 04Op 30 204p 14 923p
2 90 240p 44 653p 22 062p
3 123 120p 60 922p 30 100p
4 144 360p 71 432p 35 293p
Ambitionsnivå Nuvärde 
då e= 0, 
r= 0





i 94 017p 42 033p 18 507p
2 138 992p 62 141p 27 361p
3 189 63bp 84 782p 37 330p
4 222 351p 99 408p 43 770p
Ambitionsnivå Nuvärde 
då e= 0, 
r= 0
av årlig besparing (milj kr) 
04





61 040p 23 645p
90 240p 34 956p
123 120p 47 693p
144 360p 55 920p
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Vid successivt genomförande och en begränsad
_____________________
Ambitionsnivå Investeringarnas nuvärde (milj kr) inklusive 
reducerat restvärde m h t till underhalls 
kostnader efter 40 år 
______ r= Q_____r= 0,04 0,10______
! 1 754 1 185 790
2 3 041 2 261 1 634
3 5 249 3 898 2 825
A 7 374 5 647 4 190
Ambitionsnivå Nuvärde av årliga underhållskostnader
r= 0 r= 0,04 r= 0,10
1 34 15 6
2 96 43 18
3 649 290 119
4 1 121 501 206
Ambitionsnivå Nuvärde av årlig besparing (milj kr)
då e= 0
r= 0 r= 0,04 r= 0,10
1 54 173p 24 235p 9 977p
2 80 088p 35 828p 14 750p
3 109 269p 48 882p 20 124p
4 128 120p 57 315p 23 596p
Ambitionsnivå Nuvärde av årlig besparing (milj kr)
då e= 0 ,02
r= 0 r= 0,04 r= 0,10
1 86 626p 35 632p 13 230p
2 128 065p 52 678p 19 559p
3 174 727p 71 871p 26 686p
4 204 870p 84 270p 31 290p
Ambitionsnivå Nuvärde av arlig besparing (milj kr) 
då e= 0,04
r= 0 r= 0,04 r= 0,10
1 142 850p 54 173p 18 012p
2 211 186p 80 088p 26 629p
3 288 134p 109 269p 36 331p
A 337 841p 128 120p 42 599p
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Vid successivt genomförande och en kalkylperiod som 
sträcker sig längre än 40 år med hänsyn till de sist
Ambitionsnivå Investeringarnas 
r= 0 r= 0,04
nuvärde (milj kr) 
r= 0,10
1 1 970 1 223 793
2 3 409 2 327 1 638
3 5 817 4 000 2 829







i 38 16 6
2 108 45 18
3 731 305 121
4 1 263 527 209
Ambitionsnivå Nuvärde 






1 61 040p 25 478p 10 086p
2 90 240p 37 666p 14 911p
3 123 120p 51 390p 20 345p
4 144 360p 60 255p 23 854p
Ambitionsnivå Nuvärde 
då e= 0, 
r= 0
av arlig besparing (milj kr) 
02
r= 0,04 r= 0,10
1 102 946p 38 576p 13 488p
2 152 193p 57 030p 19 940p
3 2Û7 64bp 77 809p 27 205p
4 243 468p 91 232p 31 899p
Ambitionsnivå Nuvärde av årlig besparing (milj kr) 
då e= 0,04
______ r= 0______r= 0,04 r- 0,10
1 181 063p 61 040p 18 610p
2 267 679p 90 240p 27 512p
3 365 211p 123 120p 37 537p
4 428 216p 144 360p 44 012p
Räkneexempel
För att vi ska kunna göra en fullständig jämförelse, 
måste vi utgå från ett energipris. Låt oss därför 
som illustrationsexempel anta att energipriset är 
0,10 kr/kWh.
I diagram 49 kan vi dock bortse från energins ur- 
sprungspris Det visar kalkylresultatets känslighet 
som funktion av olika antaganden om energiprisutveck­
ling, vårt avkastningskrav och genomförandetakt.
Diagram 50 visar hur nuvärdet av samtliga utgifter, 
dvs investeringar och årligt underhåll, varierar som 
funktion av avkastningskravet och genomförandetakten.
Slutligen visar diagrammen 51-53 kalkylresultatet då 
nuvärdet av utgifterna har subtraherats från nuvärdet 
av de årliga besparingarna.
Som underlag för diagrammen har tabellsammanställ­
ningarna 6-9 använts.
Beräkningarna visar att resultatet till en mindre del 
beror på genomförandetakten. Av avgörande betydelse ar 
emellertid dels vilket avkastningskrav vi ställer, del 
hur de framtida energipriserna kommer att utvecklas.
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Nuvärde av ärliga besparingar







Nuvärde av årliga besparingar 



















Nuvärde av årliga besparingar
minus utgifter då e = 0,04 Diagram 53
Besparingar vid 0,10 kr/kWh 
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Tabell Högbrunn. Kalkylränta 0 %
Årskostnader vid sparnivå













































underhåll: 7,3 6,2 5,8
El 27,0 23,0 22,0
Personal 43,0 43,0 43,0
Sparåtgärder n
I . r














1 298 1 211 1 250Totalkostnader










Oljelager inkl underhåll: 
El
Personal
Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år






























451 1 382 1 483Totalkostnader
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Tabell Högbrunn. Kalkylränta - 10 %
Årskostnader vid sparnivå
0 1 2













Oljelager inkl underhåll: 79,8 67,8 64,1
El 27,0 23,0 22,0
Personal 43,0 43,0 43,0
Sparåtgärder n = 10 år - 44,3 44,3
Sparåtgärder n = 15 år - 37,3 37,3
Sparåtgärder n = 30 år - 83,4 368,5












Bränslekostnader 888 754 714
Totalkostnader 1 726 1 694 1 917











Oljelager inkl underhåll: 
El
Personal
Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år





















142,0 1 045,7 1 004,0
- 180,9 671,6
142 1 227 1 676
258 1 964 1 850
400 3 191 3 526
Tabell Öster. Kalkylränta = 0 %
Årskostnader vid sparnivå
0 1 2













Oljelager inkl underhåll: 9,1 8,1 7,3
El 34,0 30,0 27,0
Personal 54,0 54,0 54,0
Sparåtgärder n = 10 år - 46,0 46,0
Sparåtgärder n = 15 år - 22,4 22,4
Sparåtgärder n = 30 år - 13,7 195,2












Bränslekostnader 1 117 989 897
Totalkostnader 1 557 1 484 1 549










Oljelager inkl underhåll: 
El
Personal
Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år






























717 1 660 1 849
Tabell Öster. Kalkylränta = 10 %
Årskostnader vid sparnivå
0 1 2













Oljelager inkl underhåll: 100,3 88,8 80,6
El 34,0 30,0 27,0
Personal 54,0 54,0 54,0
Sparåtgärder n = 10 år - 74,8 74,8
Sparåtgärder n = 15 år - 44,3 44,3
Sparåtgärder n = 30 år - 43,6 621,2
Underhåll vid sparåtgärder - 2,2 2,2
Summa FV-kostnader 884 820,4 769,8
Summa sparkostnader - 164,9 742,5
Summa (FV+spar)kostnader 884 985 1 512
Bränslekostnader 1 117 989 897
Totalkostnader 2 001 1 974 2 409










Oljelager inkl underhåll: 
El
Personal
Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år





























258 1 964 1 850
086 2 859 2 998Totalkostnader
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Tabell Oppeby. Kalkylränta = 10 %
Årskostnader vid sparnivå
0 1 2













Oljelager inkl underhåll: 202,7 176,6 166,2
El 69,0 60,0 56,0
Personal 109,0 109,0 109,0
Sparåtgärder n = 10 år - 127,4 127,4
Sparåtgärder n = 15 år - 60,8 60,8
Sparåtgärder n = 30 år - 77,2 977,3
Underhåll vid sparåtgärder - 0,7 0,7
Summa FV-kostnader 1 702,2 1 547,1 1 493,9
Summa sparkostnader - 266,1 1 166,2
Summa (FV+spar)kostnader 1 702 1 813 2 660
Bränslekostnader 2 258 1 964 1 850
Totalkostnader 3 960 3 777 4 510
12 - Dl
Tabell Hela FV-området. Kalkylränta = 0 %
Årskostnader vid sparnivå
0 12
Kulvertar inkl underhåll: 2 627 2 618 2 603
Panncentral inkl under­
håll:










Oljelager inkl underhåll: 198 181 173
El 741 676 646
Personal 1 765 1 765 1 765
Sparåtgärder n = 10 år
- 599 599
Sparåtgärder n = 15 år
- 285 285
Sparåtgärder n = 30 år
- 248 2 449
Underhåll vid sparåtgärder
- 41 41
Summa FV-kostnader 10 833 10 327 10 077
Summa sparkostnader - 1 173 3 374
Summa (FV+spar)kostnader 10 833 11 500 13 451
Bränslekostnader 24 304 22 155 21 188
Totalkostnader 35 137 33 655 34 639










Oljelager inkl underhåll: 
El
Personal
Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år









3 959 3 945 3 922
2 887 2 632 2 517
188 186 183








- 430 4 249
-
41 41
14 736 14 018 13 664
- 1 595 5 414
14 736 15 613 19 078
24 304 22 155 21 188
39 040 37 768 40 266
Tabell
180







Kulvertar inkl underhåll: 6 581 6 558 6 521
Panncentral inkl under­
håll:










Oljelager inkl underhåll: 2 183 1 990 1 90 3
El 741 676 646
Personal 1 765 1 765 1 765
Sparåtgärder n = 10 år
- 975 975
Sparåtgärder n = 15 år
- 562 562
Sparåtgärder n = 30 år
- 789 7 794
Underhåll vid sparåtgärder 41 41
Summa FV-kostnader 21 767 20 687 19 944
Summa sparkostnader - 2 367 9 372
Summa (FV+sparJkostnader 21 767 23 054 29 316
Bränslekostnader 24 304 22 155 21 188
Totalkos tnader 46 071 45 209 50 504




0 % 1 %
•arnivåer
2 %
X = 0 FV 81 31 30
Spar 0 3 10
e = 0 Bränsle 69 66 6 0
Total t 100 100 100
X = 0 FV 25 25 24
Spar 0 3 8
e = 0,02 Bränsle 75 72 68
Totalt 100 100 100
X = 0 FV 15 15 15
Spar 0 2 5
e = 0,06 Bränsle 85 83 80
Totalt 100 100 100
X = 0,04 FV 37 36 34
Spar 0 4 13
e = 0 Bränsle 63 60 53
Totalt 100 100 100
X = 0,04 FV 31 31 29
Spar 0 4 12
e = 0,02 Bränsle 69 65 59
Totalt 100 100 100
X = 0,04 FV 21 21 20
Spar 0 2 8
e = 0,06 Bränsle 79 77 72
Totalt 100 100 100
X = 0,10 FV 45 44 38
Spar 0 5 18
e = 0 Bränsle 55 51 44
Totalt 100 100 100
X = 0,10 FV 41 40 35
Spar 0 5 17
e = 0,02 Bränsle 59 55 48
Totalt 100 100 100
X = 0,10 FV 31 31 29
Spar 0 4 13
e = 0,06 Bränsle 69 65 58
Totalt 100 100 100
Bilaga 4.3.3
Tabell Högbrunn Kalkylränta r = 0 %
Energiprisökning e = 0 %
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Nuvärde vid sparnivå 
(1 OOP kr)
0 1 2
Kulvertar I•1 1 985 1 975 1 966
Panncentral . -i i






3 326 2 982 2 880
Oljelager ,n
I•r 1-(1+r) JU 
r
0 0 0
Oljecisterner I-l 256 217 206
Underhåll FV^anläggninq 
n . l-(l+r)-30 2 220 2 040 1 980
r
El " - 810 690 660







26 648 22 619 21 420
Sparåtgärder n = 10 år
I [l+(l+r)-10+(l+r)_20J
- 817 817
Sparåtgärder n = 15 år
I [l+( 1+r )-15]
- 568 568

















Totalkostnader 38 713 36 098 37 28 5
Tabell Högbrunn Kalkylränta
* " Enerqiprisökninq = 2 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 985 1 975 1 966
1 970 1 671 1 585
208 206 202
3 326 2 982 2 880
0 0 0
256 217 206
2 220 2 040 1 980
810 690 660
1 290 1 290 1 290









12 065 11 071 10 769
2 408 5 096
12 065 13 479 15 865
48 100 44 065 44 831
Tabell
184
Högbrunn Kalkylränta = 0 % 






Kulvertar 1 985 1 975 1 966
Panncentral 1 970 1 671 1 585
Mätutrustning 208 206 202
Abonnentcentral 3 326 2 982 2 880
Oljelager 0 0 0
01j ecisterner 256 217 206
Underhåll FV-anläggning 2 220 2 040 1 980
El 810 690 660
Personal 1 290 1 290 1 290
Bränslekostnad :
70 223 59 606 56 448
Sparåtgärder n = 10 år
- 817 817
Sparåtgärder n = 15 år
- 568 568
Sparåtgärder n = 30 år
- 786 3 474
Underhåll sparåtgärder
- 237 237
Summa FV-kostnader (exkl 
bränsle)
12 065 11 071 10 769
Summa sparkostnader




















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








1 985 1 975 1 966
1 620 1 374 1 303
162 160 157
2 586 2 319 2 240
501 426 403
256 217 206
1 280 1 176 1 141
467 398 380
744 744 744









9 601 8 789 8 540
1 945 4 633
9 601 10 734 13 173
25 575 24 293 26 013
Tabell Högbrunn Kalkylränta 
Energiprisökning
= 4













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 985 1 975 1 966
1 620 1 374 1 303
162 160 157
2 586 2 319 2 240
501 426 403
256 217 206
1 280 1 176 1 141
467 398 380
744 744 744
20 394 17 310 16 393
- 581 581
- 441 441
- 786 3 474
- 137 137
9 601 8 789 8 540
- 1 945 4 633
9 601 10 734 13 173
29 995 28 044 29 566
Tabell Högbrunn Kalkylränta = 4 %











Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








1 985 1 975 1 966
1 620 1 374 1 303
162 160 157
2 586 2 319 2 240
501 426 403
256 217 206
1 280 1 176 1 141
467 398 380
744 744 744








9 601 8 789 8 540
1 945 4 633
9 601 10 734 13 173
45 205 40 955 41 792
Tabell Högbrunn Kalkylränta = 10 %
Energiprisökning = 0 %
Nuvärde vid sparnivå 
(1 000 kr)











Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 985 1 975 1 966
1 371 1 163 1 103
129 128 125






9 211 7 818 7 404
- 418 418
- 352 352
- 786 3 474
- 74 74
7 843 7 175 6 969
1 630 4 318
7 843 8 805 11 287















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








1 985 1 975 1 966
1 371 1 163 1 103
129 128 125















7 843 7 175 6 969
1 630 4 318
7 843 8 805 11 28 7


















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 985 1 975 1 966
1 371 1 163 1 103
129 128 125






16 387 13 909 13 172
- 418 418
- 352 352
- 786 3 474
- 74 74






24 230 22 714 24 459














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








1 493 1 484 1 476
2 479 2 194 1 991
164 164 158
3 628 3 360 3 104
0 0 0
322 285 259
2 130 2 010 1 920
1 020 900 810
1 620 1 620 1 620
33 507 29 657 26 903







12 856 12 017 11 338
2 529 7 974
12 856 14 546 19 312
46 363 44 203 46 215
Tabell
192
Oster Kalkylränta = 0 % 
Enerqiprisökning = 2 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 493 1 484 1 476
2 479 2 194 1 991
164 164 158
3 628 3 360 3 104
0 0 0
322 285 259
2 130 2 010 1 920
1 020 900 810
1 620 1 620 1 620
45 310 40 104 36 379
- 1 379 1 379
- 673 673
- 411 5 856
- 66 66
12 856 12 017 11 338
2 529 7 974
12 856 14 546 19 312
58 166 54 650 55 691
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Tabell Öster Kalkylränta = 0 %




Kulvertar 1 493 1 484 1 476
Panncentral 2 479 2 194 1 991
Mätutrustning 164 164 158
Abonnentcentral 3 628 3 360 3 104
Oljelager 0 0 0
Oljecisterner 322 285 259
Underhåll FV-anläggning 2 130 2 010 1 920
El 1 020 900 810
Personal 1 620 1 620 1 620
Bränslekostnad:
88 300 78 153 70 895
Sparåtgärder n = 10 år - 1 379 1 379
Sparåtgärder n = 15 år - 673 673
Sparåtgärder n = 30 år - 411 5 856
Underhåll sparåtgärder - 66 66
Summa FV-kostnader (exkl 12 856 12 017 11 338
bränsle)
Summa sparkostnader _ 2 529 7 974
Summa {FV+spar)kostnader 12 856 14 546 19 312
Totalkostnader 10.1 156 92 699 90 207
13 - Dl














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





Nuvärde vid sparnivå 
(1 000 kr)
0 1 2
1 493 1 484 1 476
2 038 1 803 1 637
128 128 123
2 821 2 613 2 414
631 558 507
322 285 259
1 228 1 159 1 107
588 519 467
934 934 934
20 086 17 778 16 127
- 980 980
- 524 524
- 411 5 856
- 38 38
10 183 9 483 8 924
1 953 7 398
10 183 11 436 16 322
30 269 29 214 32 449

















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 493 1 484 1 476
2 038 1 803 1 637
128 128 123
2 821 2 613 2 414
631 558 507
322 285 259
1 228 1 159 1 107
588 519 467
934 934 934









10 183 9 483 8 924
1 953 7 398
10 183 11 436 16 322
35 826 34 132 36 911














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








1 493 1 484 1 476
2 038 1 803 1 637
128 128 123
2 821 2 613 2 414
631 558 507
322 285 259
1 228 1 159 1 107
588 519 467
934 934 934
44 769 39 624 35 944
- 980 980
- 524 524
- 411 5 856
- 38 38
10 183 9 483 8 924
1 953 7 398
10 183 11 436 16 322
54 952 51 060 52 266
Tabell
197
Öster Kalkylränta = 10 % 














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 493 1 484 1 476
1 725 1 526 1 385
102 102 98















8 249 7 664 7 200
_ 1 554 6 999
8 249 9 218 14 199
19 831 19 469 23 498
Tabell
198
Oster Kalkylränta = 10 % 
Energiprisökning = 2 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





1 493 1 484 1 476
1 725 1 526 1 385
102 102 98






13 763 12 182 11 050
- 705 705
- 417 417
- 411 5 856
- 21 21
8 249 7 664 7 200
1 554 6 999
8 249 9 218 14 199
22 012 21 400 25 249
Tabell
199
Öster Kalkylränta = 10 % 
Energiprisökning = 6 %
Nuvärde vid sparnivå 
(1 000 kr)
O 1 2
Kulvertar 1 493 1 484 1 476
Panncentral 1 725 1 526 1 385
Mätutrustning 102 102 98
Abonnentcentral 2 248 2 082 1 924
Oljelager 860 761 691
Oljecisterner 322 285 259
Underhåll FV-anläggning 669 632 603
El 321 283 255
Personal 509 509 509
Bränslekostnad :
20 605 18 237 16 544
Sparåtgärder n = 10 år - 705 705
Sparåtgärder n = 15 år - 417 417
Sparåtgärder n = 30 år - 411 5 856
Underhåll sparåtgärder - 21 21
Summa FV-kostnader (exkl 8 249 7 664 7 200
bränsle)
Summa sparkostnader _ 1 554 6 999
Summa (FV+spar)kostnader 8 249 9 218 14 199
Totalkos tnader 28 854 27 455 30 743

















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





3 805 3 774 3 710
5 009 4 359 4 105
132 130 126
5 048 4 450 4 228
0 0 0
650 566 533
4 200 3 900 3 750
2 070 1 800 1 680
3 270 3 270 3 270
67 728 58 931 55 488
- 2 348 2 348
- 925 925
- 728 9 213
- 21 21
24 184 22 249 21 402
4 022 12 507
24 184 26 271 33 909
91 912 85 202 89 39 7


















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder




3 805 3 774 3 710
5 009 4 359 4 105
132 130 126
5 048 4 450 4 228
0 0 0
650 566 533
4 200 3 900 3 750
2 070 1 800 1 680
3 270 3 270 3 270
91 586 79 690 75 035
-







24 184 22 249 21 402
_ 4 022 12 507
24 184 26 271 33 909
115 770 105 961 108 944Totalkostnader

















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





3 805 3 774 3 710
5 009 4 359 4 105
132 130 126
5 048 4 450 4 228
0 0 0
650 566 533
4 200 3 900 3 750
2 070 1 800 1 680
3 270 3 270 3 270
178 48 2 155 298 146 226
- 2 348 2 348
- 925 925
- 728 9 213
- 21 21
24 184 22 249 21 402
4 022 12 507
24 184 26 271 33 909
202 666 181 569 180 135














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





Nuvärde vid sparnivå 
(1 Ö00 kr)
0 1 2
3 805 3 774 3 710
4 118 3 583 3 375
103 101 98
3 925 3 460 3 288
1 275 1 110 1 045
650 566 533
2 421 2 248 2 162
1 193 1 038 968
1 885 1 885 1 885
40 600 35 326 33 263
-







19 375 17 765 17 064
_ 3 128 11 613
19 375 20 893 28 677
59 975 56 219 61 940


















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





3 805 3 774 3 710
4 118 3 583 3 375
103 101 98
3 925 3 460 3 28 8
1 275 1 110 1 045
650 566 533
2 421 2 248 2 162
1 193 1 038 968
1 885 1 885 1 885
51 833 45 100 42 465
- 1 669 1 669
- 719 719
- 728 9 213
- 12 12
19 375 17 765 17 064
3 128 11 613
19 375 20 893 28 677
71 208 65 993 71 142
tabell Oppeby Kalkylränta 
Energiprisökning
205
= 4 % 
= 6 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





3 805 3 774 3 710
4 118 3 583 3 375
103 101 98
3 925 3 460 3 28 8
1 275 1 110 1 045
650 566 533
2 421 2 248 2 162
1 193 1 038 968
1 885 1 885 1 885
90 491 78 737 74 137
-







19 375 17 765 17 064
_ 3 128 11 613
19 375 20 893 28 677
109 866 99 630 102 814

















Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





3 805 3 774 3 710
3 485 3 033 2 856
82 81 78
3 128 2 758 2 620
1 737 1 513 1 424
650 566 533
1 320 1 226 1 178
650 566 528
1 028 1 0 28 1 028
23 410 20 370 19 180
- 1 201 1 201
- 573 573
- 728 9 213
- 7 7
15 885 14 545 13 955
2 509 10 994
15 885 17 054 24 949
39 295 37 424 44 129














Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder








3 805 3 774 3 710
3 485 3 033 2 856
82 81 78
3 128 2 758 2 620
1 737 1 513 1 424
650 566 533
1 320 1 226 1 178
650 566 528
1 0 28 1 0 28 1 028
27 820 24 206 22 792
-







15 885 14 545 13 955
2 509 10 994
15 885 17 054 24 949
43 705 41 260 47 741
tabell Oppeby Kalkylränta = 10 %




Kulvertar 3 805 3 774 3 710
Panncentral 3 485 3 033 2 856
Mätutrustning 82 81 78
Abonnentcentral 3 128 2 758 2 620
Oljelager 1 737 1 513 1 424
Oljecisterner 650 566 533
Underhåll FV-anläggning 1 320 1 226 1 178
El 650 566 528
Personal 1 028 1 0 28 1 028
Bränslekostnad :
41 649 36 239 34 122
Sparåtgärder n = 10 år
- 1 201 1 201
Sparåtgärder n = 15 år
- 573 573
Sparåtgärder n = 30 år
- 728 9 213
Underhåll sparåtgärder
- 7 7
Summa FV-kostnader (exkl 
bränsle)
15 885 14 545 13 955
Summa sparkostnader - 2 509 10 994
Summa (FV+spar)kostnader 15 885 17 054 24 949
Totalkostnader 57 534 53 293 59 071
208
Tabell Hela FV-området Kalkylränta = 0 %
209




Kulvertar 54 355 54 165 53 854
Panncentral 53 919 49 151 47 006
Mätutrus tning 2 680 2 664 2 610
Abonnentcentral 70 118 65 460 63 152
Oljelager 0 0 0
Oljecisterner 7 005 6 386 6 107
Underhåll FV-anläggning 54 750 52 380 51 150
El 22 230 20 280 19 380
Personal 52 950 52 950 52 950
Bränslekostnad :
729 122 664 658 635 639
Sparåtgärder n = 10 år - 17 9 73 17 973
Sparåtgärder n = 15 år - 8 556 8 556
Sparåtgärder n = 30 år - 7 441 73 469
Underhåll sparåtgärder - 1 236 1 236
Summa FV-kostnader (exkl 
bränsle)
318 007 303 436 296 209
Summa sparkostnader - 35 206 101 234
Summa (FV+spar)kostnader 318 007 338 642 397 443
Totalkostnader 1047 129 1003 300 1033 082
14 - Dl
Tabell Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 2 %
0 %
210













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
53 919 49 151 47 006
2 680 2 664 2 610
70 118 65 460 63 152
0 0 0
7 005 6 386 6 107
54 750 52 380 51 150
22 230 20 280 19 380
52 950 52 950 52 950
985 969 898 796 859 554
17 973 17 973
8 556 8 556
7 441 73 469
1 236 1 236
318 007 303 436 296 209
_ 35 206 101 234
318 007 3 38 642 397 443
1303 976 1237 438 1256 997
Tabell Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 6 %
0 %
211













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
53 919 49 151 47 006
2 680 2 664 2 610
70 118 65 460 63 152
0 0 0
7 005 6 386 6 107
54 750 52 380 51 150
22 230 20 280 19 380
52 950 52 950 52 950
1921 434 1751 554 1675 081
17 973 17 973
8 556 8 556
7 441 73 469
1 236 1 236
318 007 303 436 296 209
_ 35 206 101 234
318 007 338 642 397 443
2239 441 2090 196 2072 524
Tabell Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 6 %
= 4 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
44 326 40 408 38 644
2 084 2 072 2 030
54 526 50 904 49 109
13 728 12 515 11 969
7 005 6 386 6 107
31 558 30 192 29 483
12 813 11 689 11 171
30 520 30 520 30 520
974 177 888 047 849 275
12 773 12 773
6 653 6 653
7 441 73 469
712 712
250 895 238 851 232 887
- 27 579 93 607
250 895 266 430 326 494
1225 072 1154 477 1175 769
Tabell 4 %Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 0 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
44 326 40 408 38 644
2 084 2 072 2 030
54 526 50 904 49 109
13 728 12 515 11 969
7 005 6 38 6 6 107
31 558 30 192 29 483
12 813 11 689 11 171
30 520 30 520 30 520
437 077 398 434 381 038
12 773 12 773
6 653 6 653
7 441 73 469
712 712
250 895 238 851 232 887
— 27 579 93 607
250 895 266 430 3 26 494
687 972 664 864 707 532
Tabell Hela FV-området Kalkylränta 












Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





Nuvärde vid sparnivå 
(1 000 kr)
0 1 2
54 355 54 165 53 854
44 326 40 408 38 644
2 084 2 072 2 030
54 526 50 904 49 109
13 728 12 515 11 969
7 005 6 386 6 107
31 558 30 192 29 483
12 813 11 689 11 171
30 520 30 520 30 520
558 002 508 667 486 459
12 773 12 773
6 653 6 653
7 441 73 469
712 712
250 895 238 851 232 887
- 27 579 93 607
250 895 266 430 326 494
808 897 775 097 812 953
215
Tabell Hela FV-området Kalkylränta = 10 % 
Enerqiprisökning = 0 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
37 514 34 197 32 705
1 661 1 651 1 617
43 452 40 565 39 135
18 711 17 057 16 312
7 005 6 386 6 107
17 204 16 459 16 073
6 985 6 373 6 090
16 639 16 639 16 639
252 023 229 741 219 711
-
9 191 9 191
-
5 302 5 302
-
7 441 73 469
-
388 388
203 506 193 492 188 532
_ 22 322 88 350
203 506 215 814 276 882
455 529 445 555 496 593
Tabell Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 2 %
10 %
216













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
37 514 34 197 32 705
1 661 1 651 1 617
43 452 40 565 39 135
18 711 17 057 16 312
7 005 6 38 6 6 107
17 204 16 459 16 073
6 985 6 373 6 090
16 639 16 639 16 639
299 491 273 012 261 092
- 9 191 9 191
- 5 302 5 302
7 441 73 469
388 388
203 506 193 492 188 532
- 22 322 88 350
203 506 215 814 276 882
502 997 488 826 537 975
Tabell 10 %Hela FV-området Kalkylränta 
Energiprisökning = 6 %













Sparåtgärder n = 10 år
Sparåtgärder n = 15 år
Sparåtgärder n = 30 år
Underhåll sparåtgärder





54 355 54 165 53 854
37 514 34 197 32 705
1 661 1 651 1 617
43 452 40 565 39 135
18 711 17 057 16 312
7 005 6 386 6 107
17 204 16 459 16 073
6 985 6 373 6 090
16 639 16 639 16 639
448 369 408 728 390 882
- 9 191 9 191
- 5 302 5 302
- 7 441 73 469
- 388 388
203 506 193 492 188 532
_ 22 322 88 350
203 506 215 814 276 882








Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 781300-8 












Cirkapris: 50 kr exkl moms
